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r P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2t59 pesetas al mes 
PROVINCIAS 9>0o ptas. trimestre 
PAGO ADELANTADO FRANQUEO CONCERTADO 
BX. T£B2XPO (8. Meteorológico O.).—Para hoy: ( 
tabria, Galicia, Centro / Extremadura, vientos u,)-
joe y tiempo inseguro; resto de España, vientoe y 
chubascos. Máxima del domingo, 26° en Badajoz y 
Sevilla; mínima de ayer, 3o en Salamanca, Avila y 
Segovia. Madrid: máxima de ayer, 170,2; mínima, 8o. 
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D E P O L I T I C A ü N I V E R S I T A R I A H ' ^ y W ' . n L O D E L D I A 1 IOS OBREROS M M O S CONTRA El PROIESMISIi Paro gaieral en hs ninas 
Kio de Janeiro • ¡ J 
Entre las referencias de la inmediata actividad de la Asamblea figura, 
como nuestros lectores han podido leer, la discusión del proyecto que el mi-
nistro de Ins t rucción, señor Callejo, va a remi t i r sobre reforma de Univer-
sidades. Nos reservamos para el día oportuno sostener ninguna tesis deter-
minada a propósi to de tan fundamental reforma; en todo caso, ninguna no-
vedad s e r á en ese día vernos defender criterios y puntos de vista que siem-
pre hemos defendido. Hoy por hoy, nuestra mirada abarca m á s espacio. 
Pedimos un in te rés de c a r á c t e r general, una concentración de fuerzas uni-
versitarias, o m á s amplia aún , fie fuerzas culturales, en favor de la Uni* 
versidad. 
Pocas veces, n i en las antiguas reuniones parlamentarias n i en otras jun-
tas de ca rác t e r científico o profesional, se han visto congregados tantas y 
tan caracterizados hambres de cá tedra , de tan variadas tendencias políticas, 
de tan distintos sectores del campo intelectual. Letras, Ciencias, Derecho y 
Medicina han dado nombres de gran relieve y significación a cada una de 
las Comisiones de la Asamblea Consultiva. J a m á s , hemos también de aña-
dir, los ca tedrá t icos que se reúnen en el Palacio de la carrera de San Je-
rón imo se han visto en una reunión con mayor libertad y m á s desligados 
de compromisos, para defender los dictados de su conciencia. Creemos, pues, 
que el momento es propicio como ninguno para constituir un acuerdo, sin 
estrechez de intereses profesionales, que de tales personas n i siquiera hay 
que sospechar, sino con una alteza de miras correspondiente a la excepcio-
nal ocasión que se Ies ofrece, p'ara sacaf de una vez a la Universidad del 
mezquino y ' miserable agobio económico en que se desenvuelve, o mejor 
dicho, se arrastra. La ponderación de los males no es de este lugar. Es tá 
en la conciencia de todo español . Y si el problema universitario no conmue-
ve diariamente la opinión pública, no es porque carezca de gravedad, sino 
porque se asemeja a esos enfermas recluidos en las llamadas «salas de in-
curables». 
Ya hemos leído que en la misma Asamblea se han congregado todos los 
miembros que representan a la región gallega «con objeto, primeramente, de 
conocerse y después de establecer un contacto para i r de acuerdo en lo su-
cesivo én todos los asuntos en que intervenga el nuevo organismo relativos 
a Galicia, y que acordaron celebrar sucesivas reuniones para unificar sus in-
tervenciones en los Plenos a celebrar, reuniones de secciones, e tcétera .» 
Nada m á s natural y legítimo que un acuerdo de esa clase, ¡Como que uno 
de los fines de la Asamblea es ese precisamente, coordinar y armonizar in-
tereses comunes, y a la vez dispares o desarticulados! Pues bien; algo aná-
logo reclaman los intereses universitarios. La Comisión de enseñanza dis-
cut i rá y c r i t i ca rá técnicamente el plan del señor Callejo, s egún es su come-
tido; pero no acaba ahí lo que la Universidad puede sacar y debe sacar del 
Cuerpo Consultivo. Hay necesidad absoluta de llevar al seno del Gobierno 
la convicción de que l a cultura es muy cara, de que no hay reformas de-
centes sin dinero, de que la Universidad no puede dignamente cumplir con 
su patr iót ico f in de hacer hombres directivos, de crear las v é r t e b r a s del 
cuerpo social, s in los medios económicos adecuados a las circunstancias. 
Hacemos al Gobierno el honor de creerlo vivamente penetrado del valor 
de la cultura y de la importancia de los destinos de la Universidad. Nos 
consta positivamente del ministro que lleva la cartera de Ins t rucc ión pú-
blica; pero atenciones de ineludible urgencia han impedido hasta ahora 
al Gobierno dar muestras fehacientes, «con hechos», de que e s t á asimismo 
penetrado de que en Ins t rucción pública, como en otra cualquier cosa, sin 
dinero no se v a ' a ninguna parte. 
Esto qu i s i é ramos que los ca tedrá t icos a s a m b l e í s t a s tomaran por cuenta 
propia, como in terés capital y general, que presida su actuación en cual-
quier Comisión u organismo del Cuerpo deliberante. 
Muchas veces se ha dicho, no siempre con entera razón, que los cate-
drá t icas ten ían en sus manos el porvenir de la Universidad. Si esto tuvo 
visos de verdad alguna vez, fué cuando el ministro, s eñor Silió, dió su de-
creto de «autonomía». Aun entonces podía alguien replicar que aquella ley 
dió a la Universidad el papel de guardaagujas, para echar el tren por don-
de fuera su gusto; pero que los papeles de maquinista y fogonero, los due-
ñas de la energía y de la fuerza, o no se crearon en aquel decreto, o no se 
pusieron a disposición de la Universaidad. Ahora sí que los catedrát icos no 
t endrán excusa, si dentro de varios años abandonan la Asamblea sin haber 
creado y consolidado esos trascendentales servicios de la cultura patria. 
Que haya ca rbón por lo pronto; que luego veremos a dónde podremos i r . 
Con muchos planes de estudio, y muy bonitos cuadros de e n s e ñ a n z a s ; pero 
con unas instalaciones insuficientes, un material anticuado y un profesora-
do anémico, las cosas segu i r án como estaban, y cada día peor, porque cada 
día se siente m á s en la vida de la patria la falta de un organismo que ocupa 
ba ld íamente su puesto, porque no rinde las servicios que en el funciona-
miento general le es tán asignados. 
El "Aurora", de miss Grayson, se 
elevó para ir a Copenhague, pero 
tuvo que regresar 
Levine ha l legado a Nueva Y o r k 
—o— 
RIO DE JANEIRO, 17.—Los aviadores 
Costes y Le Brix, que salieron ayer po«r 
la m a ñ a n a de Natal, habían aterrizado 
en el campo de aviación de la Compañía 
l/ÍM YORK 





m n o s AIRES 
D E L C O L O R D E M I C R I S T A L 
¡ A R R I B A , P I L A R I N ! 
-EEh 
Nobleza es confesar las equivocacio-
nes, aunque padezca el amor propio. 
No hace muchos días, al contestar a una 
consulta de una señora amiga mía, le 
di un consejo erróneo, que quiero hon-
radamente rectificar. Y puesto qtLC pú-
blico fué el consejo, pública debe ser 
la retractación. He escrito a la aludida 
señora una carta, que dice textual-
mente : 
'Señora doña Anacleta del Paso—Mi 
distinguida amiga: Pequé. Dispuesto 
estoy a reconocer que no sabía lo que 
me pescaba al decirle que no era pru-
dente que su Pi lar ín aprendiese la avia-
ción y la practicase como medio de 
obtener el suspirado marido. A usted 
le había impresionado el hecho de que 
un señor Heath, al saber que la seño-
rita Lynn habla batido el record de al-
tura en aeroplano, se casó inmediata, 
mente con ella. En mi. opinión, esto no 
pasaba de ser una extravagancia ais. 
lada, de la que no se podía deducir ló-
gicamente que el ser aviadora pusiese 
a una muchacha en camino del matri-
monio. 
Confieso paladinamente m i incofnpren 
sión y m i torpeza. Una señora amerl-
rana, la señora Buth Eider, ha empren 
dido recientemente otro heroico vuelo 
a través del Atlántico, y los periódicos 
nos están dando cuenta, a propósito de 
esta hazaña, de la inmenaa satisfacción 
que le rebosa al marido de la aeronau-
ta. Este caballero no se ha contentado 
con dir igir a su intrépida esposa un 
cablegrama lleno de conmovedora ter 
nura conyugal, sino que ha hecho a los 
periodistas la importante declaración 
de que se considera el hombre más. fa. 
liz del mundo. 
M i torpeza es desesperante, porque si-
go sin entender qué género especial de 
dicha proporciona a un hogar esto de 
que el marido se quede en casa y la 
señora ande volando por Ws aires. Pero 
m n los hechos no se juega. Entendién-
dolo o ño, hay que convenir en que, 
a juicio de los hombres actuales, tener 
una mujer aviadora es el colmo de la 
felicidad. No lo discutamos. Ellos sabrán 
por qué. Y como suele decirse que cada 
uno hace de su capa un sayo, cada 
nno pone su felicidad en lo que bien 
le parece. 
De aquí que rectifique mi desatinado 
consejo. Hará perfectamente Pilar ín en 
aprender a pilotar un aeroplano. Ya 
que esto les gusta a los hombres, y ella 
está, la pobre, a la caza de uno, que 
siga la corriente. La circunstancia de 
que nosotros no podamos comprender 
por qué hace dichoso a un marido la 
mujer voladora, no debe detenerla en 
ton seguro camino. Cójala aparte y di-
gale: 
—Si quieres conseguir marido, vuela. 
Si, después de casada, quieres verlo fe-
liz, vuela. 
¡.Por qué7 No nos importa. Y el por-
qué es lo de menos. La cuestión es 
que ella se case, y logrado esto, que 
el matrimonio sea todo lo feliz que cabe 
en este mundo. ¡Para qué están las mu-
jeres sino, para hacer dichosos a los 
hombres de la manera que • ellos lo 
quieran ser7 ¿De qué podrá culparse a 
las pobrecillas si no hacen otra cosa 
que seguir los gustos de sus amorfos? 
¿Son los hombres felices porque sus 
mujeres vuelan! Pues a volar, señoras, 
y no se metan en averiguaciones de si 
es más o menos razonable el capricho 
masculino. Déjense de minios que ya 
no se estiman, de virtudes que ya no 
se aprecian y de otras muchas cosas 
que han perdido su valor práctico. 
Puesto que los hombres tienen otro con-
cepto del hogar, no les queda a ellas 
más remedio que aceptarlo y adaptarse. 
Supongo que Pi lar ín no será miedosa. 
Arriesgado es el deporte, pero peor es 
la soltería perpetua. ]Arriba, P i la r ín] 
Estoy deseando leer en los periódicos 
las noticias de sus vuelos. Y, por f in. 
la gran noticia; «Se dice que el mult i-
millonario conocido por «el rey de las 
aceitunas» ha pedido la mano de Pila-
rín.» No sabe usted cuánto me alegra-
ría. Ya estoy oyendo al «rey de la* aeéU 
tunas, decir en el casino: 
—Mi mujer es encantadora. Dos me-
ses hace que anda por esas nubes. Creo 
que últ imamente ha sido vista volando 
sobre el Danubio. ]Me está haciendo el 
hombre más dichoso de la t ierral . . . 
Tirso MEDINA 
Latecoére de Caravellas (Estado de Ba 
hía), por haber observado que el motor 
del Nungesser y Coli funcionaba irre 
gularmente. 
Hoy, a las ocho y diez de la mañana , 
han reanudado el vuelo, llegando a esta 
capital al mediodía. 
FELICITACION DE BOK/VNOWSKI 
PARIS, 17.—El ministro del Comecio 
y de la Industria, monsieur Bokanowski, 
ha dirigido el siguiente mensaje a los 
aviadores Costes y Le Brix a ' R í o de 
Janeiro: 
«Os felicito de todo corazón por la 
magnífica proeza espléndidamente lleva-
da a cabo, y que pone a la aviación 
francesa en el puesto de honor que 
siempre ha tenido.—Bo/íanoifsJfi.» 
MISS GRAYSON TIENE QUE 
REGRESAR 
OLDORCARD, 17.—El avión Dawn (Au-
rora), en el que viaja miss Grayson, 
sobrina del presidente Wilson, despegó 
a las nueve y treinta y tres para Dina 
marca. 
Tuvo que volver a la playa, porqu-
al llegar a cierta altura se observó que 
el equilibrio del aparato era defectuoso. 
LEVINE EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 17.—Ha llegado a este 
puerto, procedente de Europa, el avia-
dor Levine, al que se ha hecho objeto 
de un gran Yecibimiento. 
Levine se t rasladó desde el transat-
lántico al puerto en el remolcador del 
Ayuntamiento, que fué a buscarle con 
tal objeto. 
RUTH ELDER A EUROPA 
LISBOA, 17.—Durante una entrevista 
muy amistosa celebrada por miss Eider 
con la aviadora vienesa L i l i Dillenz, que 
forma parte de la tripulación del avión 
tripulado por Loóse, esta última ofreció 
a su colega un puesto en el avión para 
conducirla a Norteamérica. 
Miss Eider, amablemente, declinó la 
oferta, por su deseo de llegar en el pla-
zo más breve posible a Lisboa y Par ís , 
donde se propone pasar una corta tem-
porada. 
L A EXCLUSIVA PARA HEARST 
NUEVA YORK, 17—Los organizadores 
del raid aéreo de Ruth Eider han ven-
dido al conocido publicista M. Hearst 
en la suma de 80.000 dólares (dos millo-
nes de francos) los derechos de exclu-
siva de publicación del relato del vuelo, 
organización del mismo, recibimiento y 
proyectos y todas aquellas informado 
nes que pretendan realizar los periodis 
tas cuando regrese Ruth Eider y el ca-
pitán Halderman. 
£1 Gobierno inglés quiere 
economías 
Una visita del gobernador del Banco 
de Inglaterra a Baldwin 
RUGBY, 17.—Se asegura que la visi-
ta que Montagu Norman, gobernador del 
Banco de Inglaterra, ha tenido impor-
tancia •política. Los periódicos dicen que 
esta visita es preludio de nuevos esfuer-
zos que van a hacerse en el Comité de 
Economías qne preside el primer mi-
nistro para lograr fuertes redaicciones 
en los gastos de la nación. ^ 
No hay que olvidar que los primeros 
meses tienen especial importancia pa-
ra la confección del presiipues'.o. >a Sii 
ha enviado una circular a lo-ios los mi-
nisterios pidiendo que confeccionen rá-
pidamento sus presupuestos y qua eco-
nomioen todo lo que sea posible. 
Rakowski se marcha 
sin despedirse 
El domingo salió de París, a las seis 
de la mañana, y pasó la frontera a 
las tres de la tarde 
PARIS, I?.—Rakowski salió de Pa r í s 
ayer, a las seis de la mañana , d i r l 
giéndose en automóvil a la frontera que 
pasó a las tres de la tarde, entre Sa-
rreguemines y Thionville, en el puesto 
fronterizo de Walwiese. 
Iba acompañado de su esposa, su se 
cretario, el chófer. Se detuvo breves 
instantes presentando con gran amabi-
lidad a los funcionarios de la Aduana 
sus pasaportes. Después siguió para 
Merzig (Sarre). 
Se ignora si permanecerá en el te-
rritorio del Sarre a Maguncia para pa-
sar la noche en la Embajada soviética, 
que actualmente se halla a cargo de un 
encargado de Negocios. Aquí esperaría 
al nuevo embajador Dovgalevsky, quien 
seguramente presentará las cartas ere 
denciales y la de despedida a Rakowski, 
según es protocolario en los casos en 
que un embajador se retira por deseo 
del Gobierno, en el cual estaba acredi-
tado. 
El «Journal» dice que Rakowski no 
pudo lograr una plaza en el coche ca 
ma del expreso de Berlín, decidiendo en-
tonces hacer el viaje en automóvil. No 
se despidió de nadie, n i advirtió siquie-
ra de su marcha al ministerio de Ne-
gocios Extranjeros. 
La Prensa dedica a Rakowski una 
extensa información. Los diarios de la 
derecha le desean irónicamente buen 
viaje y uno de ellos, el «Matin», a ñ a d e : 
«Y hasta nunca más.» 
«La Liberté» dice que el señor Ra-
kowski se ha ido furtivamente y como 
un ladrón. 
En cambio, «L'Humanlté» se muestra 
indignadísima y dice que si Rakowski 
ha «sido echado de la bárbara Francia 
capitalista, volverá y será fraternalmon-
fe acogido por la generosa Francia de 
.los soviets» 
El horizonte político 
Monsieur Maurlce Legendre es uno 
de los corresponsales extranjeros que 
mejor informan acerca de España . Mi -
ra con amor los asuntos españoles , los 
conoce y penetra hondo en ellos. He-
mos visto recientemente en el Journal 
des Débats un ar t ículo suyo, en el que 
hablaba de los católicos españoles y 
de su posición actual con verdadero 
tino. Había visto bien, y a lgún día 
comentaremos sus apreciaciones. 
Hoy tomamos la pluma para una rec-
tificación. Monsieur Legendre ha pu-
blicado varios ar t ículos con motivo de 
la Asamblea, sobre la s i tuación polí-
tica española. En ellos ve de un modo 
dramát ico , una división, una separa-
ción de fuerzas que a él le parece 
muy grave. Y ahí es donde nos pa-
rece que monsieur Legendre no ve 
bien, que no penetra bastante en la 
realidad política. 
Si es verdad que se agitan algunos 
elementos, sobre todo en los lut^ar. ¿ 
donde la actividad política ŝ  concentra, 
lo es también que esa ^gib ñón . ~ 
responde a un movimiento del cuerpo 
social. Es que. los elementoj aludidos 
se dan cuenta de la si tuación ou que 
han quedado. La nación so «a con 
Primo de Rivera, y ellos per.nanecen 
en la ori l la de esa gran corriente na-
cional. 
La opinión con que hoy cuenta*Pri-
mo de Rivera es mayor que nunca. Si 
hoy' se celebrase un plebiscito con 
toda libertad, el noventa por ciento 
de los votos ser ían favorables a la 
cont inuación de Primo de Rivera en 
el Poder. Y del otro diez por ciento, 
los que tienen intereses que defender 
buscar ían , en cuanto viesen que Pr i -
mo de Rivera iba a faltar, una fórmula 
que permitiese su cont inuación al fren-
te del país. Si a esto se añade la 
confianza de la Corona, expl íc i tamente 
manifestada hace poco, no puede du-
darse de la firmeza de la s i tuación. 
Y esa s i tuación es tal como la pin-
tamos. La salvedad que pudiera ha-
cerse establecer ía , sí, una demarcac ión , 
pero no de carác te r social, sino de 
carác te r geográfico. Y aun hay que 
advertir que, dentro de esa división 
geográfica que cabe establecer, los ele-
mentos de orden, los que representan 
vida y riqueza, votar ían hoy por la 
cont inuación del presidente, aunque 
no se sientan de acuerdo con su po-
lítica. 
La Confederación acuerda oponerse a la propaganda protestante. 
"Esa religión quiere destruir nuestra naturaleza. Trabaja en el cam-
po político con ayuda de la masonería." 
CB 
E n las escuelas mejicanas hay maestros que son Obispos protestantes 
Ü D 
anticlericales de la revolución son en 
realidad un apoyo dado por el Gobierno 
y un trabajo organizado para las igle-
sias protestantes.» 
«Los hombres del Gobierno y de fue-
ra del Gobierno, que se esfuerzan en 
dar un carácter religioso a esta cam-
paña, mienten y están trabajando con-
tra los más caros intorr ícs del país. 
Los Obispos y Arzobispos declaran que 
nuestro Gobierno está ayudando al pro-
teetantismo, y los protcetan' ; mejica-
nos que dicen esto son tan traidores co-
mo los católicos que conspiran contra 
nuestras instituciones. El Comité ha sido 
informado de que los agentes de varias 
sectas religiosas están trabajando entre 
los obreros, desarrollando su propagan-
da religiosa, y ésta es una obra tan 
deplorable como la del sacerdote cató-
l ico^ 
Tranquilino Torres dijo que, en su 
opinión, la resolución no fué bastante 
En el Diario de la Marina vemos un 
texto que, por su in te rés g rand í s imo , 
reproducimos en su mayor parte. Re-
fleja la actitud de la CROM, o sea Con-
federación Regional Obrera Mejicana, 
decididamente situada frente al inten-
to oficial de introducir en Méjico el 
protestantismo. 
Por muchas razones tiene gran va-
lor esta actitud. La CROM es la única 
organización obrera importante de Mé-
jico. Cuenta con muchos miles de afi-
liados. Tiene un carác te r ant icatól ico 
y revolucionario y ha prestado su apo-
yo a Calles durante la persecución. En 
los días primeros de ésta se manifestó 
por las calles de la capital en favor del 
presidente. Como en los textos que 
liguen se adver t i rá , hablan quienes 
ion enemigos del catolicismo; pero 
«¡uienes al mismo tiempo sienten en radical. Cree que debe hacerse algo rá 
su sangre y en su espír i tu vibrar la 
más decidida repulsa contra la secta 
protestante. 
He aquí la información de referen-
cia : 
Texto del acuerdo 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Por lo demás, no le quepa duda a 
monsieur Legendre: el horizonte po-
lítico está libre y despejado. 
Por eso es necesaria 
En la octava Convención anual de la 
CROM, que comenzó el 24 de agosto, se 
tomaron los siguientes acuerdos, que 
fueron como el primer cañonazo en son 
de guerra, disparado contra la política 
evidente del Gobierno: 
«La octava Convención regular gene-
ral de la CROM aprueba las gestiones 
del Comité central para independizai' 
económicamente el< país . La Convención 
resuelve además que la CROM debe con-
sagrar sus energías a proteger las ca-
racterísticas distintivas de la nación me-
jicana, defendiéndola contra extrañas 
tendencias imperialistas que procuran 
introducir entre nosotros sus doctrinas, 
disfradadas de enseñanzas culturales e 
intelectuales, amenazando así destruir 
nuestra misma naturaleza, juntamente 
con los caracteres distintivos de nuestro 
pueblo. 
El Comité central de la CROM le man-
da delinear un programa de acción para 
ejecutar lo precedente, de modo que 
tengan feliz éxito los esfuerzos de la 
organización.» 
La discusión: Cerramos las 
pidamente para acabar con la propa-
ganda protestante, que está recibiendo 
ayuda algunos miembros del Gobierno 
de Méjico. Llamó la atención sobre el 
hecho de que la Constitución prohibe 
absolutamente a los miembros de una 
religión hacer tal propaganda mientras 
desempeñan un cargo público, y aña-
d ió : 
«Hay en nuestras escuelas maestros 
• son Obispos protestantes, r-
Con ayuda de la masonería 
puertas al protestantismo 
«No solo el protestantismo, sino tam-
bién otros movimientos de naturaleza 
espiritual, se están esforzando por des-
truir la naturaleza de nuestro país , para 
despojarnos de las característ icas de 
nuestra personalidad. Dicen que el Go-
bierno, la CROM y el pueblo son pro-
testantes... Las logias masónicas empe-
zaron este trabajo cuando llegó de los 
Estados Unidos el primer diplomático, 
ministro mister Joei P. Poinseth. Pero 
la naturaleza de nuestros antepasados 
españoles e indios les irnposibilüú el 
triunfo. Hoy el protestantismo procura 
sacar ventajas de este conflicto, que en 
el fondo es económico y político. Nos-
otros levantamos nuestra voz de pro-
testa contra el protestantismo; no acep-
tamos su programa disfrazado de amor. 
El sindicalismo triunfa. El tiempo de la 
logia ha pasado. La masoner ía es un 
anacronismo...» 
Apoyo oficial 
E l Socialista dedicó su ar t ículo de 
fondo del domingo al proyecto de ley 
de Prensa. Comienza con la siguiente 
af i rmación: «Tres per iódicos repre-
sentativos de los grupos derechistas 
—A B C, EL DEBATE y La Nación— 
arrecian en su campaña pidiendo que 
la Asamblea formule con urgencia un 
proyecto de estatuto de Prensa . . .» Y 
líneas abajo, por lo que a nosotros se 
refiere, añade i 
.«EL DEBATE, acentuando el matiz 
reaccionario de este pensamiento coer-
citivo de la libertad para la Prensa, 
está fundamentalmente de acuerdo con 
el periódico citado, y acucia al Poder 
público para que cuanto antes lleve a 
vías de hecho las medidas que se pro-
ponen.» 
Ese apensamiento coercitivo» es el 
de A B C, y nosotros, s egún E l So-
cialista, hemos dicho que «cuanto an-
tes se lleve a vías de. hecho». 
A esto se responde: nosotros no 
hemos dicho nada de lo que E l Socia-
lista nos atribuye. Pub l i có este per ió-
dico su ar t ículo el domingo. Hasta el 
sábado inclusive—último n ú m e r o nues-
tro que E l Socialista pod ía conocer al 
escribir—no habíamos dicho nada para 
«arreciar» en nuestra campaña . E l do-
mingo, y en notable «coincidencia» con 
E l Socialista, pub l i cábamos un suelto, 
en el que, en vez de «acuciar» y re-
clamar las «vías de hecho» cuanto an-
tes, ped íamos reflexión, calma, armo-
nía, y que el Gobierno se asesorase 
de una Comisión técnica. 
No hemos de calificar la conducta 
de E l Socialista, que se califica por 
sí sola. Y casi le hemos de agradecer 
que nos facilite prueba tan clara y 
oportuna de que la ley de Prensa es 
una necesidad. Ahora E l Socialista ha 
falseado los hechos con tranquilo des-
caro en cosa que no es probable aca-
rree consecuencias de importancia. Pe-
ro la lección ha de extraerse dél sín-
toma y no de la enfermedad ya en 
pleno desarrollo. Y como síntoma, ¡va-
ya si tiene valor lo que ha hecho E l 
Socialistal Lo que ha hecho es falsear 
la verdad a sabiendas y afirmar lo que 
le consta que no es cierto. 
Cuando la moral per iodís t ica está a 
esa altura, ¿no es necesaria, de toda 
necesidad, una ley de Prensa? 
«Sepa el protestantismo de una vez 
para siempre—dijo Vicente Lombardo 
Toledano, secretario del Comité de Edu-
.iriún—que nosotros nos negamos a|. 
abrirle las puertas de Méjico. No acep-
tamos un programa que se nos ha traí-
do, disfrazado de amor. Esa religión es 
fría. No puede echar jam -s raices en 
el cálido corazón de los descendientes 
de los españoles y de los indios.» 
«Con respecto a nuestra liberación 
«La predicación del protestantismo no 
progresa en Méjico. Lo confirma la ex 
poriencia de sesenta años, durante los 
cuales no puede negar él protestantismo 
que ha tenido el apoyo oficial. Los pro-
testantes en Méjico piieden, en verdad, 
decir que siempre han sido la clase pri-
vilegiada, la clase oficial; su religión 
ha sido la del Estado, desde los tiem-
pos de Juárez.» 
«Con estupenda franqueza concedió 
Matías Romero que él estaba en favor 
moral, a la regeneración espiritual de . 
' . , ° . . . „t de adoptar una religión para el Lstano: 
nuestra nación—continuo—, sostenemos , 1 1 . . .„ ,„ ^ ^ ^ ^ T > ™ ™r, 
, , • • * a reliírion de la, reforma. P^r er?ta con-
que debe ponerse fin a un ^ovurnen o ^ » 0 una bagatela al Qbis-
que aparentemente con la protección de ™ « P * Francisco, 
núes ro Gobierno está buscando el nio PO > ¿fviíiiacióh mejicana.... y 
do de introducirnos la civilización deli 1 „ " . .>< . - A - ^ Í Í ^ r1o e-n 
. • , • * menos se pasó por el convento de ¡san 
Norte, que es inferior a nuestras eácue-j—'5""9. „,v,,^ „ m^HaT. m»tr, 
, , , , • , i, • i Francisco, vend do a Blether, meto-
las, la alta y la profesional, rebajando; L ' 
los sistemas de educación, y que ame-!( ?•* 
naza con desmoralizar y con llevar al! —— • ~~~ 
^ ^^l^'ópo&mNiieva estación en Teherán 
del Magisterio, que no ha tenido parte i 0 
en esta empresa, y e n y a ^ p i n i ó n no bal N^UEN, 17.—Hoy ha sido inaugurada 
sido consultada a tiempo.» I oficialmente por el Shah la estación 
Enemigo de nuestro ser y de ferrocarril de Teherán. 
El ex Kronprínz dice que 
el Kaiser volverá pronto 
LONDRES, 17.—Un periódico de esta 
capital publica una interviú, celebrada 
con el ex Kronprínz, el cual manifestó 
al redactor del periódico que espera 
que su padre regrese en muy breve 
plazo a Berlín en concepto de pacifi-
cador, y que, con el auxilio de los 
buenos patriotas y partidarios del anti-
guo régimen, reorganizará la política 
del Estado, para implantar nuevamente 
el Imperio, que tanto desea toda Ale-
maula. 
esclavo del imperialismo 
«Puede ser verdad, como se dice, que 
el clero católico de Méjico está poniendo 
en ejecución un programa formulado 
en Roma, un programa de conquista, al 
cual se ha consagrado la Iplesia desde 
que adquir ió el poder temporal; pero 
es igualmente cierto que f-se programa, 
al pretenderse que se aplique en Mé-
jico, es un programa mejicano. Puede 
procurar atacarlo todo, su victoria pue-
de impedir la liberación de los traba-
jadores e impedir el desenvolvimiento 
de la industria; pero no busca trans-
formar nuestro ser y destruir nuestra 
naturaleza mejicana.» 
«El protestante, por el contrario, no 
nos roba nuestras posesiones materia-
les, a lo menos de una vez; aparenta 
siempre no desear estos bienes, y en 
esto puede ser mejor que el cura cató-
lico, pero nos roba nuestra naturaleza 
espiritual, nuestra ilimitada fe en el 
bien y en el mal, nuestro amor a la 
virtud y nuestro odio al vicio. En apa-
riencia nos equilibra, purifica nuestras 
costumbres, refrena nuestra imagina-
ción y disciplina nuestras energías ; pe-
ro, en realidad, nos envilece, destruye i 
n'uestra naturaleza, nos hace hipócritas 
de corazón, nos reduce a una mediocri-1 
dad intelectual, y, sobre todo, al hacer-; 
nos odiar nuestros defectos como meji-1 
canos, nos lleva á mirar con vehemen 
cia, aunque inconscientemente, la tierra 
de los sajones, que tienen sus ojos so-
bre nosotros, y ésta es, en realidad, la 
meta hacia la cual es llevado astuta y 
Uestramente el protestantismo por el 
imperialismo capitalístico... El protes-
tantismo no combate al clérigo católico, 
porque el protestante acepta nuestra re-
solución : el protesanismo combate a los 
clérigos católicos para sustituirlos en 
la conquista material, y eeto no para 
su provecho, sino para provecho del 
capitalismo yanqui, cuyo esclavo es, de 
quien recibe su vida, y por el cual crece 
y prospera.» 
«Ricardo Treviño, secretario general 
•le la CROM, hablando en apoyo del 
acuerdo, dec laró : 
«El Comité central de la CROM com-
batirá a los protestantes, porque eso está 
'le conformidad con el programa del 
acuerdo. El protestantismo no está tra-
bajando en el verdadero campo de la 
(Vligión,. sino en el campo político, v 
sus agentes, especialmente los que vie-
nen de los Estados Unidos, están pro-
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MADBXD.— \ ' .<Í Í Í larde habrá Consejo de 
ministros.—Declaraciones de Primo de 
Rivera; el nuevo estatuto de Prensa 
lo estudiará con calma la sección de 
l.pyes políticas; no se instaurará du-
rante este régimen (páginga 3).—Hoy 
comienzan lae Jornadas Médicas.—Re-
cepción del señor Palacios en la Aca-
demia de Ciencias Políticas.—En no-
viembre se inaugurará la cátedra Fran-
cisco de Vitoria.—Nuevo académico de 
San Fernando (página 5). 
—to*— 
PBOV1NCIAS.—El Congreso Remnla-
chero ha fijado la tasa de este producto 
en 80 pesetas para la tonelada.—Se 
inauguró el Inetituto de Ferrol.—Una 
Escuadra italiana en Cádiz.—Comemó 
en Salamanca la Semana Misional.—El 
28 se inaugurará en Rarcclona el I Con-
H greso Nacional de Casas Baratas.-Una 
jj Exposición de industrias militare» en 
l| Sevilla.—Se organiza una Asamblea de 
|| Congregaciones Marianas, que coincidi-
1*1 en la Exposición Iberoamericana.-
|j So registran, a consecuencia de las úl-
, timas lluviae, grandes inundaciones en 
Levante (página 3). 
Ruptura entre obreros y patronos 
E l min is t ro de Fomento dice 
que p ron to se p r e c i s a r á n 50 .000 
obreros para obras p ú b l i c a s 
OVIEDO, 16.—En la reunión celebra-
da ayer por los representantes de pa-
tronos y obreros mineros no se llegó a 
un acuerdo, respecto a la retribución 
de los destajos. Como consecuencia los 
obreros declararán m a ñ a n a la huelga 
general; sólo seguirán en sus puestos 
los obreros encargados de los trabajos 
de conservación de galerías y pozos. 
Las divergencias surgieron con mo-
tivo de la aplicación del decreto que 
aumentaba La jornada de trabajo en las 
minas. Querían los obreros que subsis-
! tiera el régimen vigente hasta enton-
ces; los obreros trabajan un cuarto de 
hora más de lo señalado y los patro-
nos cedían otro cuarto de hora para 
que los trabajadores tuviesen media 
hora para comer, pero los patronos no 
accedieron. Esta discrepanc'\ dió lugar 
a que el trabojo se desarrollase irregu-
larmente, pues mientras en unas minas 
se hacían las labores como de ordina-
rio, en otras hubo huelga .parcial o total. 
Pero la discrepancia que ha motiva-
do la ruptura ha sido el destajo. Para 
que -el aumento de jornada se traduje-
se en más producción sin elevación de 
coste, se rebajaron los destajoe en un 
15 por 100; protestaron los obreros que 
ofrecían una rebaja de un 6 por 100 y 
se acudió, al Comité de Combustibles, 
el cual falló que la rebaja debía ser de 
12,60 por 100. 
Los trabajadores no se han confor-
mado y después de varias entrevistas 
infructuosas se celebró una ayer, pre-
sidida por el gobernador. 
La opinión de los patronos 
«Hemos acudido a la reunión—mani-
festó un patrono al repreóentante de EL 
DEIUTE—por verdadera cortesía. Este es 
I un pleito fallado, y no por nosotros. 
| Cumplimos, pues, con un mandato del 
' Gobierno. Se tiende a que abaraten los 
j precios del carbón, y el Gobierno enten-
i dio que era preciso aumentar la jorna-
¡ da. Como con el aumento de jornada 
I no puede venir el aumento de salario, 
los patronos convinieron en rebajar un 
I 15 por 100 en los destajos, que la Comi-
sión del Combustible rebajó al 11. 
Nosotros—añade—siempre estamos dis-
puestos a un acuerdo, pero en la ocasión 
presente nada podemos hacer. Hay un 
decreto que impone el aumento de la 
jornada, y por cuestiones técnicas no 
hay más remedio que rebajar loe desta-
' jos. Los obreros proponían \i.n 6 pos 100 
de rebaja, con el cual no hubo confor-
rnidnrl. So dijo por un representante 
obrero que a los patronos les convenía 
ahora la huelga—y esto no es verdad—; 
a la Patronal Minera no le conviene la 
hu-elga. al contiario, le ha de causar se-
rios perjuicios.* 
La opinión de los obreros 
Son éstos Llaneza, Peña y Amador 
Fernández. 
«Comprando—decía Llaneza—que el 
Gobierno intervenga en señalar el má-
j ximum de la jornada, y hasta en lo 
que se relacione con el jomal mínimo, 
pero no se me alcanza la finalidad que 
se persigue, determinando la cuantía del 
destajo, cuando se trata de cosa tan 
aleatoria como ésta, que i>e determina 
por previo pacto entre obreros y patro-
nos. Nosotros no queremos la huelga 
i n i la rehuímos. Puestos ya en el trance 
de un paro general, no ocurr i rá nada 
! bueno, ni para1 nosotros n i para los 
patronos; todos perdemos y no ha de 
ganar nadie.» 
«La huelga—añade otro representan-
te—es inevitable; ahora explicaremos 
las causas de la misma en un manifies-
to. No ventilamos un asunto de amor 
propio, sino algo más trascendental; 
ventilamos la cuant ía del salario de 
miles de obreros, que malviven, que 
¡ no comen; familias hay que apenas 
! prueban la carne. A este paso, dentro 
de unos años, más de la mitad de lós 
i obreros serán tuberculosos, y este peli-
I gro es enorme para la provincia. La 
¡disminución del destajo sólo supone una 
j economía de 74 céntimos en tonelada, 
| y para el jornal de los picadores, de 
i-2 a 15 pesetas mensuales. Según los 
| patronos, el aumento de jornada mejo-
ra el precio del carbón de dos pesetas 
a 2,50 en tonelada; según nosotros, no 
j pasa de 1,50 pesetas. 
La diferencia entre los carbones in-
jgleses y los nuestros por tonelada es 
j de 10 pesetas. ;.Qué se va a resolver aun 
; mejorando la tonelada en 1.50 pesetas? 
El salario mínimo de los picadores, 
que es el jornal más elevado, es d? 
0,05 pesetas, pero sacan dos pesetas más 
ron las primas y los destajos, y con la 
: rebaja impuesta trabnian una hora más 
icón el mismo jomal.» 
E X T R A N J E R O . — H a llegado a Río de i 
¡Janeiro el «Nungegsserg y Coli»; mies 
Grayson salió en su avión «Aurora», 
pero un defecto del avión le hizo re-
Kroear.—Itakowski ha nía reliado de Pa-
rís sin desnedirse.—Ha empt̂ .mlo la 
huelga minera alemana, parando 70.000 [] 
obreros (página 2). 
—Sí; el paro será general. 
Quedanin, no obstante, los obreros ne-
cesarios para las obras de conservación 
de galerías y desagües 
La opinión del gobernador 
El gobernador, después de lamentarse 
de que no se haya logrado un acuerdo, 
manifestó que comenzaría la huelga el 
liince próximo, que autorizó el manifies-
to de los obreros y que no adoptará 
medidas de vigilancia, pues confía en 
la sensatez y cordura de los obreros. 
Mostró un telegrama que leyó a los 
obreros, del ministro de la Gobernación, 
que dice a s í : 
«Vicepresidente del Gobierno ministro 
de la Gobernación a gobernador civi l . 
Para que propósito rebajar coste pro-
ducción se logre con igual y equitativa-
mente reparto del sacrificio en la parte 
que corresponde a los obreros, parece 
indispensable someter distribución des-
tajista a una baja equivalente en valo-
res o contratos a la hora, que sin au-
mento en el jornal van trabajar los 
no destajistas. Esta equivalencia es del 
12,50 por lOÜ, y ( W * & de a P ^ a c ó n 
general y unlíornie, ^alvo casos muy 
especiales que lustlflque PQ aplicarla. 
El buen sentido de los obreros sabrá 
apartarlos do las sugestiones y mr.rip-
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sus fPf ^ ^ ^ a c i o n e s y prestigio de 
del r n í i ' reconocie"do el bueii deseo 
del Gobierno de normalizar en los tér 
S ó n T a REALÍDAD ÍMPONE ]A P'O-
esa í n ^ 7 61 cornercio ^ hulla de que 
esa comarca vive, principalmente. 
trocPdPv1^ 60 CfrnÍno einP^nclido o re-
f r ^ r ^ ' . fracasar PIan conjunto, 
aue L H .H6 IA V * r t u ^ ™ a medias que se habr ía producido. 
Ya se me alcanza que los Jefes orga-
c r Z T % e i \ CaSOfi tales encuentran 
graves dificultades, pero vencerlas es 
servir a la clase que dirigen y al país 
Y pone a prueba la autoridad que me-recen en justicia por el con ^ 
dedican a la mejora colectiva 
¿ i S S , 8 6 , ;PUes' vuecencia toda su ac-
tividad y talento en *ar solución al 
S r b ? r a f 103 términos indicados, 
persuadiendo a los obrera, cada vez 
mas conscientes del importante papel 
gue es corresponde en la vida nacio-
nal, de que este momento es de crisis que 
hay que resoh-r. y que si se llega a 
ene, el Gobierno no ta rdará en dismi-
nuir lo que pueda el sacrificio que ahora 
reclama.» 
Un manifiesto 
Los obreros acaban de repartir un 
manifiesto profusamente por todas las 
cuencas mineras. En él se expone la 
gravedad del conflicto, el fracaso de las 
negociaciones. 
Termina exhortando a los obreros a 
luchar con serenidad, sensatez y disci-
plina, apartándose y cerrando sus oí-
dos a la propaganda comunista. 
Cincuenta mil obreros para obras 
públicas 
Interrogado anoche el conde de Gua-
dalhorce sobre las características del 
paro en las minas de Asturias, contesto, 
con referencia a medidas recientes y 
lejanas del jefe del Gobierno a sus fre-
cuentes declaraciones, que ni el general 
Primo de Rivera n i los ministros y or-
ganismos que le secundan han podido 
hacer más en orden a este sector de la 
producción. Es doloroso lo que ocurre 
—añadió—, pero no irremediable. Los 
obreros deben percatarse, como los pa-
tronos, como los ferrocarriles, desde 
luego, como el Estado mismo se ha per-
catado, de que es menester que todos 
nos sacrifiquemos si se quiere que nos 
pongamos a tono con los demás países 
para resolver una crisis de carácter 
mundial. Hasta ahora, España era la 
única excepción en la adopción de me-
didas preventivas. El Gobierno logró 
la importante rebaja de 1,30 pesetas en 
el precio de la tonelada a raíz del de-
creto del consorcio; ahora se iba a pro-
ducir, antes de primero de año, otra 
rebaja. El Estado, además, está facili-
tando el transporte, no sólo por sus 
gestiones cerca de las empresas, sino 
con obras con cargo al presupuesto ofi-
cial en los puntos de embarques. 
Desde luego, hay que prejuzgar una 
solución favorable y que todos, tarde 
o temprano, caigan en la cuenta de 
que sin una- mutua cooperación, ven-
tajosa para todos, no habrá remedio. 
Que cada cual aporte un sacrificio. El 
temor de una crisis obrera es infun-
dado. En un plazo de seis meses se ne 
cesitarán 50.000 trabajadores para obras 
públ icas : ferrocarriles y carreteras, pan-
tanos, canales, etc., ya rematados y casi 
agotado el período preliminar de cons-
trucción. Y seguramente habrá escasez 
de brazos para subvenir a tal cantidad 
de trabajo. 
Nota oficiosa 
«Sería estulticia deRcnr-ocer la impor-
tancia del actual momento económico-
social en las cuencas hulleras de As-
turias. No es de hoy la preocupación del 
Gobierno ante este problema de antece-
dentes complejos y ligados al similar 
de otros países. En su remedio puso 
mano hace tiempo, y a ello acaso se 
deba el relativo alivio experimentado 
de la menor acentuación de su gravedad. 
Todos tienen que hacer sacrificios para 
solucionarlo: los consumidores, obligán-
dose a serlo, aunque se les ofrezca car-
bón mejor o más barato; los ferroca-
rriles, que son los mejores clientes de 
las minas, abaratando, además, los 
transportes; el Estado haciendo obras 
que faciliten las operaciones en los 
puertos; los obreros trabajando más 
tiempo, y los patronos reduciendo sus 
ganancias y abaratando sus organiza-
ciones. E l problema es de precio de 
producción; capacidad de consumo, so-
bra. España produce hoy seis millones 
de toneladas y quema ocho; pero no 
todas las industrias que utilizan el 
carbón, podr ían v iv i r si se les obligara 
a consumir el nacional en su totali-
dad. 
Mejor comprendemos la resistencia de 
los obreros a disminuir sus ingresos, 
que a trabajar más. La v i d i está cara, 
• no obstante la c a p a r d e m o s t r a d a 
para ello por la organización de coope-
rativas. Además, defiende en principios 
de carácter doctrinal con los que están 
muy encariñados. Es posible, que en 
parte, vayan a la huelga y será sensi-
ble que en esto agoten los fondos de 
reserva, que podrían emplear en mayor 
SE CELEBRA LA F LA RAZA 
•ED-
Más de treinta mil niños desfilan ante el monumento a Colón. Ban-
quete de gala, con asistencia del Gobierno. 
Q Q — : — 
Ante el monumento a Colón se ce-
lebró el domingo, con extraordinaria 
brillantez, a pesar del día desapacible, 
la Fiesta de la Raza. / 
La amplia plaza que lleva 51 nom-
bre del descubridor de América y los 
andenes de Recoletos y la Castellana, 
en su confluencia con la plaza, se ha-
llaban atestadas de público, que a du-
ras penas podía contener la fuerza pú-
blica. 
Alrededor de la estatua las bande-
ras de todas las repúblicas iberoame-
ricanas; al pie del monumento una co-
rona más, de bronce, con la inscrip-
ción «O Brasil a Colombo», que esta 
república ofrenda al descubridor de 
América, y a lados de ésta corona, dos 
de flores naturales, regaladas por Ar-
gentina y Bolivia. 
Los discursos 
Ante el monumento a Colón, el en-
cargado de Negocios del Brasil, señor 
Macedo Soares, al entregar la corona 
que regala su país pronunció un sen-
tido discurso. 
Al referirse a la ceremonia de que 
las naciones iberoamericanas, una ca-
da año, ofrenden a España una corona 
de bronce, di jo: 
Esa inspiración, en su natural des-
envolvimiento resulta una especie de 
plebiscito internacional, en que cada 
una de las referidas coronas es un vo-
to juzgador de la obra cristiana, y, por 
lo tanto, civilizadora de España en el 
Nuevo Mundo, esfuerzo sublime del que 
Colón se tornó en símbolo. 
Con tal entusiasmo fué acogida por 
América esta iniciativa, que, cuando 
hayan transcurrido veinte años, las ge-
neraciones venideras tendrán ante sus 
ojos, como un documento de histórica 
verdad, enlazada en la base de este mo-
numento, una artística cadena de bron-
ce, en que cada corona será un esla-
bón, ofrenda de reconocimiento y del 
aplauso unánime de las jóvenes repú-
blicas a la «Hispania Mater». 
La presencia del Brasil en este acto 
—añade^ensancha el signifleado de es-
ta conmemoración colombina, que fué 
en principios estrictamente hispanoame>-
ricanas y que hoy, acertadamente, es 
iberoamericana. 
La consagración máx ima del ibero-
americanismo, señores, será en 1929, 
cuando se realice la prometida y la tan 
ansiosamente esperada visita de sus 
majestades y de la real familia espa-
ñola a Portugal, Brasil y a todas las 
repúblicas americanas. 
El señor Macedo fué muy aplaudido 
y felicitado. 
Contestó con un discurso elocuente, 
de agradecimiento, el alcalde de Ma-
drid, señor Semprún. 
Esa cadena de bronce—dice—que las 
naciones del Nuevo Mundo vais forjan-
do todos los años alrededor de la esta-
tua de Colón, se convierte para nosotros 
en corona inmarcesible de rosas, por-
que es la prueba más convincente de 
la lab^r cristiana, cultural y civiliza-
dora que España, abnegadamente, rea-
lizó en América. 
El desfile 
Nota simpática, como el año anterior, 
fué el desfile de niños y niñas de las 
escuelas públicas y particulares de Ma-
drid, al frente de las cuales iban sus 
maestras y maestros. 
Pasaron ante las tribunas más de 30.000 
escolares, todos admirablemente forma-
dos, agitando banderitas o pañuelos. 
Las n iñas del grupo de las Peñuelas 
iban vestidas de blanco y llevaban ban-
deritas del Brasil. Los salesianos des-
filaron con su banda. Hubo aplausos 
para los pequeños, y éstos, al pasar an-
te las tribunas, daban vivas con toda 
la fuerza de sus pulmones. 
El banquete de gala 
A las nueve se celebró anteanoche en 
el Ritz la comida ofrecida por el Ayunta-
miento de Madrid al Cuerpo diplomá-
tico hispanoamericano con motivo de 
la Fiesta de la Raza. A l acto asistieron 
108 comensales. 
En la mesa presidencial se sentaron 
el infante don Fernando, que tenía a 
su derecha al presidente del Consejo y 
a la izquierda al alcalde; -embajador de 
los Estados Unidos, ministro de la Go-
bernación, embajador de Portugal, mi-
nistro de Marina, embajador de Chile, 
ministro de Fomento, embajador de Cu-
ba, presidente de la Asamblea Nacional, 
ministros de la Guerra, del Uruguay, de 
Instrucción pública, de El Salvador y 
general Sanjurjo. 
Al servirse el champaña , el alcalde 
de Madrid saludó a todos los reunidos, 
a los que ofreció el agasajo. 
Por indisposición del embajador de 
la Argentina, e l , de Cuba, don Mario 
García Kolhy, contesta en nombre de 
sus colegas. 
«Séame permitido manifestar—dice— 
que el encargo es fácil de realizar y 
grato de cumplir, porque para efectuar-
lo basta con dejar que acudan a los 
labios, desde el corazón, los pensamien-
tos que en el cerebro viven y los sen-
timientos que en el alma laten; basta, 
señores, con evocar toda la gloria in-
mensa, infinita e imperecedera que el 
día de hoy sonsagra y rememora; bas-
ta, ^eñores , con saludar emocionados a 
beneficio propio. Si el Gobierno encon- la nación gloriosa que en cumplimiento 
trara medio humano de atender los de- acaso de una misión divina, proviüen-
seos de los trabajadores, lo aplicaría cial y eterna realizó sobre la tierra la 
en seguida, pues la controversia se des- obra excelsa de civilización y de cul-
EXCUSAS 
í 
«Siento mucho, mi querido Cachín, no poderle dejar asistir a las reuniones 
de la Comisión de Hacienda; pero el Gobierno no es tan completamente idio-
ta como creía monsieur Malvy.» 
{Le Rire, París .) 
L a Comisión de Hacienda, de la que Cachín forma-parte, acordó hace poco 
tiempo pedir que dicho diputado comunista, preso en la Santé, pudiese asistir 
a las reuniones; pero el Gobierno se negó. 
envuelve con serenidad y cordialidad 
ciudadana, que hace honor a la clase. 
Pero el caso es muy difícil y complejo 
y su resolución exige el tiempo necesa-
rio para recoger el fruto de las medidas 
tomadas. 
La diferencia del momento está más 
en la aplicación a los destajos de la 
equivalencia del aumento de jornada, 
que en la implantación de ésta. 1 ¿co 
no se puede quebrar el sistema, porqu* 
todas sus partes vienen articuladas i 
un fin homogéneo, por el que se aspira 
a obtener, por el momento, t ';co p? 
setas de baja en la tonelada p r o d u c U 
El Gobierno espera que se encontra-
rán los medios de llegar a situación 
más favorable para la industria nulle-
ra de Asturias, y mientras tanto, pro 
porciona trabajo en obras públicas para 
hacer menos aflictiva la situación de 
los obreros. No es tan poco halagüeña 
la de los dedicados a la miner ía de plo-
mo, aunque sean otras las causas y 
tura que la epopeya de la conquista 
representa; basta con saludar emocio-
nados a la bandera gloriosa que llevó 
a nuestra América, con la imagen san-
ta del Redentor del hombre, el primer 
aliento de civilización y el primer so-
plo de progreso. {Aplausos.) Porque 
basta decir que es la sangre española 
la que corre ardiente y atormentada 
en nuestras venas, y que es el alma 
indómita de la raza española la que 
vibra como un volcán en nuestro pe-
cho. 
Después de recordar la labor de ase-
soramiento h ispanoamer icáno dentro del 
actual año, realizada por el Gobierno, 
primero con la 'Argentina—empréstito 
y venta de buques—, y después, con 
Cuba—Tratado de comercio—, el mar-
qués de Estella puso fin a los discur-
sos con uno suyo, del cual destacamos 
los siguientes párrafos. 
«Ciertamente, hemos sentido nosotros, 
los que vivimos en esta generación, el^, 
El "Blas de Lezo" regresa Una estafa de cuarenta 
E n el ministerio de Marina facilita-
ron ayer la siguiente nota: 
«El crucero «Blas de Lezo», terminada 
su comisión en Changai, y después c'e 
haber visitado los puertos de Kure y 
Yokohama, se encuentra actualmente e-u 
Manila, de donde, según orden que se 
le ha dado, saldrá el 19 del actual en 
viaje para la Península (puerto de Car-
tagena). 
Efectuará escalas en Colombo, Aden y 
Port-Said, y llegará probablemente 3 
Cartagena del 20 al 21 de noviembre 
próximo, salvo circunstancias imprevis-
tas que obliguen a modificación de las 
instrucciones dadas a su comandante.» 
Alemania la huelga minera pieza en 
j n.irhstae la discusión del proyecto de Hoy conuenza en e l R - c M a ^ ^ 
-Q3— 
-Í3C 
ÑAUEN 17.-Ha empezado la huelga 
de S n en Alemania. En ella to-
man parte del 83 al 95 por 100 ^ los 
obreros, según los a t r i t o s Se calen 
la nue han parado unos 70.000. 
^ r e h V interrumpido los trabajos 
de conservación de las mmas. Tampo-
co carecen de carbón las centrales elée-
Éa^toda la demarcación que se halla 
sorprendida por la huelga se ha re-
ducido el alumbrado por vía -de pre-
caución. Hasta ahora en Rerlin no se 
han tomado precauciones, porque exis-
ten reservas de carbón para cuatro se-
manas. 
L A LEY ESCOLAR 
BERLIN 17.—Mañana empezará la 
sesión extraordinaria del Reichstag pa-
ra discutir el proyecto de la ley sobre 
enseñanza y el aumento de sueldo a 
los funcionarios. Tanto uno como el 
otro serán muy discutidos. El primero 
será presentado con el texto del Go-
bierno, pues el texto enmendado por 
le» Comisiones del Reichstag fué recha-
zado por el pleno por 37 votos con-
tra 31. 
* » * 
Pocas veces se habrá reunido el 
Reichstag en medio de una e x e n c i ó n 
política 'tan grande como la que reina 
actualmente en Alemania. Por un lado, 
la disputa de las banderas, con el casi 
ridículo episodio de los hoteleros de 
Berl ín; por el otro, la efervescencia del 
unitarismo contra el federalismo, que 
se defiende enérgicamente; n i ha de 
olvidarse la cuestión del sueldo de los 
funcionarios, n i mucho menos la im-
portant ís ima de la escuela, cuya solu-
ción va a ser acometida después de 
ocho años de estar planteada. 
Hasta ahora se ha mantenido la or-
ganización escolar anterior a la gue-
rra. El estado sostiene una escuela lla-
mada simultánea, en la que se enseñan 
todas las religiones. La enseñanza reli-
giosa que los alumnos recibían de un 
maestro de su propia confesión era 
obligatoria 
ringia, han rechazado el proyecto por 
motivos contrarios al de naviera. 
Ahora en el Reichstag todo depende 
de la actitud del partido popular ale. 
mán, los antiguos liberales. A favor del 
proyecto están los nacionalistas, el cen-
tro, el partido popular bávaro y qUizá 
el partido económico del Reich. ]?n 
contra, socialistas, comunistas y demó. 
cratas. Los populares deciden de t^' 
suerte de la ley... y quizá de la vida 
del Gobierno. 
R. L. 
Una imagen españsla de 
Cristo Rey M 
Construida en Barcelona, ha sido 
presentada ayer al Papa 
—o— 
ROMA, 17.—El Pontífice recibió al pa-
dre José María Poymarti, de la orden 
de los Menores, archivero en la Emba-
jada de España. 
Este le ofreció una estatua de madera 
de cedro pintada que representa a Cris-
to Rey, regalo de una familia de Cara-
panya que vive en Barcelona. 
Jesús vestido con el manto real ex-
tiende la diestra sobre el mundo. Coa 
la mano izquierda empuña el cetro. 
El Pontífice admiró la obra, gustán-
dole este n^evo gesto que ha sido muy 
bien interpretado. 
Recordó que hace dos años la misma 
familia le regaló un relieve de cedro 
que representaba a San Francisco cu-
rando a los leprosos. 
Prometió enviar a la familia la me-
dalla del Año Pontificio.—Da/Zina. 
CONTARDO FERRINI 
ROMA, 17.—Hoy 25 aniversadio de ía 
Está detenido un conocido banquero 
PARIS. 17.—La Pol ic ía trabaja acti 
vamente en la invest igación de un for-
midable asunto bancario, en el cual se 
han estafado m á s de 40 millones de 
francos. 
Entre las personas detenidas hay un 
banquero muy conocido, propietario de 
grandes extensiones y fincas, cuya de-
tención se efectuó en un castillo de su 
propiedad. 
El sumario se lleva con gran reser-
va, sabiéndose que los fondos proce-
dían de entidades, que los ten ían de-
positados desde 1915. 
La Constitución de Weímai ríecíaró i muerte de Contardo Fernni, profesor de 
facultativa la enseñanza religiosa en ¡la Universidad d e s a v í a , el Pontífice ha 
lesas escueías; pero, como concesión a 
I católicos y protestantes, autorizó la 
\ creación de escuelas confesionales y de 
escuelas absolutamente laicas. Desde 
d D a n o s urna 
G A B A N E S 
especialidad. R E C U E R O , Mayor, 4, entre-
suelo, antee Espoz y Mina. 
mg 
<Ei, TRUST». Mayor, 24, esquina S. Ginés. 
acaso más difícil el remedio, lo que no i dolor del momento de la separado»., 
obsta para buscarlo con el mayo^ afán, del momento de la emancipación. He-
En todo el mundo existen estos pro-imos suponer que por igual lo sin-
blemas económico-sociales, y bien fvcs-itieron nuestros antecesores, cuando en 
co está el recuerdo del planteado e.n'sn tiempo presenciaron la emancipa-
Inglaterra, del que en parte es deriva- Ción de otros pueblos, que para nns-
ción éste que nos interesa, por el aba- otros han canstituído hechos históricos 
ratamiento extraordinario de la mercan- qUe no hemos vivido. Pero ese dolor 
cía que ha sucedido a su precaria re-
solución. 
Informada sinceramente la opinión 
pública, puede rechazar toda versión 
tendenciosa destinada a sembrar la in-
quietud en los ánimos, tan justificada-
mente confiados en los actuales momen-
tos de paz y concordia.» 
Cambio de impresiones con el 
presidente 
El jefe del Gobierno y el ministro de 
Fomento celebraron anteanoche un cam-
bio de impresiones en el hall del Ritz. 
El alcalde de Mieres 
Anoche se entrevistó con el ministro 
de la emancipación lo sentimos cada 
uno en nuestro hogar, sin que quite, 
ni reste, n i disminuya, n i entibie para 
nada el amor que sentimos por nuestros 
hijos. lAplmsos.) ^Quién no recoge de 
las mejillas de la madre lágrimas de 
dolor el día del casamiento de su hija? 
Quién no recoge el dolor del padre 
en ocasiones semejantes? Pero, ¿quien 
no recoge en el hogar al hijo emanci-
pado, y más que al hijo, al fruto de 
las entrañas? . . . {Grandes aplausos.) Eso 
recoge hoy la madre España, y tal vez 
la estimule eso mismo a sentirse m á s 
obligada a ser modelo. 
El marqués de Estella y el señor Car-
de Fomento el alcalde de Mieres señor! cía Kolhy recibieron muchas felicitacio-
Sela. nes por sus discursos. 
GABAN' "ANGELUS". - Príncipe, 7 
J\o compréis sm vieitar antes la inmensa liquidación por Testamentaría de la casa 
más importante de IJepaña en Gabanee, Gabardinas, Impermeables y Trincheras. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Vlllavlolosa (Asturias) 
lOJO COiN LAS IMITACIONES! E L G A I T E R O 
s e r n a T h o r t a l e z a , 9 . 
Compra y vende de ocasión alhajas de mucho y poco valor, objetos antignoa y 
modernos de oro, plata y platino, mantones de Manila, damascos, telas, máquinae 
de escribir, aparatos íotográticos, «cines», prismáticos , escopetas, gramófonos, dis-
cos, pianos, bicicletas, relojes de pared, despertadores y objetos para regalo. 
S I E M P R E , S E R N A : H O R T A E E Z A , 9 
b T w T c I d m d e n t r a l 
ALCALA, 31 . -MADRID 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O 200.000.000 de pesetas. 
C A P I T A L D E S E M B O L S A D O 60 000.000 — — 
FONDO D E R E S E R V A 11.959.993,75 — — 
S U C U R S A L E S ! : 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar. Arévalo Avila, Barcelona, Campo de Criptana. 
Ciudad Raal, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, Lucena, Málaga, Martos, Mora de Toledo. 
Murcia, Ocaña, Peñaranda, Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden. 
Sevilla, Siguenza, Talavera de la Reina, Toledo, Torredonjiineo, Torrijos, TrujiUo, 
Valencia, Vll lacañas, Villarrobledo y Yecla . 
recibido a Ynonseñor Trezzi, postulador 
de la causa de beatificación de Ferrini. 
Este le presentó una relación de las 
virtudes heroicas que han de discutirse 
luego, en la letra de la Constitución no | en la reunión de la Sagrada Congrega 
aparece preferencia por ninguna forma l c\6n de Ritos antipreparatoria, fijada 
de enseñanza, aunque en el espíritu de ¡para el 25 de los corrientes. 
la mayor ía de sus reductores prevalecía \ La Universidad Católica de Milán ha 
la escuela interconfesional o simii-1 acordado hacerse promotora de la cau-
tánea. sa con objeto de adelantar la beatifl-
Desde 1919 hasta ahora n ingún Go- cación. • 
bierno se había atrevido a tocar el pro- Esta es la primera vez que una Unt-
blema. Algiln Testado—Baviera—lo ha re- versidad asume tales funciones. 
suelto a su arbitrio, creando la escuela] Tan pronto como Ferrini sea beatl 
confesional bajo la vigilancia directa 
de las religiones. Pero el Imperio care-
cía de estatuto escolar. Durante los pri-
meros años imposibilitaba toda solución 
la estructura de los Gobiernos forma 
j — 
fleado será proclamado protector de la 
Universidad—Z)fl//ma. 
E L COLEGIO IRLANDES 
ROMA, 17.—El Colegio Irlandés cele-ta esirucLuru ac IU» uuu^.uu, ¡u , , , ^ - • -
dos por el Centro los demócratas y los 103 01126 ¿ü alf ¿s 61 f̂ er cení. 
socialistas. Entre el Centro y los otros 
dos partidos hay oposición absoluta de 
criterios, y como la necesidad más ur-
gente de todos los países es que haya 
un Gobierno, tanto el Centro como los 
otros partidos—el Centro, sobre todo, 
puesto que lo que faltaba era la escuela 
confesional—se resignaban a aplazar la 
cuestión. 
Pero vinieron al Poder los naciona-
listas, que también defienden la escue-
la confesional, y esto ha planteado la 
cuestión. El ministro del interior ha 
presentado un proyecto creando, con 
igualdad de derechos, las tres escuelas 
que reconoce la consti tución: la escue-
la s imultánea con el título de escuela 
común {Gcmeinschafts-Schule), la es-
cuela confesional y la escuela neutra. 
En realidad, no se explica la oposición 
suscitada por dicho proyecto, puesto 
que da satisfacción a todas las tenden-
cias. El argumento Aquiles de los ene-
migos de la escuela confesional es que 
divide la nación, separando desde la 
más tierna infancia a los niños según 
la confesión a que pertenecen; pero 
este argumento vale también—queremos 
decir que lo usan también—contra la 
escuela s imultánea para los defensores 
de In escuela neutra. 
Complica la situación política el he-
cho de gobernar en el imperio una coa-
lición de derecha y en Pr ima una coa-
lición de izquierda. Una y otra tienen 
un punto común, que es la participa-
ción del' Centro. Así el Gobierno pru-
siano logró introducir en el proyecto 
algunas enmiendas que, salvando la es-
cuela confesional, concedían algún pre-
dominio a la* escuelas comunes. Pero 
esto ha hecho que el proyecto fracase 
en el Consejo del Imperio, por faltar 
los votos de la católica. Baviera. En 
cambio, otros Estados, Hamburgo Tu-
narlo de su fundación con la inaugura-
ción de la nueva residencia del monte 
Celio. 
Asistirán 20 Obispos irlandeses-y una 
peregrinación irlandesa. 
El Primado de Irlanda no podrá asis-
tir por hallarse convaleciente de una 
grave enfermedad.—Da//ina: 
L A CUESTION ROMANA 
ROMA, 17.—La cuestión romana, tal 
como la ha planteado L'Osservatore Ro-
mano, está provocando muchos comen-
tarios y originando variadas hipótesis, 
principalmente sobre el modo como po-
drá resolverse el asunto desde el punto 
de vista territorial. 
Parece que el Gobierno italiano no 
pondrá dificultad en reconocer la so-, 
beranía e independencia del Soberano 
Pontífice, pero sí habrá discusión acer-
ca de los modos de expresarse y exte-
riorizarse esa soberanía, sobre todo en 
los tres siguientes aspectos: imprenta, 
transportes, comunicaciones postales, te-
legráficas y telefónicas. {Agencia Fabra.) 
M i l l o n e s de se-
ñ o r a s c o n o c e n 
ya l a conve-
n ienc ia y las 
altas cual idades h i g i é n i c a s 
de K o t e x . Es seguro, super-
absorbente , suave - S u p r i -
m e el l a v a d o . - F á c i l d e t i r a r . 
Í M a d o c í a m a ñ o coíe. P í s . 4.80 
* » » super. » 6.50 
(timbres aparte) 
H © t e x 
Lllliiilü m u 
E L GUIA. Todo esto perteneció a Augusto octavo. 
E L SEÑOR.—Hace diez años me dijo usted Augusto cuarto 
Sí - ñero desde entonces todo ha aumentado el doble. 
{Pele Méle, París.) 
f 
L A VICTIMA ¿El que viene con usted, es su cómplice? 
—No, señor. Es el de las pompas fúnebres. 
{Newyorker, Nue^a York.) 
—¡Supongo, desde luego, que quien te puso la cara así estará en 
el hospital! 
—Sí; es el administrador. 
{Excelslor, Méjico.) 
—¡Qué invierno! ¡Qué frío! 
No se... Voy'a ver si esta noche tengo un 
momento y consulto el termómetro. 
(Péíe Méle, París.) 
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Exposición de industrias militares en Sevilla 
EO 
Una Escuadra italiana en Cádiz. Comenzó en Salamanca la 
Semana Misional. Se inaugura el Instituto de El Ferrol. Bendi-
ción de las banderas del Somatén de Segovia. 
EEJ 
E L 28, CONGRESO DE CASAS BARATAS EN BARCELONA 
El I Congreso Nacional de Casas 
Baratas 
BARCELONA, 17.—El día 28 eerá inau-
gurado en loe locales de la Cámara de 
la Propiedad Urbana el I Congreso Na-
cional oficial de Casas Baratas. 
L a Comisión que lo organiza ultima 
todos los preparativos y es espera que 
dicho Congreso tenga una gran impor-
tancia. 
El "Príncipe Alfonso" en Barcelona 
BARCELONA^ 17.—Procedente d^ Bilbao 
llegó a este "puerto el crucero rápido 
«Príncipe Alfonso». 
Esta tarde se ha vieto muy concurrido 
el paseo marítimo, puee la gente deseaba 
ver el nuevo barco, que eetá considerado 
como un modernísimo modelo, de crucero. 
E l capitán ha cumplimentado a las au-
toridades y se espera que los martes, vier-
nes y sábados por la mañana permita vi-
sitar al público el crucero. 
Dentro de esta miema semana son espe-
rados también los acorazados «Jaime y 
«Alfonso XIII», los cruceros «Méndez Nú-
ñez» y «Reina Victoria Eugenia» y una 
división de submarinos y torpederos. 
Escuadra italiana en Cádiz 
CADIZ, 17.—Procedente de Gaeta ha lle-
gado una división naval italiana, forma-
da -por el crucero «Bari» y los cazatorpe-
deros «Manín» y «Sauro». Manda el pri-
mer buque el príncipe Ludini, que cum-
plimentó a las autoridades. Estas le de-
volvieron la visita, y el Ayuntamiento le 
obsequió con un champán. Toda la colo-
nia italiana ha desfilado por el buque pa-
ra cumplimentar a su alteza. 
Los barcos permanecerán aquí hasta el 
día 20, que zarparán con rumbo a Lis-
boa. E l Príncipe realizará algunas visi-
Ts y después marchará a Sevilla, acom-
pañado del agregado naval de la Emba-
jada italiana, que llegó de Madrid. 
Inauguración del Instituto de 
E l Ferrol 
"FERROL. 17.—Ayer se inauguró el Ins-
tituto de Segunda enseñanza, mejora que 
hace tantos año« pedía el vecindario. E l 
acta se celebró en el te-atro Lope, y asis-
tieron las autoridades y representaciones 
de corporacionee y entidades. Se pronun-
ciaron varios discursos y el resumen lo 
hizo el rector de la Diversidad, que fué 
muy,, aplaudido. E l Ayuntamiento obse-
quió a los invitados con un almuerzo. 
Concurso de bandas en Jaén 
JAEN, 17.—Ayer se celebró el concurso 
de bandas musicalce, número del progra-
ma de tenas. Asistió mucho piíblico. Ob-
turo el primer premio del concurso, 8.000 
pesetas, la banda de Córdoba, y el segun-
do, de 4.000, la de La Carolina. 
Fiesta mariana en Lérida 
L E R I E A , 17.—Ayex se celebraron las 
fiestas i nncipales de la Academia biblio-
gráfico-mariana. En los actos religiosos ofi-
ciaron el director de la Institución y el 
doctoral de Baicelona, don Miguel ATS-
pital, hijo de Os (Balaguer). Por la tarde 
se celebró el certamen literario, que pre-
sidieron el Prelado de la diócesis y las 
autoridades. Asistieron el alcalde y el pá-
, rroco de (ps y un centenar de vecinos de 
dicho pueblo y numeroso público. Abiertas 
las plicas del concurso obtuvo la flor 
natural el chantre de Valladolid, don Re-
gino Martínez, y el segundo premio, el pa-
de Mir,' mercedario. E l director de la Aca-
demia señaló como tema «La Virgen de la 
Paloma, de Madrid» para el concurso del 
año próxiipo. Terminó el acto con un dis-
curso del Prelado. 
Muerto de un susto 
MALAGA, 17.—En el sitio llamado la 
Cala falleció, de un síncope cardíaco, Cris-
tóbal Simón Flores, a consecuencia del pá-
nico que le produjo verse rodeado por un 
cable eléctrico caído en la carretera en los 
últimos temporales. 
Bodas de plata episcopales 
PALMA DE MALLORCA. 17.—Se ha ce-
lebrado con gran solemnidad las bodas 
de plata del Obispo de Menorca. En la 
Catedral ofició el Prelado, y asistieron el 
Ayuntamiento en pleno, el alcalde de Ma-
hón y todas las autoridades de aquella 
isla. Terminada la misa el Obispo, por 
especial autorización del Pontífice, dió la 
bendición papal. Luego se cantó un «Te-
deum». 
Por la tarde hubo en %1 Palacio Epis-
copal una brillantísima recepción de au-
toridades, clero, nobleza y pueblo. 
E l Prelado ha recibido numerosas fe-
licitaciomes. 
Propaganda de la C. Hidrográfica 
del Duero 
SALAMANCA, 17.—En Alba de Tormes 
se celebró ayer un importante acto de 
propaganda de la Confederación Hidrográ-
fica del Duero. Asistieron las autoridades 
de Salamanca. 
Don Eduardo Fungairiño, director técni-
co de la Confederación, expuso las venta-
jas del aprovechamiento de aguas para el 
riego y saltos. Don José María Lamamié 
de Clairac, presidente de la Federación 
Católico Agraria, etudió también el asun-
to y animó a los labrádores para que aban-
donen sus recelos y ayuden a la obra e 
indicó la forma de hacer las eleccionee 
para regantes e industriales. Don) Andrés 
García Tejado, presidente de la Diputa-
ción, dijo palabras alusivas al porvenir de 
España, transformada por la ciencia en 
un país rico y sano y añadió consideracio-
nes sobre la influencia que ejercerá en 
las costumbre« políticas. Hizo el resuman 
de los discursos don Luis Diez del Corral, 
gobernador civil de la provincia, que ha-
bló del progreso de España y del mejora-
miento integral del pueblo. Los oradores 
fueron obsequiados con - un banquete. 
Semana Misional en Salamanca 
SALAMANCA, 17.—Esta tarde, a loa 
siete, se inauguró con grao solemnidad 
la Semana Misional. E l templo catedral, 
que se hallaba completamente lleno de fie-
les, presentaba magnífico aspecto. Des-
pués de cantarse el «Veni Creator», el 
doctor Sagarminaga en elocuente discurso 
expuso el objeto de esta gran semana y 
encomió la importancia de las obras mi-
sionales. 
E l canónigo señor Artero, en patrióti-
ca oración, describió la gesta española 
para evangelizar el mundo y relató múl-
tiples anécdotas históricas en vindicación 
de la colonización ''hispana en América. 
Después se cantó por la multitud el 
himno de San Francisco Javier. 
E l Prelado bendijo al pueblo, congre-
gado en la Basílica, y dió lectura al te-
legrama de adhesión que los miembros 
de la Semana Misional envían al Sumo 
Pontífice. 
Mañana se celebrará el día de retiro 
para el clero regular y secular. 
E l entusiasmo para asistir a los actos 
misionales que se preparan es muy grande. 
El Somatén de Segovia 
SEGOVIA, 17.—Ayer se celebró la ben-
dición y entrega de las banderas del So-
matén de Segovia y su provincia. Al acto 
asistieron la infanta doña Isabel y él pre-
sidente del Consejo. A causa del mal tiem-
po la ceremonia, dispuesta para celebrar-
se «n la plaza de la Constitución, se ve-
rificó con autorización del Prelado en ln 
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FUA L U M E N OCHENTA 
Catedral. A las once y media llegó su 
alteza. Rindió honores una batería del 
16° ligeif> de Artillería, que revistó la 
Infanta. Un cuarto de hora después llegó 
el jefe del Gobierno. Ofició en la misa e. 
capellán de la Academia de Artillería, 
y después bendijo las banderas el Prela-
do, don Manuel Jorge de Castro. 
Su alteza entregó la enseña de la oa-
oital al abanderado, don Jorge Zurdo, y 
a don Rogelio Urrialde la de los partidos 
de la provincia. Don Luís Rincón, nota-
rio de esta ciudad, leyó un trabajo, y a 
continuación Primo de Rivera dijo bre-
ves palabras para enorgullecerse de ser 
él el iniciador del Somatén en España. 
El presidente con el Obispo fué a visi-
tar el sepulcro de San Juan de la Cruz, 
y la Infanta al Ayuntamiento para ha-
cer entrega a los vencedores de los pre-
mios del concurso de tiro celebrado en los 
oasados días 14 y 15. 
A las dos se celebró en el Ayuntamien-
to un almuerzo en honor de autoridades 
e invitados. Amenizó el acto la banda do 
la Academia. A pesar del crudo día de 
invierno que hizo ayer, casi todo el ve-
cindario concurrió a la Catedral. A las 
cinco de la tarde emprendieron su alteza 
y el presidente su regreso a Madrid. 
Exposición de industrias militares 
SEVILLA, 17.—En esta ciudad se dice 
que con motivo de la traslación del re-
gimiento de Artillería al nuevo cuartel 
que se ha construido en el campo de Pi-
neda, se establecerá en los locales que 
dejará vacíos una Exposición de industrias 
militares españolas, a la que concurrirán 
todas las fábricas castrenses de España 
cemuesiras de sus productos y manufac-
turas. Esta Exposición coincidirá con la 
Iberoamericana. 
Asamblea mariana en Sevilla 
SEVILLA, 17.—Al mismo tiempo que se 
celebrará en Sevilla duraníe la Exposi-
ción Iberoamericana un gran Congreso 
mariano hispanoamericano, se proyecta ce-
lebrar una gran Asamblea de Congrega-
ciones marianas hispanoamericanas. 
Entre los asuntos que se tratarán en 
esta Asamblea figura en primer lugar el 
pedir todas las Corf̂ regaciones marianas 
hispanoamericanas al Sumo Pontífice que 
declare dogma la Asunción de la Virgen 
y su mediacióoi universal en las gracias 
divinas. 
Dentro de pocos días comenzarán los 
trabajos preparatorios de esta gran Asam-
blea. 
Hoy, Consejo de guerra en Zaragoza 
ZARAGOZA, 17.—Mañana se celebrará 
un Consejo de guerra ordinario contra 
los individuos que atracaron en el paseo 
de la Mina a un cobrador de la fábrica 
de regaliz y dieron muerte a un niño que 
se hallaba por las cercanías. 
Los procesados son Atanasio Molí, An-
selmo Bernal, Valero y Miguel Nuez Ro-
mancea, acusados del delito a mano ar-
mada. 
E l Consejo se celebrará en la cárcel 
y lo presidirá el coronel del regimiento 
de Aragón señor Barba. De fiscal actuará 
don Tomás Clavel y de defensores »I 
abogado don Lauro Castrillo y los capi-
tanes don José Palacios, del regimiento 
del Infate, y don Julio Requejo, de Ge-
rona. 
Bajaron las trincheras 
Recibido vagón de varias formas y colores 
3 y 4 telas desde 60 ptas.; 2.000 gabardinas 
a 80 (valen 125), Casa Sesena. Cruz, 30; E&-
poz y Mina, 11. E l rey de las capas. 
Grandes inundaciones en 
L e v a n t e 
Varias carreteras y líneas férreas de 
Valencia y Castellón han quedado 
cortadas por las aguas 
E l caudal de l T u r i a aumenta 
ext raordinar iamente 
Lluvias torrenciales en Castellón 
CASTELLON, 17.—Ha llovido torren-
cialmente en toda la provincia. E l r ío 
Mijares ha experimentado una gran ave-
nida, inundando los terrenos bajos de 
las orillas, y ha arrastrado la cimenta-
ción del puente que se construye, en la 
carretera de Burriana a Almanzora. La 
rambla "Carbonera ha interceptado la 
carretera de Castellón a Zaragoza, y el 
arroyo de San Marcos ha cortado la de 
Castellón a Tarragona en varios puntos. 
Cerca de la estación de Oropesa han 
quedado detenidos algunos trenes, por el 
peligro de cruzar el gran lago que se 
ha formado en la vía, cubriéndola to 
talmente. 
De todas maneras, la l luvia ha bene-
ficiado a los campos. 
Viento y agua en Te tuán 
TETUAN, 17.—Un gran temporal de 
viento y agua ha cansado grandes des-
perfectos en las carreteras y pistas en 
construcción, muy particularmente en 
la zona central, donde se encharcaron y 
desaparecieron algunos caminos. Por 
ello se hizo imposible en algunas horas 
el abastecimiento del bata l lón núme-
ro 14, que quedó incomunicado. De Badu 
salió un pequeño destacamento que, 
tras grandes penalidades y perdida de 
algunas acémilas, consiguió llegar a su 
destino. 
Aumenta el caudal del Turia 
VALENCIA, 17.—Desde ayer noche se 
ha generalizado el temporal en toda la 
región. Hoy no ha cesado de llover has-
ta muy entrada la noche. 
En Alcalá de Chisvert quedó cortada 
la línea de Barcelona entre los kilóme-
tros 121 y 122, y los trenes quedaron 
detenidos en Santa Magdalena. En al-
gunos sitios de esta zona las aguas re-
basan un metro sobre la vía. Las b r i -
gadas de obreros trabajan para dar sa-
lida a las aguas estacionadas en los 
atrincheramientos. 
El correo de Barcelona Uefió con cua-
tro horas de retraso. En la línea de V i -
Uanueva de Castellón las aguas alean--
zan 40 cent ímetros sobre la vía. E l ca-
serío de la Fuente del Homet ha queda-
do aislado por las aguas. Los trenes 
de Madrid tuvieron que parar en Cata-
rroja y Silla. La rambla de Algcmesí se 
ha desbordado. E l t ranvía de Silla no ha 
podido circular, y el caudal del Turia 
aumenta extraordinariamente. 
Fabrican constantes novedades en 
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£1 arancel se elevará en 10 pts. oro. 
A la manifestación y asamblea asis-
tieron más de 5.000 labradores. 
—o— 
ZARAGOZA, 17.—En el Círtfulo de La-
bradores, y a las diez de la mañana , 
se reunió hoy la sesión de técnica agrí-
cola e industrial deHCongreso. 
Preside el señor Fabiani, gobernador 
civi l de Logroño. 
El señor Lapazarán, ingeniero-director 
de la Granja Agrícola, lee su documen-
tada ponencia sobre el cultivo de la 
remolacha, eu presente y su porvenir. 
Intervienen en la discusión los señores 
Ara y Huesca, y se aprueban las si-
guientes conclusiones: 
Primera. La situación presente del 
cultivo remolachero - azucarero en la 
cuenca del Ebro pone de relieve que la 
educación agraria del labrador es su 
fleiente para obtener el máximo rendi-
miento en unidad de superficie. La va-
loración de los factores que acompañan 
a este cultivo, alterados profundamente 
con las derivaciones de la postguerra, 
no permiten hoy pensar en una rebaja 
del precio de costo de la tonelada de 
raíz. 
Segunda. Para perfeccionar más y 
más este cultivo básico hoy de la eco-
nomía de la cuenca del Ebro, tanto en 
la actual de regadío como en las de 
futuras canalizaciones, se exigirá para 
completar la parte pura del cultivo la 
intensa actuación de las organizaciones 
hoy embrionarias, capaces de tutelar las 
insuficiencias individuales. 
Se adiciona otra conclusión, que dice: 
«Cuando exista organización bastante 
nerfecta para evitar conflictos, la remo-
lacha debe pagarse por riqueza azuca-
rera y no por peso bruto.» 
A continuación el señor Lambert, in-
geniero belga, lee en francés su ponen-
cia sobre fabricación de azúcar. Comien-
za diciendo que en Bélgica se paga la 
remolacha por su densidad. Hay en ca-
da fábrica dos laboratorios, uno de los 
fabricantes y otro de la Asociación Re-
molachera. El precio de la remolacha 
se fija cada año según el precio del 
azúcar del año anterior. 
Refiere a continuación las operacio-
nes'de las fábricas. Hace notar que en 
la concentración de jugo por evapora-
ción se ha progresado tanto, que en lo 
que antes se gastaban 136 kilos de car-
bón por tonelada de azúcar obtenida, 
ahora sólo se gastan 59 kilos. 
El señor Fleurant expone los peligros 
que amenazan a las fábricas de remo-¡ 
lacha por parte de la caña, que rinde | 
hoy de diez a doce mi l kilogramos de¡ 
azúcar por hectárea. En Francia la si-¡ 
tuación de la remolacha es grave. El 
azúcar cubana resulta a 30 francos oro 
por quintal y la de remolacha a 50. 
El señor Moreu propone que si las 
fábricas tienen maquinaria vieja y gas-
tan mucho carbón, lo que eleva el pre-
cio del producto, que hace que sea di-
fícil la competencia con el azúcar de 
caña, este daño no repercute sólo sobre 
los remolacheros, rebajándoles el pre-
cio a que se paga su producto. 
Propone una conclusión, que se aprue-
ba, en la que se pide que los técnicos 
del Estado pueden investigar si la ma-
quinaria de las fábricas es aceptable, 
pues las faltas de la industria azuca-
rera alcanzan sin culpa a millares de 
labriegos, que en lo que a ellos toca 
producen ya lo mejor posible la remo-
lacha. 
El precio de la remolacha 
En la sesión de la tarde, el señor Váz-
quez .secretario de la Asociación de La-
bradores de Granada, lee su ponencia, 
con gran número de datos y cifras. Se 
aceptan como conclusiones las presen-
tadas por el señor Rojas, de Andalu-
cía. En la discusión Intervienen el se-
ñor Huesca, presidente de la Cámara 
Agrícola de Sevilla, y los señores Ara, 
Masip, Hueso y Ardid. Se "aprueban las 
siguientes conclusiones: 
Primera. Tasa mín ima para la remo-
lacha y caña. 
Segunda. Que la Comisión mixta re-
molacheroazucarera fije dicha tasa en 
80 pesetas la tonelada. 
Tercera. Se l imitará la zona remo-
lachera para cada fábrica. 
Pasóse luego a discutir la ponencia 
de don Francisco de Rojas, secretario 
de la Comisión de remolacheros y ca-
ñeros d*e los litorales de Andalucía, so-
bre régimen tributario y arancelario. 
Examina tres aspectos: la legislación 
vigente en España, la del extranjero y 
las ¡modificaciones que se requieren en 
nuestra nación. 
Dice qué desde 1859 a hoy el impues-
to sobre el azúcar ha subido el 1.000 
por 100 y ahora paga el azúcar 45 pe-
setas por 100 kilos y representa la ter-
cera parte de lo que paga el consumi-
dor. Examina la legislación extranjera. 
El impuesto del azúcar está en pese-
tas por 100 kilos: Eélgica, 32: Suiza, 
31; Francia, 28; Inglaterra subvencio-
na con 60 pesetas el quintal de azúcar 
obtenida en su país, por ley de 1924. 
En consecuencia expone el régimen 
de inferioridad en que vive el azúcar 
español. Propone como conclusiones 
que el impuesto no sea único, sino es-
calonado por clase alta y de lujo y 
muy rebajado en la de primera necesi-
dad e inferiores. 
El señor Vázquez propone que goce el 
azúcar español de libertad de impues-
tos para dar salida a la superproduc-
ción a Marruecos con primas de ex-
portación que sa ldrán de un céntimo 
por kilo que deje el Estado y otro del 
producto de los fabricantes. 
También pide que se eleve en 10 pe-
setas oro el actual arancel del azúcar 
y así se aprueba. 
Cinco mil personas 
en la Asamblea 
ZARAGOZA, 17.—Ayer mañana , a las 
diez y media, dió comienzo en la Plaza 
de Toros la Asamblea Magna Remola-
chera. Por el encharcamiento del redon-
del quedó el público fuera, y los ora-
dores hablaran desde el piso que da en-
trada a las andanadas del circo. 
La concurrencia pasaba de cinco mi l 
personas. 
Brevemente, con gran entusiasmo, ha-
blaron los oradores siguientes: 
Don Luis Alonso, presidente de la Cá-
mara Agrícola de Teruel; don Pedrc 
Martínez, de Astorga; don José Huesca, 
de Sevilla; don Casimiro de Saingenís, 
de Lér ida ; don Rafael de Roda, de 
Granada; don Fernando Martín-Sán-
chez, como técnico; don Vicente Mcn-
E s t a t a r d e , C o n s e j o de m i n i s t r o s 
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El jefe del Gobierno dice que el nuevo estatuto de Prensa no se 
aplicará durante este régimen; la sección de Leyes Políticas lo estu-
diará con calma. El Rey firmó numerosos decretos en La Ventosilla. 
Unos supuestos nombramientos 
eclesiásticos 
Don José Velasco Pajares, a quien se ha impuesto la cruz de Bene-
ficencia por su labor en beneficio de la infancia 
El doctor Velasco Pajares nació en Paleneia el a ñ o 1878. Estudió la ca-
rrera en Madrid, y acabó eus estudios, con premio extraordinario en la Li* 
cenciafura. Es médico, con sala y consulta, en el Hospital del Niño J e sús ; 
jefe de los servicios de Profilaxis social, cuya organización a él se debe, y 
pertenece a ia Beneficencia Municipal. Ha sido presidente de la Sociedad de 
Ped ia t r í a y delegado en varios Congresos extranjeros, como el de Hidrolo-
gía, de Montecarlo; el del Niño, en Ginebra; e tcé tera . Su labor como publi-
cista es muy extensa. Ha escrito varios libros y muchos folletos y art ículos. 
El avión de Heinkel en 
Moaña (Vigo) 
o 
Tuvo que amarar por avería 
H o y , a p r imera ho ra de la m a ñ a n a , 
r e a n u d a r á el vuelo 
VIGO, 17.—A las seis de la tarde de 
ayer amaró en el cercano puerto de 
Moaña el hidroavión alemán «D-l-SSO)), 
pilotado por Heinkel, que había salido 
a las nueve de la m a ñ a n a de ayer de 
Amsterdam con dirección a Nueva 
York. 
El amaraje fué debido a una avería 
en el motor por escape de aceite. Los 
aviadores vinieron a esta ciudad y se 
presentaron a las autoridades para so-
licitar permiso con objeto de reanudar 
el viaje. El comandante de Marina te-
legrafió a l ministro del ramo en este 
sentido. 
El permiso se re. : '> esta tarde a úl-
tima hora. Inmediatamente se dió a co-
nocer a los aviadores. Son éstos el pi-
loto Horet Mers, el radiotelegrafista 
Boch y el mecánico Rohde. 
Ha quedado ya completamente repa-
rada la pequeña aver ía que había su-
frido dicho aparato, y su piloto tiene el 
propósito de reanudar el vuelo m a ñ a n a 
a primera hora si el tiempo sigue sren-
do favorable, pues ahora el cielo está 
despejado, y hay vientecillo nordeste. 
No se ha'confirmado la noticia de que 
el hidroavión tenga necesidad de i r a 
Lisboa para abastecerse de benzol, ya 
que existe el suficiente en Vigo. Por lo 
tanto, el aparato no h a r á ninguna otra 
escala en Europa. 
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dívil, de Navarra; señor Oñate, de Lo 
groño ; representantes fracés e italiano • 
don Maximiliano Masip; don Juan Fa-
biani y Díaz de Cabra, gobernador c iv i l 
de Logroño. 
Cerró el acto el subdirector de Acción 
Social Agraria. 
El desfile de la manifestación 
Seguidamente formóse la gran mani-
festación, que fué hasta el Gobierno ci-
vi l . 
Desfiló el cortejo por las prmcipal-ís 
calles entre aplausos de la muchedum-
bre, agolpada en las aceras. En medio 
de los manifestantes Iban bandas de 
música y se tremolaban grandes carte-
loneá. 
En el despacho del gobernador les es-
peraban esta autoridad, el director ge-
neral de Acción Social, don Luis Ben-
jumea, y el alcalde de Zaragoza, señor 
Allué. 
El señor Fabiani, presidente de la 
Unión de Remolacheros de Aragón, Na-
varra y Rio j a y gobernador c ivi l de 
Logroño, entregó al señor Benjumea un 
escrito de gratitud al Gobierno por la 
creación de la Comisión paritaria de 
remolacheros y azucareros para resol-
ver las cuestiones pendientes sobre apli-
cación de contratos entre las fábricas 
de azúcar y los cultivadores de remo-
lacha. En su discurso puso de relieve 
el espír i tu de orden que a éstos anima, 
y solicitó que se creara el ministerio 
de Agricultura. 
Una hija de Maura 
gravemente herida 
o 
Un accidente de automóvil en la 
carretera de Genova a Roma 
Existe fractura de la base de l c r á n e o 
ROMA, 17.—Telegrafían de Viareggio 
dando cuenta de haber ocurrido un 
grave accidente de automóvil, , cerca de 
aquella ciudad, del que ha sido víctima 
la señora doña Margarita Maura, hija 
del fallecido presidente del Consejo de 
ministros español . 
El automóvil que ocupaba la mencio-
nada señora, que se dir igía de Roma a 
Génova. pat inó en una curva, yendo a 
estrellarse contra un árbol. Doña Mar-
garita Maura fué inmediatamente tras-
ladada al hospital de Viareggio; ha su-
frido la fractura de la base del cráneo. 
El chofer resultó con heridas de poca 
importancia. 
El señor Pérez Valdés, esposo de la 
mencionada señora, se ha trasladado 
inmediatamente a Viareggio. 
* * * 
La señora d o ñ a Margarita Maura, 
dama de sigular vi r tud, está casada 
en segundas nupcias con el arquitecto 
don Rafael Pérez Valdés. El domici 
lio del matrimonio está instalado en 
un piso del mismo edificio en que v i -
vió el ilustre estadista don Antonio 
Maura. 
El matrimonio salió de España a pr in 
cipios de verano para Suiza e Italia, 
donde ha pasado todo el estío. Doña 
Margarita ha consultado con varias 
eminencias médicas, ya que se encon 
traba algo delicada de salud. Ultima 
mente se hallaba bastante mejorada. 
El desgraciado accidente ha ocurrido 
cuando el matrimonio se dir igía a Es-
paña , después de haber dado por ter-
miada la temporada veraniega. 
El primer marido de doña Margarita, 
don Benito Cuesta, mur ió en las cerca 
n ías de Valladolid en un accidente de 
automóvil, a consecuencia del cual se 
fracturó la base del cráneo. Don José 
de la Torre, hermano político de la 
hija de Maura, mur ió también de frac-
tura de la base del cráneo, producida 
en un accidente de «auto» que ocurrió 
el día de Jueves Santo de 1925. 
Doña Margarita tiene tres hijos, to-
dos del primer matrimonio: don José 
Antonio, don José María, que está ac-
tualmente en el servicio mili tar , y sor 
Carmen, monja en el Colegio del Sa-
grado Corazón, sito en Chamart ín de 
la Rosa. 
La primera noticia la tuvo el domin-
go la familia de Madrid cerca de las 
ocho de la noche. Horas después se 
recibió un nuevo despacho, en el que, 
como en el anterior, se decía que la 
herida era de gravedad. 
A primeras horas de la m a ñ a n a de 
ayer se recibió otro telegrama, después 
del cual no se han tenido nuevas no-
ticias. En ese despacho se dice que un 
médico de Roma ha manifestado que 
no pueden abrigarse esperanzas de sal-
vación para la hija de don Antonio 
Maura. Se ha coflrmado la fractura de 
la base del cráneo. 
El domigo por la noche salieron para 
Roma doña Castañeta Maura—hija tam-
bién de don Antonio—y su esposo, don 
Germán de la Mora. Ayer marchó tam-
bién a Roma el hijo mayor de doña 
Margarita. Don José María no pudo 
acompañarle por impedírselo sus debe-
res militares. 
Durante todo el d ía de ayer acudie-
ron numerosas personas por los domi-
cilios de los familiares de doña Mar-
garita, Interesándose por su estado de 
salud. 
I 
Más de upa hora permanecieron en 
el hall del Ritz, después del banquete 
de la Fiesta de la Raza, casi todos los 
comensales. 
El marqués de Estella permitió el ac-
ceso al corro, que con él formaban el 
presidente de la Asamblea, el ministro 
de Instrucción y otros señores, de un 
redactor de EL DEBATE. 
Alguno de sus oyentes insinuó al ge-
neral que la única Inquietud que des-
pierta su gestión es la posibilidad de 
que un trabajo tan excesivo como el 
que pesa sobre el marqués de Estella 
pueda resentir su salud. «El sábado, 
por ejemplo, argüyó alguien, no salió 
usted durante más de diez horas de su 
despacho de Guerra, n i siquiera para 
almorzar. Con un plan semejante, no 
podrá usted seguir mucho tiempo sin 
quebranto físico.» 
—No lo crean ustedes. Me encuentro 
muy bien, y a Dios gracias me queda 
resistencia para continuar trabajando 
lo mismo bastantes años. El sábado, a 
las doce de la noche, volví todavía a 
laborar en mi despacho un par de ho-
ras. Y eso haré muchos día3, en la se-
guridad de que conservo suficiente for-
taleza. Porque, continuó, la obra no 
está acabada. Es preciso, si queremos 
crear un Estado nuevo, abordar el estu-
dio de muchos aspectos, muchas activi-
dades nacionales que Huyen lánguida-
mente y parasitariamente, porque están 
sin ordenar. El Estado debe poner su 
mirada en todo cuanto represente un 
brote de riqueza, un atisbo de produc-
ción, no sólo para extraer el rendimien-
to a que tiene derecho, sino para ga-
rantizar con su tutela el desarrollo nor-
mal y despejado de las funciones in-
dividuales y colectivas, aun aquellas 
que afectan a una minor ía reducida de 
españoles. Por ejemplo, ya actúa una 
Comisión presidida por el infante don 
Fernando, sobre cuestiones de heráldi-
ca, no sólo para prevenir el daño de 
un tercero, sino para sujetar la obten 
ción y reclamación de títulos a deter-
minadas formalidades, en virtud de las 
cuales, para que aquélla prospere, el 
Estado tendrá que estar presente. Hay 
que convencerse de que la libertad no 
consiete en la facultad de i r de un si-
tio a otro, sino en esa misma facultad 
condicfnmada a no estorbar a los demás. 
El estatuto de Prensa 
A las nueve y cuarto salió anoche del 
ministerio de la Guerra el presidente 
del Consejo, acompañado del coínde de 
los Andes, a quien juntamente con el 
señor Pemar t ín había invitado a cenar 
en su domicilio. 
Confirmó el marqués de Estella que, 
a ú l t ima hora de la tarde, hab ía regre-
sado de La Ventosilla, después de al-
morzar y despachar con su majestad. 
El Rey firmó numerosos decretos de 
distintos ministerior, «cuyo índice no les 
facilito a ustedes ahora, porque no tra-
je conmigo la valija.» 
—He recibido—continuó—la visita del 
ministro de Marina, quien me ha dado 
cuenta de la estancia del «Blas de Lezo» 
en Manila y de su itinerario de regre-
so, que iniciará el día 19, y de la de-
función del jefe de las fuerzas navales 
de Africa, contraalmirante García Ve 
lázquez, con motivo de cuya pérdida, 
tan sensible, habrá una combinación de 
escalas en el alto personal de Marina. 
Con referencia a la si tuación de los 
mineros de Asturias, el jefe del Gomietr-
no contestó: 
—Desgraciadamente han ido al paro, y 
habrán visto ustedes una nota oficiosa 
en los diarios de la tarde. El orden des-
de luego es perfecto. El paro alcanza 
incluso a la Hullera, con excepción de 
los fabricantes de briquetas. Los obre-
ros defienden su punto de vista, y aun-
que conocido, el Gobierno no podía evi-
tar esta actitud. Se trata de un proble-
ma difícil, cuya solución exige que se 
sacrifiquen todos los elementos afecta-
dos—o interesados—por aquél. El Go-
bierno confía en que se l legará a ella, 
y tiene noticias por comunicaciones del 
gobernador c iv i l de Asturias, al que 
acabo de enviar instrucciones, de que 
no se ha producido ningún hecho re-
probable. Espero que este buen sentido 
prosperará, pues todas las partes están 
convencidas de que el Gobierno seguirá, 
como hasta aquí animado del mayor de-
seo y concienzudamente atento a su re-
medio y preocupado por lograrlo. 
Sobre si se dibuja la proximidad de 
una ley para la Prensa, declaró el ge-
neral Primo de Rivera: 
—Sí; aunque se i rá a ella con urgen-
cia, porque sobre que constituye una 
de tantas cuestiones que tendrán que 
estudiar las secciones de Leyes políticas, 
no se implantará desde luego dentro de] 
actual régimen. Se habla de sanciones 
penales a Empresas y periodistas yo veo 
que sin necesidad, porque no será éste 
el punto de vista que se signifique en 
las novedades de aquella ley, mejor di-
cho, estatuto de la Prensa, pues el pro-
blema abarca, no sólo el aspecto de la 
publicidad, sino los de venta, distribu-
ción, impuestos, etcétera. 
El conde de los Andes advirtió en este 
punto de la conversación: 
—Yo creo que con la censura no se va 
mal. 
—INaturalmente!—repuso el marqués 
de Estella— Y se i rá a mejor. Cada día 
se tachan menos cosas. Lo apnecio en 
las galeradas que me envían. Por mi 
parte he dado instrucciones al teniente 
coronel Laiglesia para que ejerza la 
censura con la mayor elasticidad y fle-
xibilidad, y yo advierto con sincera sa-
tisfacción que se identifica con m i cri-
terio y que sabe ser tolerante. 
La generalización y perfeccionamiento 
de este sistema me parece mejor que 
las - sanciones «a posteriori». Porque, 
¿qué se adelanta metiendo a un perio-
dista en la cárcel si el mal ya está he-
cho? El Gobierno no podría remediar 
así el daño que se infiere al Estado, 
recogiendo ligeramente una noticia y 
publicándola con m á s ligereza aún . 
Desde luego no hay que pensar en la 
abolición del régimen establecido mien-
tras dure esta situación. Caben, sí, los 
paliativos crecientes. Al principio fué 
una censura mili tar , dotada de la rigi-
dez necesaria. Ahora es algo así como 
una censura cívicomilitar, que habrá 
que socializase, dotándola de más flexi-
bilidad y legitimando y suavizando su 
funcionamiento con un margen de co-
laborac ión , y accesoTamiento. Esto del 
estatuto de la Prensa no es, por lo tan-
to, cosa urgente n i que se vaya a ha-
cer a la ligera. 
Esta tarde, Consejo de ministros 
A las seis y media se reunirá prioha-
blemente el Consejo de ministros. 
El ministro de Gracia y Justicia de-
claró anoche a los periodistas que son 
absolutamente infundadas las supuestas 
designaciones, para cargos eclesiásticos 
que con referencia a la provisión de la 
Silla Primada se han publicado estos 
días. Todas esas conjeturas han consti-
tuido una verdadera sorpresa para mí, 
que no he hablado con nadie de ello. 
Basta añadi r que aún no ha regresado 
de Roma el Nuncio de Su Santidad. 
C. Hidrológica del Guadalquivir 
Hoy firmará una real orden el mi-
nistro de Fomento nombrando la Jun-
ta de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 
Se atribuye en ella el cargo de pre-
sidente a V don Carlos Cañal y el de 
director de las obras al ingeniero se-
ñor Gonzalo. 
F igurarán , además, en la Junta, el 
marqués de Hoyos, por las marismas 
de la orilla izquierda del Guadalqui-
v i r ; el señor Soto Reguera, por las 
marismas de la ori l la derecha; el ge-
neral Saro, por J a é n ; el señor Moreno 
Agrela, por Granada; el señor Barrios, 
por Córdoba; don Pablo Benjumea, 
presidente del Sindicato de los Riegos 
de Sevilla ¡ el ingeniero don Carlos 
Mendoza y don Joaquín Benjumea, por 
los intereses industriales; el señor Fer-
nández Ramos, director gerente de la 
Sevillana, y don José María Ibarra, 
por el puerto de Sevilla. 
El señor Cañal conferenció ayer con 
el .ministro de Fomento y m a ñ a n a lo 
h a r á nuevamente. 
L A ASAMBLEA 
Se reúne la Comisión de leyes 
constituyentes 
Bajo la presidencia del señor Yanguas 
se reunieron en su despacho los compo-
nentes de la sección de leyes constitu-
cionales. Salvo el señor Sola, que por 
enfermedad no ha podido venir de Bar-
celona, y el señor Baseiga, que se en-
cuentra en el Extranjero. 
La reunión duró poco más de una ho-
ra. Después de haber dado las gracias 
el señor' Yanguas por habérsele desig-
nado presidente, expuso en líneas gene-
rales los fines de la sección y pidió el 
parecer de los reunidos. 
Hicieron amplias manifestaciones por 
el orden que siguen los señores Cierva, 
Goicoechea y Maura y Gamazo. 
Acordaron los deliberantes congregar-
se nuevamente el jueves y no facilitar 
referencia alguna de lo tratado, porque 
como no se trata de una controversia 
doctrinal o académica, sino de un es-
tudio sobre temas concretos, posible-
mente dificultaría y re tardar ía el acuer-
do la divulgación prematura de las opi-
niones de cada uno. Sin embargo, a 
medida que vayan anotándose coinci-
dencias sobre puntos determinados se 
i rá conociendo concretamente la labor 
de la, sección. 
Las presidencias y secretarías de 
las secciones 
A las cuatro de la tarde se reunieron 
ayer con el señor Yanguas en la Asam-
blea los presidentes de las secciones y 
los demás miembros de la Comisión in -
terior. 
El señor Yanguas manifestó que la 
reunión tenía por objeto ponerse él en 
relación con los presidentes y éstos en-
tre sí para organizar mejor la labor 
colectiva. 
El primer tema tratado versó sobre la 
forma de suplir a los presidentes de 
sección en caso de ausencia. Se acordó 
que fuesen sustitutos por los asambleís-
tas de más edad pertenecientes a la sec-
ción y el más joven en cada caso el que 
deba reemplazar al secretario que fal-
tase. 
Después presentó el generaJ Andújar 
una moción respecto a la conveniencia 
de atender a la necesidad de disponer 
de informadores técnicos en las seccio-
nes en q îe hicieren falta, citando el ca-
so de la sección relativa a comunicacio-
nes, que necesita ser reforzada con ele-
mentos de la aeronáutica. Desde luego, 
se acordó que cuando se presente el 
caso se proceda en sentido afirmativo. 
Con motivo de ella se acordó que el 
presidente de la Asamblea pueda adscri-
bir a más asambleístas en las secciones, 
ya que el consejo, informe o parecer 
de algunos de ellos puede ser muy dig-
no de tener en cuenta. Pero cada sec-
ción conservará la constitución que re-
glamentariamente debe mantener. Por 
ello los asambleístas adscritos tendrán 
voz, pero no voto. 
Los adscritos no cobrarán dietas por 
estas intervenciones. 
Los ministros informan ante las 
secciones 
El señor Calvo Sotelo informó ayer 
porta tarde ante la Comisión de cré-
ditos pendiente contituída bajo la pre-
sidencia del 'señor Cowoe. 
El ministro de Hacienda dió luego 
a los periodistas la siguiente referen-
cia: 
—He expuesto a la Comisión el deseu 
del Gobierno de que ee examinen to-
dos los créditos reconocidos, que, como 
ustedes saban, significan una cifra de 
setenta y tantos millones. La Comisión 
emitirá un informe global, distribu-
yendo los créditos en dos categor ías : 
lo que a su juicio no deben pagarse 
y los que sí deben ser abonados, y de 
estos- últimos, cuáles son aquéllos que 
deben abonarse con urgencia y qué 
otros pueden subdividirse para el pago 
en anualidades. Todos esos créditos 
son anteriores al 13 de septiembre de 
1923, y algunos de ellos datan del año 
ochenta y tantos. 
El conde de Guadalhorce se persona-
rá en las tres secciones que afectan a 
su ministerio, entre ellas la de Obras 
públicas, que se reuni rá el lunes. 
Hará informes orales bastante de-
tallados y después en t regará por es-
crito, con los correspondientes anejos 
y documentos complementarios. 
C I T O , 
CALMA LOS DO LORES N E R V I O S O S 
CONSIGUE UN SUEÑO TRANQUILO 
MADRID.—Año X V I L - N üm. 5.0!)6 E L D E B A T E 
E L R A C Í N G C L U B V E N C E A L R E A L M A D R I D F . C . 
Trionío del Osasuna sobre los campeones de España. El Arenas, anulado por la Real Sociedad. El Ba-
tís gana al Sevilla. La carrera en cuesta de Urquiola. Interesante velada pugilística. 
FOOTBALL 
Resultados de los partidos de campeo-
nato disputados el domingo: 
PRIMERA DIVISION 
Galicia 
*CLUB CELTA (Polo, ReigosaVEm-
den F. C. (Cuesta) 2 - 1 
*C. Deportivo, Corufla (R. Gonzá-
*¿jS;~n8 Ferrolano (Toralla)... l - i 
*EHUNA F. C.-Unión Sporting 3-2 
Asturias 
«FORTUNA CLUB-U. D. Racing... 4-2 
*Racmg, Sama-Oviedo F. C, suspendidj. 
t.1 Oviedo marcó de «penalty, por me-
diaoiáa de Trucha; a la media hora em-
pató el Sama, pero el árbitro anula el 
tanto, por lo que el público invadió el 
campo y se suspendió el encuentro. 
Castilla-León 
S D. FERROVIARIA-*U. D. Espa-
ñola ^ 2 





El campo, lleno por completo. 
Los equipos se alinearon de la si-
guiente forma: 
¿í/iie«c.—Vidal, Careaga — Larracoe-
chea, P i c h i - t C a r m e l o - L e g a r r ¿ t a , La-
íuente— 'Travieso — Ayarza — Galero — 
Juanito. 




El partido resultó emocionante, des-
arrollando el Deportivo un gran juego 
limpio y eficaz. En el primer tiempo se 
distinguieron Quincoeces, Ciriaco Díaz y 
Camio, y por el Athletic, Travieso, Vi-
dal y Larracoechea. 
Arbitró Picón, que estuvo imparcial. 
« * * 
*Baracaldo-Sestao i _ i 
Cantabria 
*RACING CLUB-Eclipse F. C... 3—2 
*R. S. GIMNASTICA-Cultural, de 
Guamizo 4_2 
*MUR1EDAS-Unión Club . Z 2—1 
Centro 
C. D. NACIONAL 2 tantos. 
(Palacios, Rabanal) 
Unión Sporting Club , 1 — 
(Victorio) 
Mejor que el sábado, los organizado-
res han preferido jugar este partido el 
domingo por la mañana . 
Con un poco más de juego y una gran 
diferencia de entusiasmo, fué justa la 
victoria de los nacionalistas. 
El señor Melcón alineó estos equipos: 
C. D. N.—Picorelli, Higinio—Lafuen-
te. Barquín—Lázaro—Moreno, A. Simón 
—Caballero—Palacios—S. Simón—Raba-
nal. 
U. S. C—Vidal, Manzanedo—Zugaza-
ga, Joaquín—«Chales»—Mejías, Torres— 
Alvaro—Carrasco—Hernández—Coronado 
Victorio. 
* * * 
RACING CLUB 3 tantos. 
(Urquizu, propia meta; Pala-
cios ; Val derrama) 
Real Madrid F. C i — 
(López Peña) 
En el Stádium Metropolitano. Asiste 
mucho público, porque el encuentro Ra-
cing-Madrid ha resultado siempre inte-
resante por el entusiasmo desplegado. 
Casi hubo un lleno completo, «casi» que 
muy bien puede ser sustituido por los 
que prefieren el «tendido de los sastres». 
La amenaza de mal tiempo ha debido 
eliminar algunos cientos de espectado-
res. 
El Racing obtuvo un doble tr iunfo: el 
moral y el eco Mímico. 
* * * 
La j i ra en sí, el confundir de un mo-
do lamentable la América con Europa 
en cuanto al valor futbolístico, el su-
poner que los excursionistas fueron ex-
clusivamente de un solo equipo y otras 
circunstancias más , constituyeron un 
gran reclamo para el Real Madrid F. C. 
De aquí que, a su regreso, se ha su-
puesto hasta por los no incondicionales 
que se l levaría de calle el campeonato 
del Centro, máxime si se añade un sin-
fín de preparativos, que no hace falta 
señalar. 
El concurso es largo. Todos tendrán 
su percance, y lo normal es que repre-
sente a la pegión. Pero, por lo que se ha 
visto, t endrán que jugar más y no pen-
sar, probablemente, como el año último 
en segundos equipos o jugadores suplen-
tes para el necesario descanso de los t i -
tulares. 
El simple aficionado que desconoce 
los colores y fiólo busca la emoción 
sana, la satisfación ín t ima de presen-
ciar un buen partido, ha tenido que sa-
l i r del Stádium completamente defrau-
dado de la actuación del Real Madrid. 
Y es que, como equipo no existió ape-
nas. 
* * * 
Cuando no juega más que un equipo, 
no vale la pena la resefi . 
^A los cinco minutos de juego, el Rá-
cing ya tenía un tanto; otros cinco mi-
nutos, más o menos, y en el marcador 
aparecían dos. El tercero vino mediada 
la primera parte. 
El primero fué realmente un tanto 
de, desgracia; un saque del guárdame 
ta que rebota en uno de los defensas 
y entra hacia la red, ayudado el balón 
por el aire. El segundo, un remate de 
Palacios, de cabeza, en una de sus ca 
racterísticas jugadas. Y el último un 
punterazo de Valderrama, bien coloca-
do junto al poste. 
El Madrid marcó un minuto antes 
de terminar. 
El partido pudo terminar con 2-1 y 
hasta con un empate a un tanto; el 
primero es denlos que no se repiten, y 
en cuanto al tercero lo ha podido parar 
Martínez. 
Ahora bien, por el juego de los dos 
equipos no es exagerado pensar que 
debió terminar con cinco o s é i s tantos 
a favor del Rácing. Este equipo jugó 
muchísimo más. 
* * * 
La diferencia de actuación en la lí-
nea de medios explica la diferencia 
de juego entre los dos equipos, y como 
consecuencia el éxito de los racingistas 
Mientras los medios vencedores estu-
vieron trabajadores, compenetrados y 
acertados en sus servicios, los otros 
tres opuestos no han tenido ninguna 
de estas características. Esparza estuvo 
voluntarioso y nada más . 
La labor medianís ima o mala de los 
medios madrileños ya quitó gran par-
te del valor de los delanteros. Y si a 
esto se añade la falta de conducción 
de la línea, y, en últ imo término, la 
inexistencia de algún destello de indi-
vidualidad, ya que del principio al 
fin no había inteligencia o compene-
tración, queda plenamente justificado 
el resultado, que no ha podido ser más 
merecido. 
Lejos de su buena forma Quesada 
y Martínez, el primer hombre del equi-
po madrileño ha vuelto a ser Urquizu. 
La línea de ataque madr i leña hizo ac-
to de presencia en contadisimas ocasio-
nes. Félix Pérez está mostrándose com-
pletamente desentrenado; se le quita 
un shot que tropezó con el larguero, 
y el resto de su actuación ha sido el 
de un espectador. 
Respecto al juego del Rácing, no es 
posible, o mejor dicho, es muy difícil 
destacar la labor individual de alguno, 
por la excelente actuación de conjun-
to. El portero se empleó poco. De los 
defensas hasta el extremo izquierda, de-
mostraron un notable entrenamiento, 
un concepto acertado del juego. Si si-
guen con esta forma, desde luego, da-
rán bastante que hacer en el actual 
campeonato. Y creemos que con estas 
indicaciones no hace falta entrar en 
más detalles. 
* * * 
Los equipos se presentaron como si-
gue: 
ñ . C—Loces, Castilla-Calvo, Moreno-
Reverter-Ateca, Gonzalo-Marín-Palacios-
* Valderrama-Navarro. 
fí. M. F. C—Martínez, * Quesada-Ur-
quizu, Menéndez-Esparza-.* José María 
Peña, Moraleda-* Félix Pérez-L. Peña-
L. Uribe-* Del Campo. 
Arbi t ro : señor Comorera. 
* * * ^ 
No se apuren los madridistas por es-
ta primera salida en falso, porque no 
es la primera vez qué el equipo favori 
to 
go muy bien. Es muy posible que esta 
banderilla de fuego—se nos perdonara 
la expresión—sirva de estímulo para lo 
sucesivo. Después de las ú l t imas adqui-
siciones—en estos tiempos no hace falta 
que todos sean madrileños—y el deseo 
visible de ponerse a la altura de las 
circunstanicas, cabe esperar mucho del 
Real Madrid. Si este año no hace nada 
con los preparativos hechos, entonces 
no h a r á nunca nada, como no quede 
integrado por la selección de España. 
Esperemos los acontecimientos, en la 
confianza de que vendrán iguales jor-
nadas brillantes que en Chapultepec. 
Extremadura 
'CLUB PATRIA-Badajoz F. C 2—0 
TERCERA D I V I C : : : V 
Cataluña. 
• F . C. BARCELONA 6 tantos. 
Unión Sportiva, Sans 0 — 
Este era el partido de hoy que des-
pertaba mayor interés. El Barcelona ha 
querido desquitarse de la derrota del 
domingo pasado y ha jugado bien, do-
minando siempre. 
La composición era: 
Barcelona.—' Plattko, Elias—Más, To-
rralba—Castillo—vCarulla, *Piera — Ra-
m5n_* Samitier—García—'Sagibarba. 
Sans—Andreu, Soligó—Moliné, H . Rou-
6as—Gularons—Calvef I , Carpió—Gallarf 
—Olivella—Creixélls—Oliveras. 
Samitier aprovechó pronto un centro 
de Sagi y marcó el primero. Poco des-
pués las defensas barcelonesas tienen 
que apretar ante el empuje del Sans. 
García pasa a Ramón, y resulta el se-
gundo. Seguidamente el Barcelona acen-
túa su juego y marca por obra de Sa-
mitier, que recoge un pase de Piera, 
de Ramón, que recoge un centro, tam-
bién de Piera, y de García, que remata 
un pase de Samitier. 
Estos cinco tantos secos desordenan 
el juego, que se hace violento. Ramón 
tiene que retirarse lesionado, pero vuel-
ve pronto. 
El sexto del Barcelona fué obra de 
un cabezazo de Samitier, servido por 
Piera. 
Durante la segunda parte, el juego 
se redujo a la defensa del Barcelona. 
* * * 
R. C. D. ESPAÑOL-* C. d'S Saba-
dell 2—0 
*BADALONA F. C.-Gracia F. C 4—2 
* * * 
C. D. EUROPA-* Tarrasa F. C 3—2 
Guipúzcoa 
PAMPLONA, 17. 
* C. A. OSASUNA 3 t-antos. 
(S. Goiburu, 2; Gurucharri) 
Real Unión, de Irún, campeón 
de España 2 — 
(Sagarzazu, Echeveste) 
* « • 
TOLOSA F. C.-* Pasayako L. C... 4—1 
* * * 
C. D. ESPERANZA-*U. D. Eibarresa 4—2 
CUARTA DIVISION 
Andalucía 
REAL BETIS BALOMPIE 1 tanto 
'Sevilla F. C 0 — 
Fué un partido muy reñido. 
' E S P A Ñ O L F. C.-Recreativo, 
Huelva 4—1 
* * * 
REAL BALOMPED1CA LINENSE-
' Algeciras F. C 3—2 
* * * 
F. C. MALAGUEÑO-' Málaga F. C. 4—1 
Valencia 
•VALENCIA F. C.-Sporting 9—0 
'GIMNASTICO F. C.-Juvenal F, C . 5—0 
'ATHLETIC S A G U N T I N O - El-
che F. C 3—0 
El partido Burjasot-Levante fué sus-
pendido por el mal tiempo. 
Murcia 
' U. D. Cartago-Cartagena F. F.... 1—1 
RIVER THADER-Loxca F. C 2—0 
Campeonato de la Liga Máxima 
MUROA, 17. 
' REAL MURCIA F. C 2 tantos. 
Real Sporting, de Gijón 0 — 
Concurso de campeones 
SAN SEBASTIAN, 17. 
' REAL SOCIEDAD 6 tantos. 
Arenas Club 1 — 
El partido ha sido de completo domi-
nio de la Real Sociedad. 
Hacia la mitad del primer tiempo, 
Vallana pasó al ataque, ocupando Llan-
tada su puesto. Rivero actuó entonces 
en la l ínea media. 
OTROS PARTIDOS 
En Madrid 
HOGAR VASCO-Arenas 3—2 
EXPLOSIVOS-Norte 4—2 
PATRIA-Oviedo 4—2 
REAL OVIEDO-Racing, de Sama... 1̂—0 
En provincias 
En Deva se tuvo que suspender el par-
tido de «football» anunciado entre los 
equipos del Lagun Artea y del Beasain 
por haber invadido el campo el público, 
protestando contra la actuación del ár-
bitro. 
* * * 
ANGORA, 15.—Se ha celebrado un par-
tido de fútbol entre los equipos turco y 
búlgaro, resultando cencedor el primero 
por tres tantos contra uno. 
MOTORISMO 
Carrera en cuesta de Urquiola 
gatti. Tiempo: 2 h . 38 m. 13 s. Veloci-
dad media horaria: 122 ki lómetros 60 
metros. 
2, Purdy {Thomas). 
3, Dykes (Alvis). 
Categoría de 1.100 c. c. 
1, MOREL, sobre Amílcar. T iempo: 2 
h. 41 s. Media: 115 kilómetros 809 me-
tros, 
2, Balls (Amílcar). 
3, Martín [Amílcar). 
PUGILATO 
Gironés contra Ascensio 
El programa que ha dé regir en la 
reunión de esta noche, a las diez y 
media, en el Circo de Price, se rá el 
siguiente: , 
Primero. Torres contra Artus, a cua-
tro rounds de tres minutos, pesos mosca. 
Segundo. Ubeda contra Bella, a cua-
tro rounds de tres minutos, pesos gallo. 
Tercero. Salvadores contra J iménez , 
a seis rounds de tres minutos, pesos l i -
geros. 
Cuarto. Gironés contra Ascensio, a 
diez rounds de tres minutos, pesos 
pluma. 
Quinto. Ricardo Alís, contra Schla-
denhaufen, a diez rounds de tres minu-
tos, pesos medios. 
Campeonato italiano 
MILAN, 17.—En un «match» para el 
campeonato de boxeo de Italia, catego-
ría de pesos medios, Bosisio y Javevac-
ci han hecho combato nulo. 
Sobre Uzcudun 
NUEVA YORK, 15.—En una conversa-
ción celebrada con un periodista, Alfred 
Mayer, «manager» inglés de Paulino Uz 
cudun, ha manifestado que carec ía en 
absoluto de fundamento un rumor cir-
culado estos días, según el cual el or-
ganizador de «matches» de boxeo, Fu-
gazy, hubiera retenido el total o parte 
de la cantidad que correspondió al bo-
xeador en su último combate. 
Lo ocurrido es—agregó Mayer—que 
Fugazy ha intentado perseguir judic ia l -
mente a Paulino y a mí mismo, para 
que le fueran devueltos 8.350 dólares que 
decía haber prestado al boxeador, lo 
cual—terminó diciendo el «manager»—no 
es cierto. 
CINEMATOGRAFOS Y T E A T R O S 
. EEJ— 
G A L E R I A DE ARTISTAS DE 
L A PARAMOUNT 
Actor 
S T E H . L I N G 
la Paramount 
Fué un clown bastante aceptable, 
número de varietés aplaudido, cómico 
de a lgún relieve; pero no llegó al súm-
mum de su arte sino ante el objetivo. 
Su gracia seria le hace tener partida-
rios entre los que no gustan de que 
el gracioso se r í a antes que ellos, que, 
al fin, con los que pagan por reírse. 
Muchas pel ículas le deben buena par-
te de su éxito. Es, a un tiempo, di-
rector, productor y actor muy estima-
ble. E l públ ico le ve siempre con sim-
pa t ía . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—O— 
Teatro Fontalba 
Todos los días, «Elariana Pineda». Exi-
to creciente, siendo ovacionado el autor 
en todas las representaciones, 
o 
Cine del Callao 
Un éxito jamás igualado alcanzó ayer 
en este CISTEiaA la presentación de Fo-
nofilm. L a Maravi l la del Siglo X X , que 
ha revolucionado al mundo entero. 
Las películas habladas y musicales: 
«Banza de Primavera», por madame Sa-
rova; «Rapsodia húngara», el cuplé «Con-
chita» y una «Jota aragonesa», por Con-
chita Piquer, y, finalmente, la ópera «Ei-
goletto», por Eva Lioni. del Metropolita-
no de Nueva York, fueron caluro6amente 
ovacionadas por la distinguida concurren-
C1Todo Madrid desfilará por el C I N E M A 
D E L C A L L A O para admirar ta<n intere-
santísimo invento. . '\ 
Reserve, sus billetes con anticipación. 
Z A R Z U E L A 
Hoy martes, a las seis de la tarde, 
por primera vez en vennout «popular, a 
precios populares la maravillosa zarzuela 
del insigne maestro Vives «La vUlana». 
Interpretación insuperable. Orquesta a 
del T E A T R O R E A L . A las diez de la 
noche, reaparición del barítono Pablo 
Oorgé con «La v i l lana» . 
C I N E I D E A L 
Hoy, gran gala, es el estreno de «El 
knock-out», grandiosa interpretación de 
Richard Dix y Mary Bryant; en esta su-
gestiva producción se verifica un emocio-
nante y real «Match» de boxeo, por los 
célebres campeones Agerra y Keylly («El 
knock-out»). 
EN ESTA SEMANA 
haya empezado mal para acabar l ú e - . m i ^ 17 _Se 1ia ceiebrado la prue-
ba en cuesta de Urquiola, que resultó 
algo deslucida por el mal tiempo. Se 
retiraron varios concursantes. 
Dentro dé lo que vale, en el aspecto 
puramente deportivo, se puede conside-
rar como un éxito. 
Detalles: 
Motocicletas solas 
Categoría de 500 c. c.—l, GONZALO 
ALONSO MARTINEZ, sobre Scoíí. Tiem-
po: 6 m. 49 s. 3/5; 2, Cándido Larrina-
ga (B. S. A.). 
Categoría de más de 500 c. c.—l, VI -
CENTE NAüRE, sobre Velocette, 5 m. 
17 s. 2/5; 2, Alejandro Arteche [Harley 
Davidson). 
Mocicletas con sidecar 
Categoría de más de 500 c. c.—l, VI -
CENTE NAURE, sobre Scoíí, 5 m. 48 s. 
4/5; 2, Juan Lázaro (Harley Davidson). 
Coches de turismo 
Categoría de 1.100 c. c.—l, ANTONIO 
FERRER, sobre Austirt, 8 m. 17 s. 
Categoría de 2.000 c. c.—l, LUIS OR-
TUZAR, sobre Bugatti, 6 m. 6 s. 1/5 
Categoría de m á s de 2.000 c. c.—l, EN-
RIQUE B U T R O N , sobre Hupmobile, 7 
minutos 24 s. 3/5; 2, Riera (Hupmobi-
le) ; 3, Raizabal (Ford). 
Coches de carreras 
Categoría de 1.100 c. c.—l, PALMERO, 
sobre Austin, 6 m. 5 s. 1/5; 2, Sarasua 
(A. S.). 
Categoría de 1.500 c. c.—l, VELAZ-
QUEZ, sobre Bugatti, 6 m. 23 s. 
Categoría de más de 2.000 c. c.—l, IG-
NACIO ZURIAGA, sobre Vauxhall, 7 mi-
nutos 5 s. 
Clasificación general: 
1, VICENTE NAURE (Velocette); 5 mi-
nutos 17 s. 2/5. 
2, Vicente Naure (Scoíí); 5 m. 48 se-
gundos 4/5. 
3, Palmero {Austin); 4, Ortuzar (Bu-
gatti), y 5, Sarasua [A. S.). 
AUTOMOVILISMO 
L a prueba de las doscientas millas 
LONDRES, 17—La gran carrera de 
las 200 millas (320 kilómetros), disputa-
da en el autódromo de Brooklands, fué 
ganada por el corredor inglés Malcolm 
Campbell, que realizó una media hora-
ria de 76 millas 62. 
He aquí los detalles: 
Categoría de 1.500 c. c. 
I , MALCOLM CAMPRELL, sobre Bu-
O R G A N I Z A D A P O R L A UNION D E RADIOYENTES 
Martes 
(Programa ejecatado esi el estudio de E A J 5, SEVILLA) 
SÍDALLA R A D I O 
CARLOTA ESPEJO 
C E R V A N T E S 
Todos los días, éxito inmenso de «El 
sueño de un vals», magna producción 




T O D O S L O S D I A S 
L A C U E f T I O H E f 
P A J A R E L R A T O 
DE LOS H n o / A L V A R E Z QUINTERO 
o 1 
Cinema España 
«¡Desolación!» y «¡Qué noche aquélla!», 
las dos gramdiosae películas por George 
ü'Brien y Laura Laplante, llenan diaria-
mente este popular C I N E M A , el más ba-
rato y cómodo de Madrid. Butaca, 0,40, 
y sillones, 0,60. 
PALACIO'DELÁ MUSICA 
Se proyectan a diario, con éxito gran-
de, las muy interesantes películas «Perdi-
da en Paris», por la graciosísima Bebe 
Daniels, y el «Knock-out», por el rey de 
los deportes, Richard Dix. 
S 
Obras de los maestros Vives, Caballero, Albéniz, Guerrero, 
Serrano y Alonso. 
" L x \ DOLORES" 
del maestro Bretón. 
C O R O S Y O R Q U E S T A D E L A E S T A C I O N . 
MAESTRO DIRECTOR: JOSE MARIA FRANCO 




"EL REY QUE RABIO" 
Detalles: en "ONDAS" 
U N I O N R A D I O , S . 
Avenida de Pi y Margall, 10. 
A . 
LOS DE HOY 
ZARZUELA (Joveilanoa, 11).—6 y 10. L a 
villana. 
F O N T A L B A (Pi y Margall, 6).—Marga-
rita Xirgu.—A las 6,15 y 10,15. Mariana 
Pineda y Carta a Juan Soldado. (Buta-
ca, 4 pesetas). 
COBIBDIA (Prícipe, 14).—A las 10,15, 
¡Usted ee Ortiz! (Popular, 3 pesetas bu-
'VPOLO. (Alcalá, 49).—A las 6,30, E l 
huéeped del sevillano, por Sálica Pérez 
Carpió, Blanquita Suárez, Angelita Duran 
y Godayol.—A las 10,30, el éxito excepcio-
nal ¡257!, E l sobre verde. Actuación de 
las Pyl y Myl. 
E l miércoles, a las 6,30, función en ho-
nor del barítono Augusto Ordóñez, dedi-
cada a sus paisanos de la colonia astu-
riana. Cantará Los gavilanes. 
R E I K A V I C T O R I A (Carrera San Jeró-
nimo, 28).—6,15 y 10,15. María del Mar. 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,30 y 10,30. 
Mi mujer es un gran hombre. 
I N F A N T A I S A B E L (Barquillo, 14).—6,30 
y 10,30. La cuestión es pasar el rato. 
A L K A Z A B (Alcalá, 22).—6,30, Atocha.— 
10,30, María Fernández. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30, 
Juan de Madrid.—10,30, Los lagarteranos. 
L A T I N A (Plaza de la Cebada, 2).—Com-
pañía Eugenio Casáis.—A las 6,30, L a ca-
lesera, por Lledó.—A las 10,30 (reposición), 
La venta de Don Quijote y (reposición) 
Los cadetes de la reina, por Sagi-Barba. 
F U E N C A E I t A L (Fuencarral, 143).—6,15, 
María Fernández.—10,30, E l hijo de Po-
lichinela. 
CIBCO DE PRICE . (Plaza del Rey).—A 
las 10,15, gran velada internacional de 
boxeo. ¡Cinco grandes combates! Los dos 
últimos, «Alís» contra «Schladenanfen», 
«Gironés» contra «Ascensio». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I , 6).— 
4, a pala: Badiola y Elorrio contra Ga-
Uarta I I y Begoñés I I I ; a remonte: Za-
haleta y Echániz (J.) contra Qstolaza y 
Berolegui. 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (Pi y Mar-
gall, 13).—A las 6 y 10,15. Tin expreso en 
Cornilandia. Perdida en París (comedia). 
El «Knock-out» (comedia dramáticaL Si-
llón de principal, 0,50 
C I N E DEL C A L L A O (Plaza del Callao). 
6, 10. Paquilín, aeronauta. Amame y el 
mundo es mío (por Mary Phi«ien). No-
vedades internacionales. La carrera loca 
(por Earle Foxe). F in de fiesta, películas 
nabladas y musicales. 
R E A L C I N E M A (Plaza de Isahel 11).— 
A las 6 y a las 10. Revista Pathé. E l fan-
tasma del Louvre (segunda y última jor-
nada) . 
I N F A N T A B E A T R I Z (Claudio Coello 
4o).-A las 6 y a las 10. Actualidades Gau-
mont. El fantasma del Louvre (segunda 
y ultima jomada). 
M O N U M E N T A L c i H E l t A (Atocha, 91). 
A las 5.30 y 10. Eevista Pathé. Quién no 
supiera escribir. E l beso de la victoda 
(primera jornada). v i s o r i a 
C I N E M A G O i r A (Goya, 24)._A las 6 y 
r ForPSin5n irním?0/ 
t : ^ ^ ^ ^ ¡ S i e n 6 ; 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo, 2 ) - A 
las o,30 y 10. Gran gala. Por L l a r el 
charleston (por Billy Bevan). La peque 
na telefonista (por Mary J o h ^ n ) ^ 
m «Knock-out» (por Richard Di-treno i 
y Mary Briant). Emocionante «match, de 
r 
out» (Eeylly) 
( E l anuncio de las obras en esta cartelera 
.no supone su aprobación ni r e c o n i e n S í n ) 
K«^«» . - - - / • ~u*«~n>juiu«« «mate i» de 
boxeo entre los pugilistas Agerra (el Ma-
tón) y el «Knock-out» ÍEevllvN K la 
Martes l« (l0 (x;lubrtí ^ i t o / 
Niña muerta por un 
camión 
Intoxicado con pipas de calabaza. Le 
cae un trozo de cornisa. Robo de 
cinco mil pesetas en ropas. 
—o— 
A las cuatro de la tarde de ayer un 
camión atropello en la Puerta de Atocha 
a María Cabargo Gdlvez, de diez años, I 
domiciliada en el paseo de las Delicias. 
18 que acompañada de su hermana Vic-
toria de doce, cruzaban la vía para di-
rlgirée del colegio a su casa. 
María quedó debajo del coche, de don-
de unos transeúntes La sacaron para 
conducirla a la Casa de Socorro. La I 
criatura falleció a los pocos momentos. 
La niña Victoria no sufrió daño al-
gimo. 
El chofer, Donato Rosas Rodríguez, 
fué detenido y llevado al Juzgado de 
guardia. 
ACCIDENTE MORTAL A UN 
OBRERO 
En una obra de la calle de la Cruz, 
número 16, se cayó desde la altura de 
un tercer piso José Allende Chaparro, 
de veintiocho años, jarnalero, con do-
micilio en Ilustración, 6. 
Sufrió tan graves lesiones que falle-
ció cuando sus compañeros le condu-
cían a la clínica de la calle de Núñez 
de Arce. 
OTROS SUCESOS 
I n c e n d i o — u n piso de la casa nú-
mero 6 de la calle de los Mancebos 
se declaró un pequeño incendio por ha-
béirse inflamado una vasija con gasoli-
na. Los bomberos lo sofocaron ráp ida - , 
mente. 
Un timo d'e 250 pesetas.—Dos • desco-
nocidos timaron 250 pesetas, por el pro- ' 
cedimiento de las limosnas, en la ca-
lle de Villanueva, a Catalina Velasco , 
Herrero, de veintisiete años, domiciliada 
en Tetu'án de las Victorias. 
7nío;ncacíon.—César Lorernte, de cua-
tro años de edad, que habita en la ron-
da de Valencia, número 3, asistido I 
en la Casa de Socorro de intoxicación, 
de pronóstico reservado, que se produ-
jo al ingerir pipas de calabaza. / 
Lesionado en un vuelco.—En la carre-
tera de Alcobendas volcó el automóvil 
5. 126-M., que conducía su propietairio, 
Gregorio Calvo, y que iba, ocupado por 
su amigo Rafael González, de cincuen-
ta y cuatro años, domiciliado en la ca-
lle de Bretón de los Herreros, núme-
ro 3. 
Rafael sufrió en el accidente lesiones 
de gravedad. 
Los que visten gratis.—Al pasar por 
las proximidades del cementerio de la 
calle de Vallehermoso el botones Luis 
García Cristóbal, de catorce años, le 
salieron al encuentro dos sujetos y le 
arrebataron un traje que llevaba para 
entregar a un cliente. 
El traje está valorado en 165 pesetas. 
Vn niño lesionado—Al pasar frente a 
la casa número 6 de la calle de Guzmán 
el Bueno el niño de once años Vicente, 
Marcos Rodríguez, que vive en la del 
Peñón, 30, se deeprendió un trozo de 
comisa de la mencionada finca y le 
causó heridas de relativa importancia^ 
Bobo de 1.400 peseías.—Ricardo Ba-
rrendero Frutos, que habita, en Paravi-. 
ciño, número 6, denunció que de su do-
micilio le han sustraído objetos y una. 
cartilla de la Caja de Ahorros. En to--
tal, 1.400 pesetas. 
Le quitan el bolso con 375 pesetas.— . 
En la calle de Alcalá le sustrajeron el 
bolso con 375 pesetas y efectos a doña 
María Moreno Esperot. 
Atropellos.—En la calle de Preciados 
el automóvil 15.257-M., conducido por 
Ramón López León, alcanzó a José To-
más Pacheco, de treinta y ocho años, 
y le produjo lesiones de pronóstico re-
servado. 
—En la calle de Toledo el carro guia-
do por Felipe Suárez atropelló a Enri-
que Esteban Milán, de catorce años, do-
miciliado en Segovia, 16, y le causó le-
siones de pronóstico reservado. 
Robo por valor de 5.000 r a p t a s — D o ñ a 
Marta Worms ha denunciado que de su 
domicilio, calle de Núñez de Balboa, 
74, ee han llevado unos «cacos» ropas 
y efectos que valen 5.000 pesetas. 
Muerte repentina.—En -la calle de An-
drés Mellado falleció repentinamente 
Manuel Fernández Aira, de veintitrés 
años, domiciliado en el 27 de la misma 
vía. Padecía una afección cardíaca y 
alcoholismo. 
Le cae un tablón encima.—Cuando tra-
bajaba en una obra de la calle de Ve-
lázquez, 65, le cayó un tablón encima a 
Ramón Sánchez Martínez, de veinticua-
tro años / con domicilio en el Puente de 
Vallecas y le causó lesiones de pronós-
tico reservado. 
Peligros de la «paímeííe».—El niño 
de diez años Francisco Palacios Uro-
sas, domiciliado en la calle de Don Ra-
món de la Cruz, 52, se cayó de la «pa-
tinette» que manejaba en la de Torrijos 
y se produjo heridas en la cabeza de 
pronóstico reservado. 
Se recupera el producto de un robo. . 
La Policía detuvo ayer tarde en la glo-
rieta de las Pirámides a Gumersindo 
Alonso Barroso, al cual se le han ocu-
pado todas las joyas procedentes del ro-
bo cometido en una tienda de la calle 
del Nuncio, la madrugada del viernes 
último, suceso de que dimos cuenta. 
El detenido manifestó que las joyas 
se las encontró envueltas en un pa-
ñuelo en la calle del Doctor Letamendi. 
Créese que en este punto fueron aban-
donadas por Manuel Martínez Martínez, 
cuando huía, después de cometido el 
delito. 
Centrales eiéctricas-Saltos de agua-Motores Térmicos 
_ Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
binn hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel c de gas. Líneas de alta y redes de 
distribución. Reforma de antiguas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio de alumbra-
do, simultáneamente con el de molturación. 
GRUPOS P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid datos y referen-
cias a la S. E . de Montajes Industriales, Barquillo, 14. Madrid. 
P A R A A D Q U I R I R L A S M E J O R E S 
a m a s D o r a d a s 
d i r i g i r s e a l a F Á B R I C A 
34.CALLE DE LA CABEZA,34. 
Colegiata , 7 EL D E B A T E . 
ACEITES DE ORUJOS 
Aparatos modernos de extracción, grandes y pequeños. 
Perfectos. Económicos. Disolvente ininflamable. Absoluta 
seguridad. J O S E P. B E G R A C I A , A V E N I D A P I Y MAR-
G A L L , 9, PISO A, 22, C Z A P E I D . 
GABANES.-TRAJES.-TRINCHERAS 
Máxima elegancia, mínimo precio. Menéndez, P U E N C A -
rral , 31 .frente a Infantas. Vean nuestros escaparates 
con precios fijos. 
H f ^ T T " I SALAMANCA, Qoya, 81, Ma-
V M / I CL. tkmmm driá. Habitaciones con sol, to-
do cconfort». Pensión completa, 10, 12, 15, 20 pesetas. 
S I T U A D O E N E L B A R R I O A R I S T O C R A T I C O 
S T I L OGTl AJFTCAS 
Waterman desde 23 pesetas 
Ricos modelos en double y oro desde 40 pesetas 
C a s a M O Z O . A l c a l á , 9 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ . 30 .—TELEFONO 13.279 
Antonio Vidal. Los mejores carbones 
P A R A C A L E F A C C I O N E S Y COCINAS. V E N T A S A L P O R M A Y O R y M E N O R 
L O S M A D B A Z O , 25, O F I C I N A S , M A D R I D . T E L E F O N O 11.226. 
S N n S N ^ l S M S ' M t J e i O Mrüy P R O X I M A S A C O N V O C A R S E P A R / 
V J P O ^ S W l W l i ^ i & O C U E R P O S D E C O R R E O S Y T E L E G R A F O S . Pl 
ficiente para la preparación de los cuestionarios. Profesorado-, jefes y oficiales ae los 
Cuerpos respectivos. Más de veinte anos de éxitos continuos. E L M E J O R Y M A S E S -
P L E N B I B O I N T E R N Á B O . Pídanse reglamentos y detalles al señor secretario de la 
A C A B E M Z A B E C A L B E R O K B E L A B A R C A , A B A B A , U , M A B R I D 
P A L O S 
azo su-
de 1c 
V I P s I O S V C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Machar nudo, v i ñ e d o e l m á s renom-
brado de la r e g i ó n . 
D i r e c c i ó n : PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de l a F r o n t e r a 
"LA CHOCOLATERA" 
Cafés. Chocolates: Los mejores del mundo. H U E R T A S . 22, 
trente a Principe. NO T I K N K SUCU KSAU^S 
iOCASÍONH LA CASA DE US PIELES 
l iqu ida 100.000 pieles desde 0,75 por reforma de local. 
: :Olo!! Abrigos largos castor, nutria, topo, deede 130 ptas. 
Saldos de la Gran V i a . Caballero de Gracia, 50. 
DOfl'S ClOth t(laS inglesas p í t i m a s recibiréis di-
" . w ü * " rectamente de la fábrica. Cortes abri-
gos-trajes e impermeables a 90/100 pts. Remito muestras 
ilV .Escrlbld: Jiménez. Núñez de Arce, 16, Vallado-
í ^ ^ o ^ d j ^ l ^ c e b ^ , 5. Tel. 14.356. Visitas domicilio. 
OBRAS ARTISTICAS' 
Encargaríaee Ignacio del Brío Franco, sacerdote, autor 
del cuadro P ió x. Papa de la Eucarist ía , existente en la 
parroquia de San Luis. Estudio: M. Escolapias. Cara-
oanchel Alto. Madrid. 
r 
/teína de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
(muie. l'-stomago, ríñones e Inteociones «rastroUnestlnale» 
(tltoldeas). 
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D A M A D 
Casa real 
I .aiinarla la estancia de los Reyes 
e« Barcelona, el día 31, la Reina mar-
chará a Londres y el Rey hará un viaje 
a Nápoles, para asistir a la boda de la 
hija de los duques de Aosta. 
.Don Alfonso estará en Nápoles unos 
días y regresará a España hacia el 7 
de noviembre. 
La madre de la novia, la duquesa de 
Aosta, es hermana de la infanta doña 
Luisa esposa del infante don Carlos, de 
la ex reina de Portugal doña Ameíia 
y de la duquesa de Guisa, que vive con 
sus hijas en Larache. 
—Hoy recrresarán de la finca La Vento-
silla, donde han pasado tres días sus 
majestades los Reyes. 
—La corte vistió ayer de media gala 
por ser el cumpleaños de la infanta 
Isabel Alfonsa, primogénita del infan-
te don Carlos de Borbón. 
Hoy, sesión inaugural de 
las Jomadas Médicas 
A las diez de la mañana de hoy se 
celebrará en el gran anfiteatro de la 
Facultad de Medicina de San Carlos la 
sesión inaugural de las Jornadas Mé-
dicas. Presidirán el acto los ministros 
de la Gobernación e Instrucción públi-
ca, y concurrirán diversas autoridades y 
el Cuerpo diplomático extranjero. 
En este acto, el secretario, doctor Fer-
nández Coca, dará lectura a una me 
moría de Secretaría; hablarán diversos 
representantes extranjeros; el presiden-
te, doctor Recaséns, pronunciará un dis-
curso de bienvenida, y seguidamente, 
tras unas palabras del ministro de Ins-
trucción pública, se declararán abiertas 
las sesiones 
Ya han quedado ultimados todos los 
preparativos. E l vestíbulo de la Facul-
tad ha sido espléndidamente decorado 
con tapices de la Real Fábrica, gallar-
detes y banderas, y gran profusión de 
macetas y guirnaldas. 
En el mismo vestíbulo y en las gale-
rías de toda la planta baja se ha ins-
talado la Exposición de productos far-
macéuticos, aparatos de exploración y 
operaciones, material de laboratoño, v 
libros y revistas médicas. En los fiands 
que son 58, figuran las mejores Casas 
españolas y extranjeras. 
Aparte de éstas. Sanidad Militar ha 
concurrido con una magnífica instala-
ción que ocupa todo el patio central, y 
la Facultad de Medicina de Madrid con 
otra muy extensa de libros y apara-
tos. 
En una de las galerías descubiertas 
se ha instalado un servicio de café-bar, 
y hay también una oficina de Correos 
y Telégrafos que funcionará, con per-
sonal idóneo, mientras duren las jor-
nadas. 
E l número de Inscripciones asciende 
a la cifra de 1.116, de las cuales la ma-
yor parte corresponden a médicos de 
provincia. Por lo que respecta a fa-
cultativos extranjeros, además de los 16 
conferenciantes, asistirán 12 represen-
tantes de diversas Facultades, en espe-
cial, francesas, que han sido invitados 
expresamente. 
En la misma Facultad funciona la Se-
cretaría de las Jornadas Médicas, en la 
que todos los señores inscritos pueden 
recoger sus «carnets» de identidad, pro-
gramas de las sesiones, invitaciones pa-
ra la recepción en el Ayuntamiento y 
la función de gala, y las tarjetas para 
excursiones y banquete de clausura. 
La función de gala ha sido ya defini-
tivamente acordada, y se celebrará el 
próximo jueves 20, a las diez de la no-
che, en el teatro de la Zarzuela, donde 
se pondrá en escena «La villana». To-
dos los señores inscritos serán invita-
dos por el Comité organizador. 
» « -K 
Los actos de las Jornadas Médicos or-
ganizados para hoy se sujetarán al si-
guiente horario: 
Mañana: a las diez, sesión de aper-
tura; a las once, inauguración de la 
Exposición; a las doce, visita al Museo 
del Prado. 
Tarde: conferencias, a las cuatro, en 
el gran anfiteatro, profesor Miguel Ro-
yo; pequeño anfiteatro, profesor René 
Beckers; cátedra segunda, profesor 
Faustino J . Tronye. A las cinco, en el 
gran anfiteatro, profesor Sheehan; pe-
queño anfiteatro, doctor Garriga; cáte-
dra segunda, profesor Robert Meyer. A 
las seis, en el gran anfiteatro, profesor 
Porque. 
Las horas de las conferencias coinci-
dirán hoy y en los días sucesivos debido 
al gran número de aquéllos y para que, 
por tratarse de diversos temas, pueda 
cada jornadista asistir a las de su es-
pecialidad. 
Entrega de una bande-
ra del Brasil al alcalde 
El encargado de Negocios de la re 
pública del Brasil, señor Macedo Soa 
res, estuvo ayer en el Ayuntamiento pa 
ra hacer entrega al alcalde de la ban-
dera brasileña que sirvió para cubrir 
la corona de bronce que dicha nación 
americana ofrendó a la memoria de Co 
lón. 
Entre el señor Macedo Soares y el se 
ñor Semprún se cambiaron discursos 
de cortesía. 
Los concurrentes al acto fueron des-
nués obsequiados con un lunch, al final 
del cual el alcalde brindó por el Brasil 
y por el presidente de esta república. 
—Multas de 250 pesetas por exceso de 
velocidad: Fernando Sánchez, Félix 
Fernández, Cipriano Revesado, Julián 
Rodrigo, Clemente Lozano y Antonio 
Rubio. 
En la Academia de Cien-
do en 1876; en la Universidad ovetense 
se licenció en Derecho, y más tarde se 
doctoró en Madrid. 
Es director de la Escuela Social del 
ministerio del Trabajo y profesor auxi-
liar de las asignaturas del Doctorado de 
Derecho. 
Fué tres veces diputado a Cortes, y 
osupó el cargo de subsecretario de Ha-
cienda. 
• » • 
Después de la recepción reseñada se 
verificó en la Academia el reparto de 
los siguientes premios: 
Premio del conde de Torreanaz.—Trie-
nio de 1920-23: Correspondió a don Ger-
mán Setién, fallecido hace pocos meses, 
que era catedrático de Sevilla. E l pre-
mio le fué otorgado por su Memoria 
acerca de «El panamericanismo y el 
porvenir de la América española». 
Fundación de don José Santa María 
de Hita. — Trienio 1923-26: Premio ds 
3.000 pesetas en metálico, diploma y la 
impresión de la obra, a la señorita Con-
cepción Alfaya López, profesora de la 
Normal de Segovia, por su Memoria «Al-
cfiinas transformaciones sociales de la 
postguerra en Bélgica. Asistencia y Be-
neficencia». 
Premios del conde de Toreno.—Cua-
tro mil pesetas, diploma e impresión de 
la obra a don Antonio Moreno Calderón, 
abogado de Madrid, que se halla en 
Puerto Rico, por su Memoria acerca de 
«El obrero, el capitalista y el empresa-
rio en sus relaciones con la dirección 
técnica industrial y con la respectiva 
retribución». Igual premio a don Car-
los García Oviedo, catedrático de Sevi-
lla, por su Memoria sobre «Concepto 
modern^ de la expropiación forzosa por 
causa de utilidad pública». Mención 
honorífica a la Memoria sobre el mismo 
tema de don Sabino Alvarez Gendín, se-
cretario del Ayuntamiento de Oviedo. 
Anasagasti, académico 
de la de San Fernando 
Ayer tarde, a las siete, celebró re-
unión la Academia de Bellas Artes de 
San Fernando para proveer la vacante 
producida por fallecimiento del acadé-
mico arquitecto señor López Sallaberry. 
Presidió el conde de Romanones y asis-
tiéron cuarenta académicos. 
Para dicha vacante presentáronse 
cuatro candidaturas: las de los seño-
res Anasagasti, Guereta, Rogi y Salva-
dor. En la sesión de ayer la elección 
había de recaer sobre uno de los dos 
primeros arquitectos, ya que el señor 
Rogi había quedado descartado en la 
sesión del jueves, por minoría de vo-
tos, y el señor Salvador había retirado 
su candidatura. 
En primera votación, y por mayoría, 
resultó elegido académico don Teodoro 
Anasagasti. E l número de votos obte-
nido no se ha hecho aún pi'iblico, por 
no estar aprobada el acta de la sesión. 
La cruz de Beneficencia para 
el doctor Velasco Pajares 
A las once de la mañana de ayer se 
celebró en el salón de actos del Hospi-
tal de Niño Jesús la solemnidad de ha-
hacer entrega de las insignias de la cruz 
de Beneficencia de primera clase, con-
cedida recientemente por el Gobierno, 
al profesor del citado establecimiento 
benéfico doctor Velasco Pajares. Esta 
condecoración fué pedida para él por el 
Consejo de Protección a la Infancia, 
como recompensa por la labor médica 
de toda su vida, dedicada/especialmen-
te a los niños. 
Presidió el acto el gobernador civil, 
señor Martín Alvarez. Entre el público, 
que llenaba totalmente el salón, figura-
ban la madre superiora de San Vicente 
de Paúl, los doctores Sarabia, Suñer, 
Pulido, Couce, Tolosa Latour, Verdes 
Montenegro, etc.; los señores García Mo-
linas, Gabilán, Soler, etc.; el Cuerpo fa-
cultativo del Hospital y numerosos mé-
dicos madrileños. 
E l doctor Garrido Lestache leyó las 
adhesiones, entre las que figuraban car-
tas del conde de Xauen y del jefe de la 
sección de Beneficencia del ministerio 
de la Gobernación. 
E l decano del Hospital del Niño Je-
sús, doctor Sarabia, leyó unas cuarti-
llas, en las que destacó la figura del 
agasajado, tanto por su lalbor médica 
como por sus condiciones personales. 
Hicieron a continuación aiso de la pa-
labra los doctores Couce, Pulido y Car-
mena, los cuales aludieron a la obra 
humanitaria de su compañero, especial-
mente en la organización de la labor 
profiláctica al frente del servicio de 
Profilaxis social, colocado hoy a la altu-
ra de los mejores del extranjero. 
E l doctor Velasco Pajares dió las gra-
cias al Gobierno, y en especial al mi-
nistro de la Gobernación, por la distin-
ción de que se le ha hecho objeto, y ex-
citó a los asilados allí presentes a ser 
buenos, justos, trabajadores, amantes de 
España, para que algún día puedan ha-
cerse dignos de estas elevadas distin-
ciones. 
Finalmente, el gobernador civil recor-
dó la labor de Velasco y ofreció prote-
ger decididamente el Hospital del Niñn 
Jesús, dando el inmenso valor social 
que tiene. Luego, en nombre del Go-
bierno, impuso la cruz de Beneficencia 
al doctor Velasco Pajares. 
La cátedra de Vitoria se 
inaugurará en noviembre 
cias Morales y Políticas 
E l domingo se celebró en. la Acade-
mia de Ciencias Morales y Políticas la 
recepción del académico de número don 
Leopoldo Palacios Morini, que ocupa la 
vacante del señor Bonilla San Martín 
(q. e. p. d.). 
E l nuevo académico, que entró acom-
pañado de sus compañeros de Corpora-
ción señores Pons Humbert y Gascón y 
Marín, leyó un discurso sobre «Los man-
datos internacionales en la Sociedad de 
daciones». Le contestó don Adolfo G. 
fosada. Ambos fueron muy aplaudidos. 
Presidió el acto el señor Sánchez de 
Toca, y estaban presentes, entre otros, 
gobernador civil de Madrid, el rector 
de la Univesidad Central, señor Berme-
1°; don Tomás Montejo y el señor López 
Muñoz. 
* * * 
Don Leopoldo Palacios nació en Ovie-
E l Consejo de la Asociación Francisco 
de Vitoria se reunió ayer en la Acade-
mia de Jurisprudencia, bajo la presi-
dencia del señor Yanguas, para tratar 
de líis solemnidades que han de cele-
brarse con motivo de la próxima inau-
guración, en Salamanca, de la cátedra 
Francisco de Vitoria. 
No ha sido fijada de modo definitivo 
la fecha de la ceremonia inaugural; 
pero se celebrará ésta en el mes próxi-
mo y seguramente entre los días 10 
y 15. 
Coincidiendo con la inauguración, se 
abrirán dos Exposiciones de libros y 
manuscritos de Vitoria, de sus discí-
pulos y de sus comentadorts. Una se 
instalará en la biblioteca de la Uni-
versidad salmantina y la otra en la 
Biblioteca Nacional de Madrid. 
Probablemente se expondrán obras 
contemporáneas que encajen en la fina-
lidad de las Exposiciones. De preparar 
lo relativo a Madrid se ha encargado 
el director de la Biblioteca Nacional, 
don Francisco Rodríguez Marín, acom-
pañado de don Benjamín Fernández y 
Medina y del padre Getino. 
De las fiestas inaugurales ya cono-
cen lo esencial nuestros - lectores. Po-
demos añadir que será descubierta una 
lápida conmemorativa en las galerías 
de la Universidad de Salamanca. E l 
auto sacramental que representarán es-
tudiantes se ha decidido que sea, como 
ya anunciamos. La vida es sueño. Di-
rigirá la representación el catedrático 
de Salamanca señor García Boiza. Ha-
brá también cantos regionales y otras 
fiestas. 
En la sesión de inaguración, que será 
presidida por el ministro de Instruc-
ción pública, hablarán el rector de la 
Universidad de Salamanca, señor Espe-
rabé, y los señores Yanguas, Fernán-
dez y Medina y Brown Scott, presiden-
te del Instituto de Derecho Internacio-
nal y fundador de la Fundación Car-
negie, que ha publicado numerosas 
obras de tratadistas de Derecho inter-
nacional. 
Dentro de breves días se cursarán in-
vitaciones a Universidades y a autori-
dades de diversos países en cuestiones 
intemacionalistas. Desde luego, es es-
perado don Miguel Cruchaga, que ha 
cesado recientemente en el cargo de 
embajador de Chile en los Estados Uni-
dos y que es miembro de la Asocia-
ción Francisco de Vitoria. Brown Scott 
vendrá a Madrid, donde dará probable-
mente alguna conferencia. 
La primera lección de este cursillo la 
dará el padre Getino, O. P., que diser-
tará acerca de «Vitoria y su tiempo». 
Las demás lecciones, que versarán so-
bre «Los títulos ilegítimos y legítimos 
de la conquista, según Vitoria», esta-
rán a cargo de los siguientes catedrá-
ticos: señores Sela (de Oviedo), don 
Camilo Barcia (de Valladolid), La Sala 
(de Zaragoza), Fernández Prida y un 
catedrático de Salamanca que designará 
la Universidad. 
Este primer curso será libre; los asis-
tentes a él lo serán en calidad de oyen-
tes. Se espera la asistencia de estu-
diantes, no sólo de Salamanca, sino de 
otras Universidades. En el de la prima-
vera hablarán profesores extranjeros. 
E l catedrático de La Habana señor 
Bustamante ha indicado que recomen-
dará a sus alumnos que vengan a Sala-
manca. En adelante la Asociación Vito-
ria se propone dar mayor desenvolvi-
miento a los cursos. 
A la reunión de ayer asistieron, ade-
más del señor Yanguas, el ministro de 
Instrucción pública, el padre Getino y 
los señores Fernández y Medina, mar-
qués de Olivart, Fernández Prida y Es-
perabé, rector de la Universidad de Sa-
lamanca. 
La Biblioteca de tratadistas 
de Derecho internacional 
Dentro de pocos días se reunirá el 
pleno de la Asociación Francisco Vito-
ria para tratar del reglamento de la 
misma y de otros asuntos, entre los 
que figura el de la biblioteca de trata-
distas hispanoamericanos de Derecho in-
ternacional, de la que yá hablamos hace 
algún tiempo. 
El padre Getino sigue trabajando para 
la edición de las Relecciones de Vitoria. 
Dos entidades extranjeras se han in-
teresado por la biblioteca* pues desean 
editar en inglés las obras que contenga 
aquélla. 
— E l ministro del Uruguay, don Ben-
jamín Fernández y Medina, invitó ayer 
con una comida al rector de la Uni-
versidad de Salamanca, señor Esperabé. 
Asistieron al banquete el ministro de 
Infitrucción pública y el presidente de 
la Asamblea Nacional Consultiva, señor 
Yanguas. 
Los restos de Cha-
ves Arias a Zamora 
En el cementerio de Nuestra Señora 
de la Almudena se verificó ayer, a las 
diez de la mañana, la exhumación de 
los restos del sociólogo ^amorano don 
Luis Chaves Arias, que habían de ser 
trasladados a su ciudad natal. 
Al piadoso acto asistieron la viuda, 
doña Benita Peñalosa; el vicario del 
Obispado de Madrid, tdon Francisco 
Morán; don Severino Áznar, don Ino-
cencio Jiménez, don Alvaro López Nú-
ñez y el padre Juan Francisco Correas, 
en representación del Grupo de la De-
mocracia Cristiana; doña Angela y don 
Alfonso Peñalosa, don José y don Al-
fonso Dávila, el arquitecto municipal 
señor Santos y otros varios familiares. 
Depositados los restos en un féretro 
de cinc, fueron trasladados a la capilla 
del cementerio, donde el capellán del 
mismo dijo una misa de Réquiem. Des-
pués, los señores Morán, Correas y el 
citado capellán del cementerio rezaron 
responsos por el alma del señor Cha-
ves. 
Acto seguido se condujo el féretro, 
en un furgón automóvil, a la estación 
del Norte, donde quedó habilitado como 
capilla ardiente el coche en que había 
de efectuarse la conducción. 
A las diez de la noche salieron los 
restos del señor Chaves Arias, acompa-
ñados por algunos familiares, con di-
rección a Zamora, en una de cuyas 
iglesias han de recibir sepultura defi-
nitiva. 
Homenaje al general Goded 
Ayer, en el hotel Gran Vía, tuvo lu-
gar un banquete en honor del general 
Goded, recientemente ascendido a ge-
neral de división por méritos de guerra. 
Todos los generales y oficiales de Es-
tado Mayor (Cuerpo del que procede el 
general Goded) que residen en Madrid 
y aun algunos de los que están en pro-
vincias asistieron al banquete, que ofre-
ció el general Vives en breves y senti-
das frases, a las que contestó el general 
Goded con otras en las que campeaba 
la modestia, pues no cabe negar que 
bajo su jefatura de jefe de Estado Ma-
yor se ha puesto la palabra fin al que 
parecía insoluble problema marroquí. 
Se recibieron numerosos telegramas y 
cartas de adhesión de los compañeros 
ausentes» que no podían asistir al ban-
quete. 
Sume el general Goded nuestra felici-
tación a las muchas recibidas por su 
merecido ascenso. 
Banquete de la Mutua-
lidad Obrera Maurista 
La Mutualidad Obrera Maurista con-
memoró el domingo el XII aniversario 
de su fundación con un banquete en 
un restaurante de Cuatro Caminos. Fué 
presidido el acto por el conde de Va-
llellano, por el señor Rebolledo—que os 
tentaba la representación del ministro 
de Hacienda—y por el presidente de la 
Mutualidad, señor Garcilaso de la Vega. 
Asistió un numeroso grupo de obreros 
de la Mutualidad. 
Al finalizar el banquete don Luis Bi-
vas obsequió con sidra a los comen-
sales. 
E l señor Garcilaso de la Vega pro-
nunció breves palabras de gracias para 
el conde de Vallellano y para los sé-
ñores Calvo Sotelo y Rebollo. Aludió 
a las numerosas ideas e iniciativas de 
Maura, que han tenido después efec-
tividad en diversas reformas legisla-
tivas. Luego leyó las adhesiones de los 
señores conde de la Mortera, Goi-
coechea. Ballesteros (don Pío), Hornedo, 
Suquía, marqués de Fuensanta de Pal-
ma y Barricart. E l marqués de Fuen-
santa de Palma anuncia en la carta 
de adhesión que contribuirá a la obra 
de la Mutualidad. 
E l obrero tipógrafo Díaz Andión ha-
bló para presentar a Maura como de-
fensor del obrero. 
—La Mutualidad fué fundada con la 
ayuda de la Juventud Maurista por los 
señores Calvo Sotelo y Rebollo.. 
Actualmente son unos doscientos aso-
ciados, los cuales, mediante el pago 
de dos pesetas mensuales, tienen dere-
cho, en caso de enfermedad, a recibir 
cinco pesetas diarias durante un mes. 
Si al cabo de medio año continúa la 
enfermedad, reciben otro subsidio igual 
durante otro mes. 
En caso de accidente del trabajo el 
auxilio es sólo de una peseta cincuen-
ta céntimos, porque en tales ocasiones 
el patrono tiene también que auxiliar 
al obrero. 
Se invierten al año en socorro unas 
tres mil pesetas. 
Hubo años en que se gastaron en so-
corros más de siete mil pesetas; pero 
el número de mutualistas era también 
mayor. 
Son socios cooperadores los señores 
conde de la Mortera, Calvo Sotelo, con-
de de Vallellano, Goicoechea, de la 
Mora (don César), Ballesteros, Leyún 
(don Francisco y don Celedonio), Jor-
dana (don Cándido), Colom, Bomedo, 
Rebollo, Maura (don Manuel), Marañés, 
Barricart y del Rincón. 
La labor de la Mutualidad no tiene 
carácter político. 
A estudiar nuestros aeródromos 
breves días en París, coincidiendo con 
las fiestas del centenario del ilustre quí-
mico Francés Berthelot. En la Confe-
rencia se estudiará el proyecto de cons-
trucción de la Casa de la Química en 
París. 
E l rector y los señores Rodríguez 
Mourelo y Díaz de Rada serán también 
los que representen a España en las 
fiestas en honor de Berthelot. 
Se reúne la Asociación 
mentó de excursiones científicas al cam-
po. Las enseñanzas se darán los martes 
y jueves, de cuatro a siete de la tarde, 
alternando con las del curso de Biolo-
gía animal, que se darán los lunes y 
viernes, a las mismas horas. 
Reparto de bonos a los pobres 
de la Enseñanza Católica 
Sarmentó de Beires salió el domingo 
en avión de Cuatro Vientos con direc-
ción a Lisboa. 
Según nos manifestó el piloto lusita-
o,. el aviador Cifka Duarte, jefe de los 
servicios portugueses de Aviación, ven-
drá dentro de breves días a España para 
estudiar la instalación de los aeródro-
mos de Cuatro Vientos y el de Tabla-
da. L a de este último, agrega Sarmen-
tó, sé por referencias que es magnifica. 
Parece q.ue el aeródromo de L a Al-
verca va a ser trasladado de lugar, y a 
esto se debe el viaje de Cifka Duarte. 
E n Portugal se ha iniciado reciente-
mente la fabricación de aviones. 
— E l teniente coronel don Emilio He-
rrera marchó el domingo a Roma para 
asistir al Congreso Internacional de Na-
vegación Aérea, que se celebrará en 
aquella ciudad. 
— E n el avión que hace el servicio re-
gular de Madrid a Portugar llegó el 
sábado al aeródromo de Getafe una Co-
misión de altas' personalidades portu-
guesas, integrada por el comandante Pe-
reira Coutinho, jefe del gabinete del mi-
nistro de la Guerra; teniente coronel 
Carvalhais, encargado de los militares 
extranjeros; capitán Lourenco, secreta-
rio del ministerio del Comercio; tenien-
te Gorgulho, ayudante del ministro de 
la Guerra; teniente Proenca; teniente 
Braz Vieira, jefe de la Policía de in-
formaciones, y don José María Vérdú, 
secretario del director general de In-
dustria. 
Exposición de trabajos infan-
tiles en la Feria de Navidad 
Con motivo de la junta general regla-
mentaria de la Asociación de la Ense-
ñanza Católica, los maestros de Madrid 
pertenecientes a dicha Asociación han 
celebrado una sesión ¡pedagógica en la 
Casa Social Católica. 
E l señor Almazán, director del Inter-
nado del Divino Maestro, expuso el 
funcionamiento de la institución que di-
rige. Este internado está integrado por 
alumnos oficiales de la Escuela Normal. 
Lo característico, entre otras cosas, es 
la intensa vida de piedad en que viven 
estos internos. Los alumnos pagan tres 
pesetas diarias y algunos 1,50. No fal-
tan algunos a quienes se les admite 
gratis. De provincias solicitan la fun-
dación de esta institución. 
E l señor Canto, inspector de las es-
cuelas del Ave María, se ocupó de la 
organización de la enseñanza en Esta-
dos Unidos, donde ha pasado un año 
en viaje de estudios. Termina el se-
ñor Canto, dando cuenta del gran au-
mento del catolicismo en Estados Uni-
dos. 
E l señor Navas alentó a todos a la-
borar por que el Colegio de Huérfanos 
del Magisterio llegue a tener la impor-
tancia que merece. 
E l señor Navamuel, director de la Es-
cuela Normal Central, habló del gran 
incremento que recibe la Federación de 
los Maestros Católicos Españoles, gra-
cias al apoyo que le prestan tU^üiitas 
Sociedades, principalmente la Confede-
ración Nacional del Magisterio. Anun-
ció para el día 30 la inauguración ofi-
cial de la casa social de la Federa-
ción. Respecto al Colegio de Huérfa-
nos, dió cuenta de que se había ele-
vado al ministerio de Instrucción pú-
blica una instancia, firmada por la Con-
federación Nacional del Magisterio, Aso-
ciación Provincial de Navarra y Fede-
ración de los Maestros Católicos Espa-
ñoles, reiterando la súplica de que se 
dé estado oficial a un colegio para 
huérfanos e hijos del Magisterio, y me-
jor aún para todos los dependientes 
del ministerio de Instrucción pública. 
Una petición semejante ha sido tam-
bién hecha por la Asociación Nacional 
del Magisterio. 
Dió también cuenta el señor Nava-
muel de que la Federación de los Maes-
tros Católicos Españoles elevaría una 
exposición a la sección de Enseñanza 
de la Asamblea Nacional solicitando 
que en el estatuto del Magisterio se 
incluyan los artículos del reglamento 
de enseñanza de 1838, relativos a la 
enseñanza de la Religión y a las prác-
ticas piadosas en las escuelas naciona-
les, o que se declare que dichos artícu-
los no han sido derogados. 
E l señor Gómez Rodríguez, presiden-
te de la Asociación de Madrid, hizo un 
resumen del acto. 
Fallece el contraalmi-
E l domingo por la mañana fueron re-
partidos entre los pobres del distrito 
del Centro 200 bonos en especie, costea-
dos, según su costumbre de todos los 
años, por el industrial don Jesús Ro-
dríguez Arribas, que fué muy felicitado 
por su caritativo acto. 
Asistieron al reparto las autoridades 
del distrito y presidió el señor García 
Molinas. 
Reuniones de gre-
mios para mañana 
Mañana se verificará en el Palacio de 
la Bolsa (Juan de Mena, 2) la elección 
y nombramiento de clasificadores de 
gremios en la siguiente forma: 
Primera mesa.—Clase 12: Juguetes, a 
las nueve de la mañana; Lecherías sin 
establo, a las nueve y media; ídem (ra-
dio), a las diez; ídem (extrarradio), a 
las diez y media; Carbones, a las once; 
Carbones (radio), a las once y media; 
Carbones (extrarradio), a las tres de la 
tarde; Frutas, a las tres y media; Fru-
tas (radio), a las cuatro; Frutas (extra-
rradio), a las cuatro y media; Hueve-
rías, a las cinco; Aves y caza, a las 
cinco y media, y Paja y cebada, a las 
seis. 
Segunda mesa.—Flores naturales, a las 
nueve de la mañana. Clase i.a; Joyas 
por mayor, a las nueve y media. Cla-
se 3.a: Perfumería por mayor, a las diez, 
y Anticuarios, a las diez y media. Cla-
se 5.a: Velocípedos, a las once. Clase 8.a; 
Muebles nuevos, a las once y media. 
Clase 5.a: Papeles pintados, a las tres de 
la tarde; Sombreros para hombres, a 
las tres y media; Café con platos, a las 
cuatro; Restaurantes, a las cuatro y me-
dia; Restaurantes (extrarradio), a las 
cinco. Clase 6.a: Ropas hechas por me-
nor, a las cinco y media. Clase 7.a: V i -
nos extranjeros, a las seis. 
Boletín meteorológico 
Estado general—Se alejan de Espa-
ña los núcleos de perturbación atmos-
férica que han producido lluvias tor-
mentosas en España. 
Para hoy 
rante García Velázquez 
E l presidente y secretario de la Expo-
sición y Feria de Navidad, señores Fran-
cos Rodríguez y Rodríguez (don Alber-
to), respectivamente, han visitado al al-
calde de Madrid, quien les ofreció la 
ayuda moral y material del Ayunta-
miento para la celebración de tan inte-
resante certamen. 
Entre los últimos ofrecimientos reci-
bidos figura el del presidente de la sec-
ción infantil de la Cruz Roja, don Fer-
nando Mariñosa, quien presentará una 
variadísima colección de trabajos reali-
zados por escolares de todos los países; 
en ella figuran verdaderas curiosidades, 
ejecutadas por niños del Japón, Chilla, 
\ustralia, etcétera. 
Se ha recibido una comunicación de 
la Cámara Agrícola de Jaén, en la qup 
los productores de la provincia anun-
cian que concurrirán colectivamente, 
bajo los auspicios de dicha Cámara. La 
Junta de damas de la Protección del 
Trabajo de la Mujer ha anunciado asi-
mismo su cooperación con interesantes 
trabajos, como labores, muñecos, etcé-
tera. 
Entre las nuevas secciones figura una 
dedicada a proyectos para habitaciones 
infantiles, como dormitoirios, cuartos de 
juego, etcétera. Los autores de dichos 
pnoyectos son ¡notables artistas, y entre 
los que han anunciado el envío de tra-
bajos figuran Bartolozzi, Aristo Téllez, 
Villodas, Iser, etcétera. 
Los planos de la nueva Inclusa 
E l vicepresidente de la Diputación, se-
ñor Alonso Orduña, ha entregado a los 
médicos de la Inclusa señores Bravo y 
Muñoyerro, los planos de un nuevo edi-
ficio para Inclusa, que vendrá a con-
vertirse en Instituto provincial de Pue-
ricultura. 
Los precitados doctores, según ha ma-
nifestado el señor Alonso Orduña, han 
quedado oemplacidísimos del proyecto, 
idea de los mismos, que ha sido des-
arrollado admirablemente por el arqui-
tecto provincial señor A. Fort. 
E l nuevo edificio, agregó el señor 
Alonso, reunirá todos los perfecciona-
mientos modernos para esta clase de 
construcciones. 
— E l doctor Bravo Frías ha desistido 
del recurso contra las decisiones de la 
Diputación por las que se castigará con 
apercibimiento con motivo de unas de-
claraciones que hizo sobre el funciona-
miento de la Inclusa. La Diputación, 
por su parte, aprovechando la fiesta dé 
la terminación de la campana marro-
quí, le ha levantado el apercibimiento. 
El viaje del rector a París 
E l rector de la Universidad, seño: 
Bermejo; el académico señor Rodríguez 
Mourelo y el catedrático señor Díaz de 
Rada han sido nombrados por el minis-
terio del Instrucción pública delegados 
en la Conferencia Internacional de 
Química, que se celebrará dentro de 
En Madrid ha dejado de existir el 
contraalmirante-señor García Velázquez, 
jefe de las fuerzas navales del Norte 
de Africa. 
E l señor García Velázquez, después de 
acompañar a los Reyes en su reciente 
viaje a Marruecos, vino a la península 
para asistir a los actos del día 12 en 
Zaragoza. De regreso en Madrid quiso 
marchar el viernes a Ceuta, pero no 
pudo hacerlo por sentirse agravado en 
la afección cardíaca que padecía; la 
muerte le sorprendió en el domicilio 
de su pariente el general Riquelme, 
donde se hospedaba. 
E l finado iba a ascender el 8 de no-
viembre a vicealmirante y con este mo-
tivo tendría que dejar el mando de las 
fuerzas navales del Norte de Africa. 
Por la casa mortuoria (Serrano, 68) 
desfilaron ayer el ministro de Marina 
y otras personalidades. 
E l cadáver ha sido embalsamado y 
trasladado a San Fernando (Cádiz) don-
de recibirá sepultura. 
Reciban los familiares del finado nues-
tro sentido pésame. 
Juventud Católica 
E l Consejo Central pone en conoci-
miento de los centros de toda España, 
que las conclusiones del Primer Con-
greso Nacional están ya impresas y que 
se repartirán gratuitamente a quienes 
lo soliciten a sus oficinas, calle de la 
Colegiata, 7, segundo. 
Al mismo tiempo anuncia que la Me-
moria detallada de dicho Congreso se 
publicará en breve. 
La fundación Aguirre 
Por real orden de la Presidencia del 
Consejo se ha dispuesto que por - don 
Francisco Javier Elola y Díaz Várela, 
juez de primera instancia del distrito 
de Chamberí, de esta Corte, se proceda 
a instruir un expediente informativo 
que abarque cuanto en relación con el 
funcionamiento de la Fundación Agui-
rre pueda servir para comprobar los 
abusos que hubieran podido cometerse 
y las deficiencias en su administración, 
concediéndosele, para mejor llenar su 
cometido las más amplias facultades, con 
objeto de que pueda recabar por sí y 
directamente de todos los centros ofi-
ciales referencias, testimonios, antece-
dentes, copias de documentos y exhibi-
ción o aportación de los que no figuren 
en el expediente administrativo que 
radica en el ministerio de Instrucción 
pública, y practique, en fin, las pruebas 
que estime convenientes, proponiendo 
concretamente, si así procediera de la 
información que practique, la exacción 
de las responsabilidades a que hubie-
re lugar y los medios de evitar que los 
expresados abusos y extralimitaciones 
puedan reproducirse en lo futuro, y 
como esta misión requiere por su im-
portancia y el trabajo que significa, de-
dicar a ella gran atención y tiempo, el 
expresado juez, mientras realice su la-
bor, será sustituido en el desempeño 
de su cargo por el que legalmente deba 
hacerlo, pudiendo, cuando lo juzgue con-
veniente para el mejor desempeño de su 
cometido, ausentarse de Madrid. 
E l señor Elola propondrá seguida-
mente el funcionario que haya de auxi-
liarle con el carácter de secretario. 
Museo de Ciencias Naturales 
Aero Club.—4 t., don José Cubillo, so-
bre aTemperatura y presión de la at-
mósfera». 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Guinard, sobre 
tLa influencia de la España árabe en 
la Francia medieval» (con proyeccio-
nes). 
Otras notas 
Exposición de carteles.—El Jurado ca-
lificador del concurso de carteles anun-
ciadores de la película inspirada en la 
obra de don Armando Palacio Valdés, 
«La hermana San Sulpicio», ha otorga-
do ed primer premio al cartel presen-
tado por don Rafael de Penagos, y el 
segundo, al de don Manuel Astruc, y 
ha propuesto la adquisición de dos más, 
uno de Aristo Téllez y otro de don Sal-
vador Bartolozzi. 
La Exposición, instalada en el Círcu-
lo de Bellas Artes, puede visitarse hoy, 
de cinco a ocho de la tarde. 
Los obreros y empleados municipales. 
la Federación de Obreros y Empleados 
Municipales celebró el domingo un acto 
público para conmemorar el primer ani-
versario de la fundación del periódico 
órgano de la Federación y para reite-
rar al Gobierno las peticiones que tiene 
formuladas. 
Hicieron uso de la palabra los dele-
gados de Aragón, Vascongadas y Na-
varra; los representantes de las Socie-
dades de Madrid adheridas a la Na-
cional ; el abogado de esta entidad, don 
Lorenzo Barrio Morayta, y los presiden-
tes, honorario y efectivo, reapectiva-
mente, don Cándido Barricart y don 
Manuel Cerezo. 
Instituto Municipal de Laringología. 
—Durante el mes de septiembre se han 
prestado en el Instituto Municipal de 
Laringología y Seroterapia, dirigido 
por el doctor Calderín, los siguientes 
servicios: Enfermos asistidos por pri-
mera vez, 87; en sucesivas veces, 443; 
en el servicio de guardia, 123; hospi-
talizados, 22; 'aplicaciones de suero, 115 
vacunaciones contra la difteria, 10; ade-
notomias practicadas, )2; amigdalecto-
mías practicadas, 6; traqueotomías 
practicadas, 2; intubaciones, 23; inter-
venciones de oído, 3. Total de servicios 
prestados, 845. 
Crescenciano Aguado, Abogado, rcrral . , 121 
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Forúnculos los cura Stanofllol Alcobilla 
T o d o s los días 
Sombreros de nueva creación en fieltros 
por 14-90 pesetas. «LA ELEGANCIA», 
Fuencarral, 10, principal. 
i M i m i m i i i i i i'iiii:i:n;ií{ii:iíiii!!iiiit;ii!iiiiii[i:n:iii!iii£ 
Hoy comenzará un curso práctico de 
Mineralogía y Geología con el comple-
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San Pedro de Alcántara 
El 19 serán los días del conde de Vi-
llanueva de la Barca y del señor He-
redia y Carvajal, 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
La condesa de Santa Teresa ha pedi-
do, para su hijo primogénito, don San-
tiago Mendaro y Romero, la mano de 
la angelical señorita María Maestre y 
Fernández de Córdoba. 
E l eiüace se verificará el día 8 del 
próximo mes de diciembre. 
Boda 
Para el 30 del actual ha sido señalada 
la fecha del matrimonio de la señorita 
¡Carmen de Otarte y Arana con el in-
geniero industrial don Luis de Irizar y 
Barnoya, que se celebrará en Miranda 
de Ebro. 
Felicitaciones 
Con motivo de celebrar ayer sus días 
la condesa de Casa Fuerte y su bella 
hija María Teresa, recibieron muchos 
regalos y felicitaciones de sus deudos 
y amistades. 
Viaieros 
Han salido: Para París, los marque-
ses de Aldama; para Oviedo, la se-
ñora viuda de Vereterra; para Albace-
te, don Justino Bernard; para Málaga, 
don Tomás Bolín; para Cabra, don Luis' 
Pallarés Lisolrs y familia; para dife-
rentes puntos del extranjero, la mar-
quesa viuda de López Bayo, la duque-
sa de Dúrcal, don Ismael G. Fuentes, 
don Esteban Ruiz Mantilla y señora, 
don Santiago Pidal y don Cayo Pdm-
bo; para Sevilla, don José María Ta-
ssara; para Ubrique, el conde de Torre 
Díaz; y para Zaragoza, la distinguida 
señora doña María Méndez de Perrote. 
Regreso 
Han llegado: de Sevilla, doña Car-
men A. de Toledo, viuda de Friend e 
hijos; de San Sebastián, los duques de 
Bciar; de Valladolid, la señorita María 
Bonilla; de Lequeitio, don Juan de La-
rrea; de Sigüenza, doña Dolores Jorda-
na; de Dehesa de Laserna, don Jo5é 
Rodríguez Ferro: de Santander, don 
G. de Uzqueta; de Martihuerrero, don 
Lucas González Herrero; de Armentel. 
don José María Fernández; de Burgos, 
don Francisco de Muguiro; de Cehe-
gín, los condes do Campillos; de Moja, 
don Augusto Navarro; de Torrelodones, 
don Javier Amillo; de Soto-Iruz, don 
Antonino Gómez de la Torre; de Bol-
taña, doña Deiflna Sánchez; de Ciudad 
Lineal, don Julián González; de Avila, 
don Fernando Enríquez de Salamanca, 
de Ondárroa, don Pedro Zuazo; de Mi-
raflores de la Sierra, don Francisco 
López y López; de Respaldiza, los mar-
queses de Acha; de Villaviciosa de 
Odón, don Eustaquio García Y a n e s f d ñ 
Villel de Mesa, don Cirilo Calpe; de 
Guadarrama, la señorita Carolina Olo-
zaga; de Alza, don José Manuel Maza-
rlo; de Gijón, don Juan Salas; de La-
guardia, don Pablo Mora; de Deva, don 
Gonzalo de Cárdenas; de Jérlca, don 
Ruperto Herrero; de La Losa, la se-
ñora viuda de Martí; de Matamorosa, 
don Benito Cuevas; de Fuenterrabía, 
la señora viuda de De Carlos; de Ara-
vaca, don Benito Ruiz Recio; de Llo-
dlo, don Laureano Arana; de Sasamón, 
don Pragmacio Martínez; da San Ilde-
fonso, don Ricardo Pascual; de Deva, 
don Mariano Oliver; de E l Escorial, do-
fia María Teresa de Acuña, don Juan 
Gómez Landero y doña Filomena Gar-
cía; de San Sebastián, los marqueses 
de Amboage; de Francia, la vizcondesa 
de Altamira; de E l Escorial, la señora 
viuda de Lario, don Arturo Alesanco, 
la señora viuda de Olivares, áoñn Ma-
ría López y don Eduardo Ayala; de 
San Sebastián, don José Gabilán, don 
Antonio Simonena y don Diego García 
Montoro; de Astillero, la señora viuda 
de Huidobro; de Cercedilla, don Juan 
José Ronifaz; de Errazu, don Manuel 
Aizcun; de Navalono, don Pablo Higes 
Sauz; de Portugalete, don José M. de 
Cortejerana; de Rullas, los marque?^ 
de Bondad Real; de San Sebastián, los 
marqueses de Béndaña; de Lucena, do-
ña Ana María Moreno Fernández de 
Rodas; de Soria, el vizconde de Eza 
y su ilustre familia; de San Sebastián, 
la Legación de Suecia, los marqueses 
de Casa Saltillo y don Rrancisco Orilla 
Escobar y familia; de Irún, doña Te-
resa Cavanilles, viuda de Iribarren, y 
de París, los marqueses de Acapulco e 
hijos. 
^ Aniversario 
Mañana se cumplirá el tercero de la 
muerte de la malograda señorita María 
del Milagro González Pintado y Gar-
cía, de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y de 
provincias se apliacrán sufragios por la 
finada, a cuyos deudos renovamos la 
expresión de nuestro sentimiento. 
Funeral 
Mañana 19, a las diez y media, se 
celebrará uno en la capilla del Monte 
de Piedad por el alma del consejero don 
Angel Elduayer. 
Fallecimiento 
E l 14 falleció el señor don Angel Lan-
cia Escalada. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia del difunto. 
Rogamos a los lectores de EL DEBATE 
oraciones por el finado. 
—La señora doña Carmen Camacho c 
Ibarrola, viuda de Fuentes, falleció ayer 
en su casa de la calle de Jordán nu-
mero 16. 
Había llegado a alcanzar edad avan-
zada. 
El entierro será hoy, a las diez, al 
cementerio de Santos Justo y Pastor. 
Enviamos sentido pésame a la hija, 
nietos y demás deudos. 
E l Abate F A R I A 
NIÑOS 
0% 
M a r t e s 18 de o c l u b r e de 1927 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f t o X V I I . — N ú m . 6.696 
Cotizaciones de Bolsas R A D I O T E L E F O N I A 
INTERIOR 4 POR lOO.-Serie F (70.95), 
P ¿ 1 ) ; 7^80; B (70.95), 71.20; A (70.95) 
S 71 35 (70'75)' 70-75í D i f e r e W s 
E X T E R I O R 4 POR lOO.-Serie F (85,15) 
C (85.75), 86; B (86.10), 86.25; A (86.50^, 
87; G y H (88), 88. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR lOO.-Serie E 
8';50) 87; D (87,75), 87; C (87), 87; B 
(87), 87; A (88). 87. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-Serie 
A (103), 103; B (103). 103; C (103). 103; 
D (103), 103. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (sin 
impuesto).—Serie D (103,85), 103,90; C 
(103,85), 103,90; B (103.85). 103,90; A 
(103,85), 103,85. 
5 POR m A M O R T I Z A R L E 1927 (con 
impuesto).—Serle F (92,15), 92,15; , E 
(92,15), 92,15; D r92,15), 92,15; C (92.15). 
92,15; R (92,15), 92,15; A (92.15), 92.15. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.—Se 
r íe F (94), 94; E (94), 94; C (94,25). 94; 
B (94.25). 94; A (04,25), 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—SP 
Programas para el d í a 18; 
M A D R I D , U n i ó n Radio (E, A. J. 7, 375 
metros).—11.45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones prásticaa. 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Prenea. Prime-
ras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—De 14 a 15,30. Orquesta 
Artys: «La verbena del Cristo» (pasodo-
ble), Muñoz-Aceña; «My Darling» (vals), 
Berky; «Luna llena» (serenata), Ortells-
«Sinfonía de zarzuelas» ( fantasía) , Barbie-
r i . Boletín meteorológico. Información tea-
tral . Lucy Reneé, mezzo-soprano: «Maru-
xa» (romanza). Vives; «Amor y olvido» 
(canción). Palomita aragonesa. «Los de 
Aragón». Serrano. Intermedio, por Luis 
Medina. L a orquesta: «Alma andaluza» (ee-
renata), Mariani; « Fedora» (fantasía) . 
Giordano. Bolsa de trabajo. Prensa. L a or-
questa: «Yes, charlestóu», Mazucchi.—19, 
Orquesta Artys: «La mazorca roja» (fan-
t a s í a ) . Serrano; «Roberto, el diablo» (fan-
t a s í a L Meyerbeer. Intermedio, por Luis 
Medina. Orquesta Artys: «El perro chico» 
^fantasía). Valverde y Serrano; «Lackmé» 
p(fantasía) . Delibes.—22. Segundo progra-
ma de la «Semana Española», organizada 
por la Unión de Radioyentes, retransmiti-
da por Bilbao y San Sebastián. Campana-
das horarias. Bolsa. Transmisión del pro-
n a C (93,10). 93; B (93,10). 93; A (93,10).1 grama de Sevilla. Rondalla Radio: Paso 
93. j doble «La Giralda». Guarranz: «Salutación 
D E U D A F E R R O V I A R I A , — S e r i e A « 1°* españoles en América» (poesía). Mu 
[102,15), 102,15; B (102,15). 102,15. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d . 1868 (99), 
99; E x p r o p i a c i ó n i n t e r i o r , 1909 (93). 93;" 
Deudas y Obras (90), 90; Ensanche 
(90,50), 90.50; V i l l a M a d r i d , 1918 (88). 
88; Mejoras Urbanas , 1923 (94). 94,25; 
S e v ü l a (98,50), 100; Subsuelo (92). 92. 
V A L O R E S CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , nov iembre (100) 
100; 1926 (104). 104,35; T á n g e r - F e z (102,50). 
102.25; E m p r é s t i t o a rgent ino (103), 103. 
CEDULAS I I I P O T E C A R I A S . - R a n c o H i -
potecario de E s p a ñ a : 4 ipor 100 (89,25), 
89,50; 5 p o r 100 (99), 98.90 ; 6 po r 100 
(109,90). 110. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s argent inas (2.59), 2,60; Mar rue-
cos (89,35), 89.35. 
CREDITO L O C A L (100,10). 100.10. 
ACCIONES.—Banco de E s p a ñ a (022), 
620; í d e m Hipotecar io (500). 500; í d e m 
Hispano Amer icano (200), 202; í d e m 
E s p a ñ o l de C r é d i t o (v) (275). 275; 
Oueeada (100), 103; Sev i l l ana (163), 163; 
H id ro E s p a ñ o l a (178), 178; Mengemor 
(324), 324; U n i ó n E l é c t r i c a (127), 127; 
T e l e f ó n i c a (101,25), 101,75; Duro Felgue-
ra, contado (61); 6 1 ; Guindos (95), 95; 
Tabacos (202), 202; F é n i x (350). 350; 
M . Z . A . : contado (528), 527; f i n co-
rr iente, 527; f i n ¡p róx imo, 529; Norte 
E s p a ñ a , contado (548,50), 548; «Metro» 
(127), 127; T r a n v í a s , f i n corr iente (107,50),! 
105,25; Azucareras preferentes: contad-o 
(105,50), 104,25; f m corr iente , 105; Azu- j 
careras o rd ina r i a s : contado (42,25), 40,50; • 
f i n corr iente , 4 1 ; Explos ivos (573), 575 ; j 
f i n corr iente . 575; f i n p r ó x i m o , 577,50 ;j 
Nr«-al. blancas (100), 100. 
OBLIGACIONES.—Sevi l lana , o c t a v a 
(98.50). 98; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a . ! 
6 por 100 (104.50). 104.50; Minas del Ri f . 
b a ñ o s . C (98). 98; Ponferada (75), 75.50; 
Constructora Naval , 6 po r 100 (101.25), 
101.50 ; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 ( 105.85 ) , 
105,85; Norte, q u i n t a (74), 73,75; As tu-
rias, p r i m e r a (72,60), 73; Especiales A l -
mansa (394,5), 414; Alsasua (91,65), 91.90; 
Valencianas (102,50), 102.50: 'A l ican te , 
p r i m e r a (343.75). 344,50; C (82,25), 83,05; 
I (103,50), 104; Andaluces (82,25). 82,25; 
Ganfranc (86). 86.40; Azucareras, s i n es-
i a m p i l l a f (79), 79; es tampil ladas (75), 
74.75 ; 5.50 .por 100 (97.25). 97,50; Asui r ia -
pa. 1926 (102), 102; P e ñ a r r o y a 1102,50), 
102.50. 
B O N O S . — Constructora Naval . 1917 
(101,50), 101,50; Azuca ie ra (101), 101,50. 
Par. 












ñoz San Román. Orquesta de la estación: 
Potpurri «Gloria de Andalucía», Castillo. 
Señorita Carlota Espejo: «Querer cañí». 
«La carcelera gitana». Orquesta: «Válga-
me Dios de los cielos», Mariani. Rondalla 
Radio: Danza de «El amor brujo». Falla» 
Señorita Carlota Espejo: «Coral, la gitana». 
«La vela de Santa Ana». Orquesta: «AI pie 
de la reja», Mariani. Señorita Carlota E s -
pejo: «Plazuela de los luceros», «Al pasar 
la Macarena». Cante flamenco, por Lolita 
la de Triana y* Flores.—Noticias de últi-
ma hora, suministrados por E L D E B A T E . 
0.30. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2. 400 metros).— 
De 17.30 a 19. «Que tu es jolie». Bomincoo-
tro, por la orquesta. E l santo de! día. 
«La cieguecita», por el señor Llovet. «La 
ronda que pasa» (canción, por la señorita 
Pérez Grado). E l día en Madrid. «Angus-
tia», por el señor Llovet. «Rapsodia esla-
va», Volpatti. por la orquesta. «Sus ojos 
negros», por la señorita Pérez Grado. Lec-
ción de Morse, por el profesor de la E s -
cuela do Telégrafos señor Cardenal Gar-
cía. «Mi vieja» (canción, por la señorita 
Pérez Grado). «Tonino» (canción, por el se-
ñor Llovet). Noticias de provincias y del 
extranjero. «Brotik grieg», por la orques-
ta. «Soy gondolero», por la señorita Pérez 
Grado. «"Mi parejo» (tango), Lloréns, por 
ol señor Llovet. «La Walkyria» (fantasín), 
AViignor, por la orquesta. Cierre. 
U R O D O N A L 
i n d i s p e n s a b l e a l r e u m á t i c o 
M «xpeod* «e fraseos 
d« t r l p l t eaMdt 
\ p i r t m u c a n c o m p i m 
Las corridas de feria 
en Zaragoza 
L A " G A C E T A " 
Un espectador herido por un 
esloque en Sevilla 
SE SUSPENDE L A CORRIDA 
EN MADRID 
L a c o r r i d a anunc iada para el d o m i n -
go, con toros de Samuel Hermanos , pa-
r a Barajas, Z u r i t o y Ray i to . f ué sus-
pendida a causa del m a l t i empo y apla-
zada hasta que és te mejore . 
T a m b i é n fué suspendida la co r r ida 
de Vi s t a Alegre. 
Las de feria en Zaragoza 
ZARAGOZA. 16.—Con buena entrada se 
ha celebrado l a cuar ta c o r r i d a de fe-
r i a , que es la segunda p o r l a suspen-
s i ó n de ayer, con ganado de V i l l a m a r t a 
para Valencia I I . M a r t í n A g ü e r o y Lagar-
t i t o . E l t i empo estuvo inseguro y l lov ió 
a ratos, aunque poco. 
P r i m e r o . Valenc ia lancea m a l , y rea-
l iza una faena desconfiada para u n me-
tieaca ma lo . 
Segundo. A g ü e r o , b ien con l a capa. 
Con l a mule ta , algunos pases p o r al to 
aceptables, y med ia en su s i t io , que 
basta, (Palmas). 
Tercero. Laga r t i t o lancea embaru l la -
do, y d e s p u é s de una f a e r " de a l i ñ o , 
ma ta de una entera buena. (Palmas.) 
Cuarto . H a y unas v e r ó n i c a s colosa-
les de Va lenc ia I I . que se ovacionan. 
Con l a mule ta , bastante adornado, y 
mata de tres pinchazos y u n a estocada 
entera. (Paimas.) 
Qu in to . A g ü e r o , m a l con el capote. 
Se a r r o j a a l ruedo u n e s p o n t á n e o , y da 
unos c u l e t a z o s con u n t r apo que en-
tus iasman a l p ú b l i c o . A g ü e r o hace u n a 
fanea breve, y t e r m i n a de u n a entera, 
u n poco delantera, y cua t ro intentos. 
Sexto. E l to ro se resiente y protesta 
el p ú b l i c o . Laga r t i t o no hace nada de 
p a r t i c u l a r con l a capa n i tampoco con 
la mule t a . Med ia buena que basta. 
Cagancho sale protegido por la 
Guardia civil 
ZARAGOZA. 17.—Se h a celebrado l a 
c o r r i d a suspendida el s á b a d o a conse-
cuencia de la l l u v i a . Se l i d i a n seis to-
ros de Concha y S ie r ra p a r a M á r q u e z , 
Cagancho y G i t an i l l o de T r i a n a . 
P r i m e r o . M á r q u e z lancea con vulga-
r i d a d . I n t en t a poner las bander i l las , pe-
90 desiste. Faena m o v i d a p o r l a cara. 
K c h á n d o s e fuera, u n a estocada c a í d a , 
delantera. (Pitos.) 
Segundo. Eravo a n i m a l , que pide pe-
lea. Cagancho da tres v e r ó n i c a s acep-
tables. Con la mu le t a hace u n a faena 
mov ida , d is tanciada . A l dar un pase 
es enganchado por el t o ro , que le r o m -
pe e l p a n t a l ó n . Mule tea de cua lqu ie r 
manera . U n pinchazo m a l o y u n a atra-
vesada. (Pitos.) E l diestro pasa a la en-
f e r m e r í a . 
Tercero. G i t a n i l l o de T r i a n a no hace 
nada de p a r t i c u l a r con l a capa, y con 
E L T R I G O E N A L Z A 
C E 
M U C H A Y B U E N A U V A E N C A S T I L L A 
EO 
Y M E R C A D O S N O T A S A G R I C O L A S 
EE3— 
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Presidencia.—R. O. circular disponiendo 
que los funcionarios civiles y militares 
que formen parte de las Juntas directi-¡ l a muleta^ es tá regular. Tres pinchazos 
vas de las Sociedades protectoras de ani- u n a estocada entera-
males y plantas quedan autorizados para | ^ Cuarto Cagancll0 sale 


















1 f ranco franc. . . 
1 belga 
1 f ranco suizo.. . 
1 l i r a *0,3J9 
1 l i b r a 28,32 
1 d ó l a r 
1 r e i chsmark . 
1 cor. sueca.... 
1 cor. noruega 
1 cor. checa.... 
1 escudo '0,29 
1 peso argent.. . . *2,46 
Nota.—LAS cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
BAK.CELONA 
In t e r i o r , 71,25; Ex te r io r , 85,20; Amor -
t izable, 5 por 100. 94,15; Norte, 546,25; 
Alicante , 526; Andaluces, 69,10; Taba- , 
eos f i l i p inos , 330; francos. 22,90; l i b ra s , 
28,33; d ó l a r e s , 5,805. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 157; Explosivos . 570; 
Resineras. 65; Al i can te . 527; Raneo de 
Bi lbao . 2.050; V izcaya . 1.580; U n i ó n , 
195; H . E s p a ñ o l a , 178; Viesgo, 455. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas. 17,22; francos, 392.43; l i b r a s . 
4,87; suizos. 19,29; l i r a s . 5,465; coronas 
noruegas. 26,33; florines, 40,235; mar-
cos, 23,88. 
P A R I S 
Pesetas. 438.50; l i b ra s . 124,09; d ó l a r e s . 
25,48; francos belgas. 35.475; suizos. 
491,50; l i r a s , 139,25; coronas suecas, 
686; noruegas, 670,50; danesas, 683; 
checas, 75.50; florines, 1.025. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28,28; francos, 124,08; d ó l a -
res, 4,8696; francos belgas, 34.9712; sui-
zos, 25,25; l i r a s , 88.11; noruegas. 18,49; 
danesas. 18.17; florines, 12,1037; pesos 
argent inos, 47,93. 
(Cierre) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
Francos , 124,05; d ó l a r e s , 4,8696875; be l -
gas, 34,97; francos suizos, 25.25; flori-
nes. 12,10; marcos. 20,40; coronas sue-
cas. 18,085; í d e m danesas. 18.17; í d e m 
noruegas, 18,50; chel ines a u s t r í a c o s , 
34,495; coronas checas, 164,25; marcos 
finlandeses, 193,25; pesetas. 28.295; escu-
dos portugueses, 2,4375; dracmas, 367,5; 
leis. 782,5; m i l r e i s , 5-9375; pesos a rgen-
t inos, 47.90625; Bombay , u n c h e l í n 
5,96875 peniques; Changa i , dos chel ines 
6.625 peniques; H o n g k o n g . dos chel ines; 
y o k o h a m a , u n c h e l í n 16,96875 peniques. 
ESTOCOLMO 
D ó l a r e s , 3,715; l i b ra s , 18,09; marcos, 
88,70; francos, 14,65; belgas, 51,80; flori-
nes, 149,50; coronas danesas, 99.65; í d e m 
noruegas, 97,85; n a r c o s finlandeses, 9,3?; 
l i ras , 20,35. 
B E R L I N 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
D ó l a r e s , 4,186; l i b r a s 20.383; francos, 
ih.445; coronas checas. 12,41; m i l r e i s , 
0,5020; francos suizos. 80,77; ü r a s , 22,89; 
chelines a u s t r í a c o s , 59.09; Pesos argen-
t inos , 1.79V. florines, 168,51; escucos 
or tugUMes. 2 \75 : pecetas. 72.06. 
V O T A S I N F O R M A T I V A S 
E n l a se s ión de ayer se m i t r a r o n 
mejor dispuestos los fondos p ú b l i c o s . E l 
i n t e r i o r 4 por 100 en l a serie F sube 30 
c é n t i m o s . E l ex t e r io r , t a m b i é n en su se-
r i e F . gana 20 c é n t i m o s . E l amor t i zab le 
de 1927 s in impues to gana c inco cen-
asist ir a los Congresos de M a d r i d y Bar-
celona. 
Gobernación.—Reales órdenes concedien-
do licencia por enfermos y p ró r roga a fun-
cionarios de Telégrafos. 
Instrucción pública.—U. O. designando a 
los señores que r e p r e s e n t a r á n a este m i -
nisterio en el centenario de Berthelot. 
Trabajo.—R. O. designando a l ca t ed rá -
tico de la Escuela I n d u s t r i a l ' don Gerva-
sio do A r t i ñ a n o para asist ir . los d ías '22 
del corriente al 13 de noviembre, a la 
Exposic ión de primeras materias de in -
dustrias mecán icas y e léc t r i cas de Ber l í n . 
Declarando beneficiarios del r ég imen de 
subsidio a las familias numeroeas. 
LOS F U N C I O N A R I O S D E P O L I C I A E N 
L O S T R I B U N A L E S P A R A NIÑOS 
Se ha dispuesto que los func ionar ios 
de los Cuerpos de V i g i l a n c i a y Segur i -
dad que hayan de pres tar se rv ic io en 
los T r i b u n a l e s tu te la res pa ra n i ñ o s sean 
flesignados por l a D i r e c c i ó n genera l de 
Segur idad , p r e v i a s o l i c i t u d de los res-
pect ivos presidentes, a quienes corres-
p o n d e r á hacer los n o m b r a m i e n t o s de 
los func iona r ios así designados, los cua-
les q u e d a r á n adscri tos a l se rv ic io del 
T r i b u n a l con c a r á c t e r exc lus ivo y per-
manente . 
El trigo en alza 
V A L L A D O L I D , 14.—El tiempo y las 
c o s e c / i a s . — D e s p u é s de quince d í a s de 
u n t e m p o r a l inmejorab le , que h a favo-
recido las tareas de s iembr^ y vendi-
m i a , se h a operado u n cambio , s in 
brusquedades, para i n i c i a r u n r é g i m e n 
de l l u v i a s . E l agua c a í d a , hasta ahora, 
es escasa, pero l a a t m ó s f e r a c o n t i n ú a 
co<n tendencia a l lover m á s y , si a s í acon-
tece, l a sementera p o d r á ser u l t i m a d a 
en excelentes condiciones. 
L a v e n d i m i a , en plena a c t i v i d a d to 
d a v í a . t a r d a r á poco en t e r m i n a r to ta l -
mente en todas las zonas v i n í c o l a s . Las 
impresiones generales son las de una 
cosecha grande y de ca l idad buena. 
Ya no se sabe, en muchas partes, don-
de colocar las uvas o el mosto. 
t o s mercados de trigo.—L&s act ivida-
des de la v e n d i m i a y de l a sementera 
i n f l u y e n algo en e l r e t r a imien to , cada 
d í a m á s acentuado, de l a oferta , pero 
no son factores decisivos, A buenos 
precios, h a b r í a s iempre qu ien vendie-
se. Y este es e l secreto. Los labradores 
pretenden que el mercado obtenga co-
tizaciones que les sat isfagan. Y hasta 
logra r l as , gua rdan el t r i g o en las tro-
jes y van cubr iendo sus necesidades 
por otros recursos. 
E n este momento , en V a l l a d o l i d , nc 
se encuentra t r i g o . De Fa lenc i a pre-
g u n t a n s i a q u í se pueden concer tar 
ofertas, toda vez que a l l á tampoco las 
hay . N ó t e s e que esto acontece en la 
p r i m e r a quincena de o r t ' ^ r e y en dos 
p rov inc i a s esehcialmente t r igueras . La 
m o l i n e r í a e s t á a media mo l i enda , en el 
mejor de los casos, p o r f a l t a de mate-
r i a p r i m a . Y h o y se ha ofrecido en .es-
ta p laza a 85,50 reales la fanega, en 
ajustes de par t idas , y los tenedores no 
h a n aceptado. 
Y no es que no h a y a t r i g o , n o ; la 
cosecha, aunque bastante m á s cor ta de 
lo que se p e n s ó — h e m o s consignado 
a q u í que su v o l u m e n cier to no exce-
d e r á de 38 mi l lones de quintales—, se 
ha l l a í n t e g r a . 
Como los vendedores s iguen en su 
p l a n , l a demanda es bastante m á s acti-
va que en d í a s -pasados. Ya h a y quien 
busca t r i g o con avidez y con verdadera 
necesidad. E n estas condiciones del 
mercado, ha ganado en menos de ocho 
d í a s , de 5 a 6 reales en fanega, y de 2 a 
2,50 pesetas en q u i n t a l . Los precios son 
m u y f i rmes y en alza. Esta parece I n i -
ciarse en todas partes. A y e r cot izaron 
en Darcelona d is t in tas procedencias, de 
.Í8.50 a 52 pesetas los 100 k i l o s ; el ú l -
t i m o precio p a r a el selecto de AlcafUz,; 
pero t a m b i é n han ganado las cotizacio-
nes de 0,50 a 1,00 peseta en q u i n t a l , en 
cuarenta y ocho horas. 
Las ofertas conocidas en par t idas y 
en esta plaza son como s igue : Nava del 
Rey, Olmedo, S a n c h i d r i á n y A é v a l o . 
a 50 pesetas; Salamanca, a 48.50; Can-
ta lapiedra , Caro l ina y s imi lares , Falen-
cia y V a l l a d o l i d , a 49, todo p o r 100 k i -
los. 
T a m b i é n en los mercados locales al 
de ta l l c o n t i n ú a l a cu rva alcista, h a b i é n -
dose pagado hoy la fanega de 94 l i -
bras en e l Canal, a 82 reales (47,41 pe-
setas los 100 ki los) v en el Arco, a 83 
y 83,50 (47,99 y 48.28). 
Harinas.—La, Junta p r o v i n c i a l de Abas-
tos, ha decretado pa ra el presente mes 
los siguientes precios reguladores en 
la h a r i n a i n t e g r a l : Medina del Cam-
po y su pa r t i do , 59 pesetas; V a l l a d o l i d 
y Olmedo, con los suyos, 58; Nava del 
Rey, V i l l a l ó n y M e d i n a de R í o s e c o , 
57.50; Tordesi l las y V a l o r í a l a Ruena, 
57; M o t a del M a r q u é s , 50.50 pesetas, 
todo p o r 100 k i lo s . Estos precios se en-
t ienden con saco y en f á b r i c a , y han 
sido calculados conforme a los del t r i -
go en el mes an te r io r . Su resul tante es 
de baja, c o m p a r á n d o l o s con los ante-
cedentes. E l p rec io del pan c o n t i n ú a a 
60 c é n t i m o s en t ahona y a 62 a d o m i c i -
l io , p o r k i l o . 
Y a hemos d icho al t r a t a r del mercado 
de t r igos que l a m a y o r í a de las f áb r i -
cas e s t á n a med i a mol ienda po r falta 
de ma te r i a p r i m a , y s i esto no se mo-
di f ica , t a r d a r á m u y poco en que cese 
la f a b r i c a c i ó n en muchas. L a demanda 
es regularmente ac t iva y los precios se 
sostienen. Son en esta p l a z a : selectas 
a 65 pesetas; extras, a 63; otras ciases, 
a 62. todo por 100 k i los , con saco y so-
bre v a g ó n o r igen . 
Despojos.—De ellos h a y menos exis-
tencias cada d í a , y son m á s demanda-
dos, con precios f i rmes . Rigen los que 
ano tamos : t e rcer i l l as . de 38 a 40 pese-
tas ; cuartas, de 31 a 32; comid i l l a s , a 
29; sa lvado de ho ja , a 29. t a m b i é n por 
q u i n t a l , con saco y sobre v a g ó n en es-
t a c i ó n procedencia . 
C c n í e n o . — C o n t i n ú a encalmado e l ne-
gocio de este grano , y se hacen pocas 
operaciones. Lo ofrecen de l í n e a s de 
Segovla y A v i l a , en par t idas , a 40 pe-
setas, y de Fa lenc ia y v í a Ar i za , a 38,25. 
Se reformará la Comisión del 
Crédito Agrícola 
Z A R A G O Z A , 16.-—El d i r e c t o r genera l 
de A g r i c u l t u r a , que ha pasado por esta 
c a p i t a l con o c a s i ó n de l Congreso Re-
molachero , nos hizo las s iguientes m a n i -
festaciones: 
« L o s nuevos r e g a d í o s que v a n a crear-
se, copiosos, c o n las Confederaciones 
H i d r o g r á f i c a s , susc i tan u n in teresante 
p rob l ema a g r í c o l a . ¿ Q u é p lantas v a n a 
c u l t i v a r s e en ellos? Porque hay algunas 
i m p o r t a n t í s i m a s , como la remolacha , 
que po r ser y a e l a z ú c a r que se p ro -
duce suf ic iente pa ra e l consumo espa-
ñ o l , y no p e r m i t i r e l C o m i t é Regu lador 
devla F r o d u c c i ó n N a c i o n a l l a cons t ruc-
c i ó n de nuevas f á b r i c a s azucareras, t i e -
nen su c u l t i v o forzosamente l i m i t a d o , y 
hoy y a dan abasto pa ra é l las zonas de 
r iego existentes . 
H a b r á , "pues, que e s t a tu i r normas l i -
mi tadoras de las p lan tas que pueden po-
nerse en los r e g a d í o s fu tu ros , y s e ñ a l a r 
extensiones y zonas adecuadas; e n una 
palabra , r e s t r i n g i r l a l i b e r t a d de c u l t i -
vo, con e l i n t e r v e n c i o n i s m o del Estado. 
Hasta ahora l a D i r e c c i ó n de A g r i c u l -
t u r a ha p roced ido en todas las cues-
tiones t é c n i c a s s in asesoramientos n i 
i n fo rmac iones p ú b l i c a s . Pero a l tener 
que l eg i s l a r sobre t an delicadas ma te 
rias. como son las que rozan a las l i 
bertades e c o n ó m i c a s y sociales de los 
campesinos, qu i e re que sus disposiciones 
sean en l o pos ib le o b r a de todos. He 
a q u í por q u é las e n v í a a l a .Asamblea 
N a c i o n a l . — 
O t r a c u e s t i ó n que p a s a r á a es tudio d e l 
A l t o Cuerpo c o n s u l t i v o s e r á l a l e y de 
C á m a r a s A g r í c o l a s , o, con m á s genera-
l idad , l a ley C o r p o r a t i v a A g r a r i a . 
Por ú l t i m o , u n a medida que por el 
m i n i s t r o de F o m e n t o p o d r á ser adoptada 
de rea l o rden es l a que aumente en la 
C o m i s i ó n e jecu t iva de l C r é d i t o A g r í c o l a 
la r e p r e s e n t a c i ó n de las Asociaciones 
agrar ias . Hoy , de siete m i e m b r o s que 
la in tegramos , só lo uno representa en-
tidades a g r í c o l a s . M i s colegas de Co-
m i s i ó n , y yo con ellos, es t imamos pre-
ciso u n m a y o r con tac to con las orga-
nizaciones g e n u i n a m e n t e campesinas, 
por m e d i o de u n m a y o r n ú m e r o de de-
legados en nues t ro C o m i t é ejecutivo.-* 
preaenta su espléndida colección de oto-
ño © invierno de vestidos de tarde y noebe. 
CONDE D E PEÍÍAI.VEB, 7. 
V á r i c e s , Ulcera? 




La sangre viciada 
va comiendo la p 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 18-—M»1"*0*'—Stoa. Lucas. »T.¡ ¿g. 
clepiadea, Atenodoro, Übs., y Justo, niú0 
mrs.; Jul ián, erm.; Trifonía, 
L a misa y oficio divino son de S. Lucai, 
con rito doble de segunda clase y color 
encarnado. 
A. Hocturna.—bta. Isabel de Hungría 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y c e 
mida a '40 mujeres pobree, costeada por" 
la duquesa de S. Pedro de Galatino y se-
ñorita Concepción Calderón, respectiva. 
"'¡O Horas.—Segundo Monasterio de Sale-
sas. o T • • 1 
Corte de María.—O, en b. Luía (P.) . 
Expectación, en O. del Espír i tu Santo; 
Ferpetuo Socorro, en su santuario (P.) y 
IMntiíicia. 
parroquia de lao Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroauia de S. Oinés.—>.ovena a N. Sra. 
de Valvanera. 10, miea cantada; 6 t., 'Ex-' 
posición, rosario, sermón, monseñor Ca-
rrillo; ejercicio, reserva y salve. 
Parroquia de N . Sra. del̂  Carmen—No-
vena a Sta. Tereea. 6 t.. Exposición, rosa-
rió, sermón, señor Bacchiano; ejercicio, 
reserva e himno. 
Parroquia de S. José.—Novena a Sta. Te-
r'eea. 6,30-1., Exposición, rosario, ejercicio, 
sermón, señor León, y reserva. 
Parroquia de Sta. Bárbara.—Novena & 
Sta. Teresa de Jesús 10, misa solemne y 
Imposición; 5,30 t.. Manifiesto, estación, 
sermón. P. Martín. O. P . ; ejercicio, reser-
va y gozos. 
Parroquia de Sta. Cruz.—Novena a N. 
Sra. del P i lar ; 10, misa solemne con ser-
món, señor Acín; 6 t.. Exposición, ro-
sario, sermón, P. G i l ; ejercicio, reserva 
y salve. 
Parroquia de Sta. Teresa.—Empieza el 
triduo a Sta, Teredta del Niño Jesús. 
5.30 t.. ejercicio, sermón, señor Jaén, y 
reserva. 
A. S. José de la Montaña (Caracas, 15). 
i t.. Exposición de S. D. M. ; 5.30, rosario 
y ejercicio. 
Carmelitas de Sta. Ana.—Novena a Sta. 
Teresa de Jesús, 5 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, P. S. Miguel de la V. del 
Uosario; ejercicio, reserva y cánticos. 
María Inmaculada (Fuencarral, 111).-
t imos . hd a m o r t i z a r l e 4 po r 100 en su 
i e r i e E pierde 50 c é n t i m o s . 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a ce-
den dos enteros; ganan dos las del His -
pano A m e r i c a n o . L a Banca L ó p e z Quc-
sada pasa de 100 a 103. 
Suben 0,50 las acciones de l a T e l e f ó -
nica . Bajan 1,25 las azucareras preferen-
tes y 1,50 las o rd ina r i a s . Los Explos ivos 
mejoran dos enteros. Ceden med io entc-
.0 los A l i c a n t e s y los Nor tes . 
Las obl igaciones de l a Constnuctora 
N a v a l , 6 por 100, ganan 0,25. Las o b l i -
gaciones de l a p r i m e r a h ipo teca de M a -
d r id -Za ragoza -Al i can t e ganan 0,75. 
Los francos suben c inco c é n t i m o s ; 
bajan dos las l i b r a s y pasan de 5,80 a 
5.795 los d ó l a r e s . 
• « « 
Francos : 125.000 a 22,80; 175.000 a 
22,85. Cambio medio , 22,829. 
L i b r a s : 1.000 a 28,30. 
D ó l a r e s : 2.500 a 5,795. 
Marcos : 25.000 a 1,375. 
La sesión de Bolsa en Bilbao 
B I L B A O . 17.—En la s e s i ó n de h o y las 
acciones viejas de Explos ivos se cot l-
zarom a 567. 569 y 570, quedando sol i -
citadas a este ú l t i m o cambio. Las nue-
vas se co t izaron a 560, 562 y 563. Cerra-
ron a este ú l t i m o cambio . 
Las Papeleras t u v i e r o n u n a c o t i z a c i ó n 
de 115 ¿ u r o s . Los Altos Hornos opera-
ron y t u v i e r o n ofertas a 157 duros. 
Las Acciones d e l Banco de B i l -
bao operaron y ee p i d i e r o n a 2.050 
pesetas, y se ofrec ieron a 2.055. Las del 
Banco de Vizcaya operaron a 1.578 y 
1.580 pesetas. Quedaron pedidas a ú l t i -
ma hora a este cambio . 
Las de l Hispano Amer icano fueron so-
l i c i t adas a 200 por 100, y las del Banco 
Central t u v i e r o n demandas a 130 duros 
y ofertas a 132. Los Nortes se ofrecie-
ron a 549,50 pesetas y los Alicantes ope-
r a ron y t uv i e ron ofertas a 527 pesetas. 
^ C A F E ^ G R A f i S ^ 
Hoy martes, se regala una muestra de 
cafe en U i . C A S A S E L A , M A Y O R , 72. Re-
galos a los niños. 0 
de l a enfer-
m e r í a d e s p u é s de var ios avisos que le 
e n v í a l a pres idencia . Sale con el pan-
t a l ó n de u n monosabio. 
E l t o ro es grande y bon i to de l á m i n a . 
E l p á n i c o cunde por l a .plaza. M á r q u e z 
hace u n a faena de a l i ñ o . P i n c h a tres 
veces m a l y oye una bronca. 
Qu in to . C o n t i n ú a ed l ío en l a plaza. 
Cagancho da unos mantazos p o r bajo 
y u n a mer i ia estocada en el cuel lo. P i n -
cha var ias veces m á s y l l egan los tres 
avisos. E l toro no sigue a los cabes-
tros, y cuando se acerca a l a bar rera 
PS apun t i l l ado . 
Cagancho escucha o n a de las protes-
tas m á s a i radas que se h a n p roduc ido 
en Zaragoza, y en v i s t a de l a ac t i tud 
jus t i f leada ;del p ú b l i c o , se va a l a en-
f e r m e r í a . E l p ú b l i c o p ide a l presidente1 
que ordene l a sal ida a l ruedo del es-
p a j a , y é s t e se niega. Po r fin, a reque-
r i m i e n t o e n é r g i c o dej presidente , Ca-
gancho sale a l a p l aza cuando se ha l la 
en e l ruedo el sexto to ro . 
G i t a n i l l o no hace nada y m a t a de un 
estoconazo y una media . 
Cagancho t iene que ser pro tegido por 
l a Guard ia c i v i l . Pasada m á s de media 
hora , y cuando cree que el p ú b l i c o ha 
abandonado los alrededores de la p la -
za, sale vest ido de paisano, y en u n 
a u t o m ó v i l , s iempre custodiado por l a 
Gua rd i a c i v i l , sale e n d i l e c c i ó n a Ca-
setas rpara t o m a r el t r e n . I ,a i n d i g n a -
c i ó n es grande. 
Un espectador herido 
S E V I L L A , 16.—Seis nov i l l o s de Vera-
gua en l a plaza de l a Maestranza pa ra 
Gordf l lo . •Palmefio.y P e r l a d a . 
Gord i l l o . b ien en los dos suyos. Pa l -
m e ñ o m u y val iente toda l a t a r d e ; en 
ambos nov i l los r e a l i z ó m a g n í f i c a s fae-
nas y s a l i ó a estocada por t o r o ; cor-
tó las dos orejas de ambos. P e r l a d a , 
vo lun ta r ioso , r e a l i z ó en su p r i m e r o u n a 
buena faena, deslucida a la h o r a de 
m a t a r ; en su segundo fué cogido y sa-
l ió de la e n f e r m e r í a cont ra el manda-
to del m é d i c o ; lo m a t ó de tres p incha -
zos, med i a estocada y nueve intentos. 
Duran te l a l i d i a del tercero, el esto-
que s a l t ó a u n tendido y p rodu jo una 
her ida de c o n s i d e r a c i ó n en la frente a l P a r i í l C V d a m i l I C l Q . H u e r t a A Q O 
espectador Luc iano Conde, mozo de es-! J T d L l l d - O y V J d . 1 1 1 U / / í l O U C o U t : * ± 5 O v / 
taques de S á n c h e z M e j í a . y otros m i l artículos de gran novedad, para señora, a precios sin competencia. 
Novillada en Barcelona ' -Nuestra casa central de Barcelona ¡nos ha remitido una variedad grande en nuevas 
»# I cr¿acione's- Kegalanioa a los clientes una docena de pañuelos de bolsillo. Loe sábados. 
BARCELONA, 16.—En l a P laza Monu-( preciosos globos. Grandes descuentos a modistas, 
menta l se l i d i a r o n seis nov i l l o s de F io- p . r » | j n i i RA A n n • 
ros, que resu l ta ron bravos, menos e l b r a i l d e S 0 3 1 0 0 $ 1 3 1 3 1 3 1 1 6 $ . - M O n t e r a , 0 0 . P N l I i e r O 
qu in to , sus t i tu ido po r uno de M o l i n a . 
Lorenzo La tor re , m a l ; T o r e r i t o de 
M á l a g a , b ien con las bander i l l as en el 
q u i n t o y m a l en los d e m á s ; P é r e z So-
to, m a l eh su p r i m e r o y b i en en e l 
sexto, del que c o r t ó la oreja. 
L a tarde estuvo desagradable, p o r lo 
que el p ú b l i c o fué bastant3 escaso. 
¿La última actuación de Belmov.ie? 
JAEN, 17.—Hay g r a n e x p e c t a c i ó n pa ra 
l a c o r r i d a que t o r e a r á Belmonte , pues 
és t e h a manifes tado e n L inares que 
J a é n s e r á l a ú l t i m a p laza en que toree 
en E s p a ñ a . 
* » * 
M O T R I L , 17.—El rejoneador M i g u e l 
Cuchet estuvo m a l en sus dos toros. 
Algabefio se l i m i t ó a "salir del paso, 
y Ba r re ra , m a l en todo. 
E l b u e n sent ido popu la r no se equi-
voca a t r i b u y e n do a un envenenamiento 
de l a sangre e l cor te jo de enfermeda-
des de l a p i e l . Sa rpu l l idos , ba r ros , 
psor ias is , e r i t ema , sicosis, eczemas, 
i m p é t i g o s , p r u r i g o s , son debidos a la 
sangre v ic i ada . Por e l lo sobrevienen las 
v á r i c e s . f l e b i t i s , u l c e r a s varicosas, gota, 
r e u m a t i s m o , neura lg ias , v é r t i g o s l u m -
bago, c i á t i c a , m a b d e piedra , n e i n t i s , 
a r te r io -esc le ros i s y t a m b i é n las enfer-
medades de l a muje r , edad c r i t i c a , 
reglas dolorosas, formaciones d i f í c i l e s , 
p é r d i d a s blancas , m e t r i t i s , t u m o r e s y ¡ lo.no m, y 6.30 t.. Exposición 
fibromas. Para vence r las e n f e r m e d a - j N . Sra. de Atocha.—7, 8, 9 y 10, misas; 
des que le moles tan y reconquis ta r SU G t., Exposición menor y rosario. 
Salud, debe V d . desembarazar SU san- O. del Caballero de Gracia.—üe 5 a 8 t., 
ere do los venenes que a r ras t ra . Gípoaición de S. D. M.; 5.30, ejercicios 
E l Depurativo Ricbelet le h a r á sermón 
a V d una san- re nueva, pura , fluida, del QCorazón d? M a r í a . - N o v e n a a sp 
a vu . uiia ^a i i ? io UUOTU., F , . Titular. 8, comunión en eu altar, ejerci-
que l l eve a todos los ó r g a n o s los p r m - cio> Exposición y referva; 5,30 t.. estación, 
c ip ios v iv i f i can tes . S u a c c i ó n poderosa (JjPrcici0> sermón, P. Estoban, C. M. E. • re-
sobre la masa s a n g u í n e a exp l i ca sus serva/ saiVe e himno, 
curas marav i l losas . Enfe rmos conde - sta. Teresa (plaza de España).—Empie-
nados han sido arrancados de l a m u e r t e 7.a la novena a su Titular. 8, comunión 
por e l D e p u r a t i v o J?ic i ic7eí . [eneral y Exposición hasta la misa de 
„ , , . , , ftvti..».» 1L30; 6 t.. ejercicio, sermón. P. Eicardo 
Cada frasco va accompnnodo de nn folleto , , ó r i 0 T^.IO P n ^ r 0 c < v r ™ -
illust ado.Deventnentodas.lasbuennsFarma- ,lp' »• ^ de J ^ s . C. D.. y reserva, 
cías y DroRiierias. Laboraloiio L . HICHELET, S. Antonio de los Alemanes.—Empieza 
de Sedan, me de Belfort. Bayonne (Francia). !n novena a S. Pafael. 10. misa cantada; 
"i.30 t., Exposición, estación, eermón, ejer-
cicio y reserva. 
Religiosas Salesas del 2.° Monasterio (S. 
bernardo.) (40 Horas).—7, misa cantada 
y Exposic ión; 10, la solemne; 4,30 t., ejer-
cicio y procesión de reserva. 
Salesas del primer Monasterio.—Termi-
na el triduo a Sta. Margarita María de 
Alacoqne. 8, Exposic ión; 4 t.. Exposición, 
ejercicio, eermón, P . Demetrio Zurbitu, 
S. J . . y reserva. 
R E T I R O E S P I R I T U A I , P A R A 
S A C E R D O T E S 
E l día 20. será el retiro mensual de la 
Unión Apostólica en la residencia de los 
padres Paiiles (García de Paredes. 41). 
Horario: mañana, 10,30; tarde, 2,30. 
Los señores ejercitantes pueden perma-
necer internos todo el día. • -
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
l M ^ < m ¿ í e u t í d a i f a 
E Q U I P O S D E N O V I A 
M V S A 
Mayor , 
r>rercrAMENTE O 
6 Barquil lo , 2 2 
FABRICA AL CONSUMIDOR 
P I E S 






Desaparecen con el higiénico 
P B D I S A 
Paquete grande, 2,80. Sobre, 0,50 
De vent» en F A R M A C I A S , DROOX7ERIA8 y F E R r U M E R I A S 
I N V E N T O M A R A V I L L O S O 
para volrer los cabelloe blancos 
a su color primitivo a los quin 
ce días de darse una loción dia-
ria con el Agua Colonia eLA 
CARMELA»; no mancha la piel 
ni la ropa, pudiéndose emplear 
como perfume en los usos do-
mést icos; su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo que cons 
tituye una novedad; su aplica-
ción se hace con la mano 
V E N T A : Todas partes, y au 
tor, N. López Caro, Santiago, y 
sucursal de Barcelona. Caspe. 32, 
donde dirigirán la corresponden 
cia Isla de Cuba: pídase con el ? 
nombre de Agua de Colonia del j 
profesor N. López Caro. Repú 
blica Argentina. En todas par-
tes. Cuidado con las Imitaciones 
y falsificaciones. 
S A H r l A G O : 
• 
< 3 i i i D 
Nadio ha superado este 
acumulador 
A U T O - E L E C T R I C I D A D 
San Agust ín, número 8 
Los me] ores talleres eléctricos. 
P A S T I L L A S d t i O t A N O R E U 
D E 
O C T U B R E 
en e l 
C I N E C A L L A O 
. E S T R E N O 
D E L F I L M T I T A N « F O X » 
por los grandes ar t i s tas 
V I C T O R M E L A G L E N — - D O L O R E S 
D E L R I O — E D M U N D O L O W E 
E L PRECIO 
DE LA GLORIA 
Soberbia c r e a c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
de amor y guer ra , a l a que r i n d e 
homenaje de entusiasmo y admi ra -
c i ó n e l m u n d o entero. 
R i v a l i d a d amorosa y d r a m á t i c a s escenas 
en u n fondo de ar reba tadora comic idad . 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna duración, que 
economiza SO por lOO de tiempo, reduce 
1 consumo de jabón y aapritee el deesas-
le de la ropa. Precio: 15 pesetas, y por 
us mas se remite a cualquier estación 
>!>anola. Dovolveremoa el dinero si a los 
í-ho días de uso no le salisfare. L . A S I N 
- A L A C I O S , Preciados, 23. MADRID. 
JIMENEZ 
Purggnfe dromofi 
iddo con mente, 
dn/s, nerdnfipenx 
menzana y fresa 
T>effdoso par* 
vñes y advltes 
Mueblee de lujo y económi-
cos Constanllla Angelss, 16. 
Oraaeientos de iglesi 
J A V I E R A L C A I D E Y C I A . . S. L . T.0 54.39 
Peligros, 11 y 13, Madrid 
Martes 18 de octubre de 1!)27 E L D E S A T E (7) M A D R I D . — A f i O \ M I . — N n m . 5.Gí)6 
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Hasta io m l m , e,so pesetas A N O N C I O S POPULARE 
ri 11111 ¡ m i i i! UJII IIIIÍIJ U I:!.¡J!J!ÍÍUII¡IJJ;UÍI¡H:!;I i m i x a m m i m 
Cana paianra nías, 0,10 pesetas 
tuj 1.1.51.! 11.1! u n i • i i i ü u i a Ji i i: i J rr: wiw ? mmi. \ !-i \ \ \ m i \ 
Estos anuncios se reciben 
en la Administración de E l * 
D E B A T E . Colegiata, 7; 
quiosco de E l i D S 3 A T E . ca-
lla de Alcalá, trente a las 
Calatravas; Quiosco de Glo-
rieta de Bilbao, eEQuina a 
Tuencarral; quiosco de la 
plaza de I>avr.pléE, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; Quiosco de la calle 
de Serrano, esquina a Go-
ya; quiosco de la glorieta de 
San Bernardo, quiosco de la 
calle de Atocha, frente al 
número 63, Y E N TODAS 
L A S A G E K C I A S D E PU-
B L I C I D A D , 
ALMONEDAS 
NO D E J E de visitar el 
nuevo almacén de muebles, 
fiuebana, 33, donde pneon-
trará, a precios baratísi-
mos de propaganda, comedo-
res, alcoba»;, camas dora-
das, despachos y toda cla-
ee de muebles. Luchana. 33. 
ASaLASZOS luna, apara-
dor, perchero, camas, ool-
ciiones. Fuencarral, 43 du-
plicado, bajo. 
¡NOVXAS! Inmenso eurtido 
en camas doradas. Santa E n -
gracia, 65. 
¡OJO! Gran surtido en ar-
marios, aparadores; precios 
increíbles. Santa Engracia, 
6^ 
¡NOVXAS! Alcobas, comedo-
res, úl t imos modelos, más 
baratos que en liquidacio-
nee. Santa Engracia, 65. 
¡ATENCION! Inmenso sur-
tido en sillas curvadas, pro-
pias para bares. Santa E n -
gracia, 65. 
i ASQMMMlÉO ! Lavabos, 
percheros y sillas. Siempre 
gangas. Santa Engracia, 65. 
¡AVISO! 5.000 sillas alqui-
ler. Precios increíbles. San-
ta Engracia, 65. 
CASIA, colchón y almoha-
da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peros, 90; aparadores, 115; 
mesas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Estrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
sanz. 
AIUftAIMOS, mesas, per-
chero, reloj pared, otro cu-
co. Fuencarral, 43 dupli-
cado. 
A L M O N E D A particular, co-
medor, piano, camas dora-
das, sil lería. Espír i tu San-
to, 24. 
A L Q U I L E R E S 
T R A N S P O R T E S , mudanzas, 
camionetas rápidas, desde 
10 pesetas, transporto pro-
vincias. Peñón, 8. Telófo-
no 12.836. 
BONITOS interiores buenas 
vistas, 70 pesetas, próximo 
tranvías Guindalera-Tor ri-
jos. Francisco Silvela, 82. 
E X T E R I O R E S , buena orien-
tación, dos balcones, 100 pe-
setas; interiores, vistas ex-
terior, 60. Alcántara, 46. 
E N T R E S U E L O , 12 habita-
ciones, cuarto baño, 150 pe-
setas; espacioso jardín, con 
casa guarda, 75; garage, 75; 
tomando todo, 250. Pilar, 67. 
G R A N nave para industria, 
fábrica, taller, almacén, 10 
x 25, con vivienda, 300 
pesetas. Martínez Izquier-
do, 14. 
A L Q U I L A N S E locales para 
tiendas o garages. Cara-
cas, 4. 
C U A R T O S exteriores, 19 du-
ros; tienda, 32. Castelló, 127. 
esquina General Oráa. 
A L Q U I L O cuartos, tiendas 
amplias, grandes sótanos. 
Bravo Murillo, 181 (Estre-
cho). 
P R I N C I P A L cinco huecos, 
vistas Retiro, «confort», 250. 
Doctor Gástelo, 5, segunda 
paralela Alcalá. 
A L Q U I L O estudio, sótano y 
cuarto con azotea. Sagasta, 
17 moderno. 
PISO «confort» económico, 
teléfono, baño, calefacción 
incluida. Alberto Aguile-
ra, 11. 
PISO amueblado, mucho 
sol, cerca Universidad; lim-
pieza. Limón, 8, primero. 
A L Q U I L O hoteT Moncíoa 
gran jardín. Duque Alba, 
15. Doctor Hurtado. 
A L Q U I L O locales para ga-
rages, talleres, industrias. 
Acacias. Teléfono 11.314. 
25 DUROS sala dos baícoT 
nes. Preciados, 40, segundo. 
A L Q U I L O barato bonito~ho^ 
telito, planta baja, princi-
pal, azotea. Raaun: Calle 
Mirelles, 29, Colegio. Puen-
tsVal lecae . 
CEDO buenas condiciones 
habitaciones para despa-
cho. Reina, 5, primero iz-
quierda. 
AUTOMOVILES 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupueetos, 
dibujos gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
«FORD» turismo, motor in-
mejorable estado, baratísi-
mo. Razón: Colegiata, 7. 
DEBATE. 
CUSTODIA, 15 pesetas; mo-
tocicleta, 5. Compraventa. 
Kemolcado gratis. PaBeo 
Marqués Zafra, 6. 
M A G N E T O S , dínamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), pieza» repuesto. Car-
men, 41, taller. 
T A L L E R Nacional. Repa-
raciones neumáticos maci-
zos, baratís imos. Fábrica 
de «Espuis». Ceniceros, 9, 
t í a s del hotel Nacional. 
C U B I E R T A S lecauchutadas, 
cámaras 1.025 X 185 bara-
t ís imas, especialidad repa-
raciones. «Recauchutado Mo-
derno». Claudio Coeilo, 79. 
Teléfono 54.638. 
Q U I E R E usted comprar un i 
coche verdadera ocasión, no 
deje de dirigirse Garage 
Kaja. Bravo Murillo, 57. 
CEDO garage con agua, fo-
•«o para «auto» particular. 
Río, 26. 
E S C U E L A chofera, prácti-
cas conducción mecánica 
en «Hispano», «Citroen», 
«Ford», otras marcas, moto-
cicletas, bicicletas. Talle-
res: Santa Engracia, 4, 
frente plaza Santa Bárbara. 
A C C E S O R I O S . Compre una 
vez en «Vicíoria», Manu-
facturas Caucho, S. A. Com-
prará siempre inmejorables 
condicioneí» venta. Goya. 65. 
S E V E N D E automóvil mar-
ca aleraaina, cinco caballos, 
ocasión, precio económico. 
Horfaleza, 17. 
p C K A U r r B U R » , con el Na-
atam se evitan los pincha-
zos. Informes, Emilio Po-
zo. Sagasta, 12. 
CALZADOS 
S U E L A cromo «Nonpln?». 
Unica cuero impermeable, 
t r i p l e duración. Exigidla 
siempre. Apartado 59. Bur-
go». 
t X I J A usted para BU "al-
zado suelas tacones «Victo-
ria». Prácticos, elegante* y 
duraderos. 
M E D I A S suelas señora, 3,50; 
de caballero, 5. Bermán. 
Fúcar, 11. 
SOLO Pciáez ensancha el 
calzado verdad. San Oilofre, 
2. Taller. 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mar-
tín , 50. 
P A R T O S . Rogelia Santos de 
Lachica. Consulta embara-
zadas. Hay 'sspecialista. San 
Vicente, 25. 
M A T E R I A L para partos, 
guantes y dediles para em-
bellecer las manos, apara-
tos embellecimiento del ros-
tro. Apósito mensual. «Ma-
dame X», Bazar de Higiene. 
Orellana, 17. 
COMPRAS 
«UNION Joyera». Pago mu-
chís imo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos. Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográtieos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
COMPRO dentaduras artiti-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
S I Q U I E R E mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y paleletas del Mon-
te, ©I Centro do Compra pa-
ga más que nadie. Espoz y 
Mina. 3, entresuelo. 
D E N T A D U R A S artificiales, 
alhajas, oro, plata, platino 
compro. Felipe I I I , 3, joye-
ría. 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
m o d e r n o s . Antigüedar 
des. Compra-Venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
venta. Prado, 5, tienda; es-
quina a Echegaray. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
gabanes, pellizas, escopetas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
ANTIGÜEDADES. Valver-
de, 1, triplicado, Madrid. 
Antigüedades. Valverde, 1 
triplicado. Madrid. 
S E R N A , Hortaleza, 9. Paga 
bien alhajas, brillantes, an-
tigüedades, máquinas escri-
bir, aparatos fotográficos, 
pianos, escopetas, gramófo-
nos, discos, objetos, papele-
tas Monte. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
calidad a altos precios. Ca-
milo ürgaz. Ciudad Rodri-
go, 13. Madrid. 
M U E B L E S , alhajas, pape-
letas del Monte, pago todo 
su valor. Espír i tu Santo, 
24, compra venta. 
CONSULTAS 
B A R R I O S , dentista. Dien-
tes artificiales, fijos, extrac-
ciones sin dolor. Carrera S. 
Jerónimo, 51. 
A L V A S E Z Gutiérrez. Con-
sulta vías urinariae, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nneve. 
E N F E R M E D A D E S riñón y 
Vías urinarias. Consulta 
particular. Hortaleza, 44; 
tres-seis. . 
L U Z U L T R A V I O L E T A . 
Anemia. Tumores blancos. 
Niños débiles. Eczemas. Ac-
né. Cuero cabelludo. Ulce-
ras. Tuberculosis local. Ca-
rretas, 27 (cl ínico) . Teléfo-
no, 11.122. 
R E C O R R I D O S largos los 
hará arreglando sus neumá-
ticos en Bravo Murillo, 55. 
Teléfono 33.096. 
NIÑOS anormales, enfer-
mos crónicos, pronta mejo-
ría sin medicamentos. Sana-





dos, 40, primero; de ocho 
a nueve. 
C O L E G I O del Apóetol San-
tiago. Toda enseñama, pár-
vulos, adultos, por la noche. 
Taquigrafía, Mecanografía e 
Idiomas, honorarios muy 
módicos y gratuitos. Cu-
chilleros, 6, entiesuelo. 
OPOSICIONES a la Dipu-
tación, Banco de España, 
secretarios Ayuntamientos, 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadíst ica, Policía, Adua-
nas, Hacienda, C o r r e o s , 
Taquigrafía. Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto Reus. Preciados, 
231 
P R O F E S O R Fís ica, Quími-
ca, Ciencias. Ternera, 4, 
primero. Señor Almeida; 
mañanas. 
C O L E G I O señoritas y pár-
vulos, próximo San Isidro. 
Alumnas internas. Taqui-
grafía, Mecanografía. Diri-
girse directora. Cava Alta, 
3 duplicado. Madrid .^ 
I N G E N I E R O S , arquitectos, 
ayudantes, peritos, apareja-
dores. Academia Cantos. San 
Bernardo, 2. 
A C A D E M I A A B C , Jardi-
nes, 24.—Preparaciones: mé-
todos rápidos. Teneduría de 
libros: nuevos procedimien-
tos. C á l c u l o mercantil: 
abreviación todas opeiacio-
nes. Correspondencia y len-
guas: español, francés, in-
glés. Ortografía: muy rá-
pidamente. Reforma de le-
tra: comercial, redondilla, 
etcétera. Taquigrafía: l a 
más rápida; se lee como 
los caracteres imprenta. Me-
canografía: método 10 de-
dos sin mirar las letras. 
Algebra: métodos fáciles. 
B A C H I L L E R A T O , primaria, 
párvulos, cultura general 
•nocturna. Mecanografía to-
das máquinas. Internos, ex-
ternos y permanentes. Es-
trella, 3, Colegio. 
S O L F E O , armonía, piano, 
profesor acreditado. Mont-
serrat, 9 y 11, primero. 
S A C E R D O T E ofrécese en-
señar alemán, acompañar 
niños, administrar. Prince-
sa, 4. 
P R O F E S O R E S particulares 
piano, solfeo, armonía, vio-
lln, violoncello, saxofón, cor-
netín. Honorarios módicos. 
Bola, 11, segundo centro; 
de tres-cinco. 
A C A D E M I A Moderna. Idio-
mas, clases generales. Pre-
paración especial para Ba-
chillerato, idiomas. Direc-
tor: Corneitte. Montera, 16, 
principal. 
D I C C I O N A R I O Manual L a -
tino-español tela, 12 pese-
tas. Ech'auri, catedrático. 
Barcelona. Latín ajustado 
cuestionarios o f i c i a l e s 
Echauri , catedrático, Bar-
celona. 
C A R R E R A S por correspon-
dencia. Pedid libro gratis a 
Popular Instituto Politécni-
co. Apartado 105, Sevilla. 
T E L E G R A F O S : Academia 
Velilla. Director y Profe-
sorado son jefes u oficiales 
Telégrafos. Internado. Mag-
dalena. 1. 
P R E P A R A T O R I O Bachilíe^ 
rato universitario (Cien-
cias) por Ríos Pusou, au-
xiliar Universidad, y Pol. 
ex catedrático Universidad 
Deusto. Academia Velil la. 
Internado. Magdalena, 1. 
A C A D E M I A Mercantil. Con-
tabilidad, cálculos, taqui-
grafía, mecanografía, fran-




tario, ciencias, internado. 
Barquillo, 41. 
A C A D E M I A corte de París 
(Lizari turry) , profesora pre-
miada en París . Cursos cor-
te, confecciones, sombreros, 
corsés, fajas y flores artifi-
ciales. Mayor, 69, principal. 
P R O F E S O R de Matemáti-
cas se ofrece para Colegio. 
Pardiñas, 17. Señor Bravo. 
P R O F E S O R A de piano y 
maestra. Lecciones domici-
lio. Plaza Manuel Becerra, 
4, principal. 
M A E S T R O nacional ofréce-
se Colegios, oficinas. Escr i -
bir: 1927. Carretas, 3, con-
tinental. 
P R E P A R A T O R I O S , Conta-
bilidad, Taquigrafía, Fran-
cés, Cultura general. Me-
canografía. Santa Engra-
cia, 41, primero izquierda. 
I N G L E S rapidísimo a do-
micilio. Profesor londinen-
se. Barbieri, 5, tienda. 
O F R E C E S E profesor gimna-
sia sueca Escuela Central, 
Toledo. F . Alonso. Alberto 
Aguilera, 40. 
E L E M E N T O S de Trigonome-
tría. Bruño, 6,75. Carretas, 
31, librería. Madrid. 
E X E R C I C E S de Geometrie, 
F . G . M., 16,25. Carretas, 
31, l ibrería. Madrid. 
E L E M E N T O S de Geometría 
analít ica y Cálculo infinite-
simal, Brnño, 20 pesetas. 
Carretas, 31. librería. 
M A N U E L de Geometrie, 
F . G. M.. 6.25. Carretas, 31, 
librería. Madrid. 
METODO comodísimo apren-
der Taquigrafía por correo. 
G a r c í a Bote, taquígrafo 
Congreso. 
A C A D S M Z A Mercantil, 
Mecanografía, Taquigrafía, 
Cálculos, Contabilidad, Fran-
cés, Inglés. Alvarez Cas-
tro, 16. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta, Victoria, 
farmacia. 
F U M A D O R E S : Hurol mez-
clado con tabaco destruye 
la nicotina. Victoria, 8. 
R E U M A : Cúrase con Are-
naria Rubra; paquete, una 
peseta. Victoria, farmacia. 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz, 1. Madrid. 
F I N C A S rústicas, urbanas, 
solares, compra y venta. 
«Hispania». Oficina la más 
importantes y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio Banco 
Bilbao), 
VBNDO catia cotistrucciou 
primera, entramado hierro, 
renta 7.320 pesetas, puede 
adquirirse en 50.000 pese-
tas o permutaría solar. Se-
ñor Rueda. Fuencarral, 22; 
cinco a nueve. 
S E V E N D E en extrarradio, 
próximo final de Juan Bra-
vo, hermosa finca. Sanato-
rio, 11.500 píes, que com-
prende casa cinco plantas, 
garage, espacioso jardín con 
casa guarda y gran nave 
para industria, en 200.000 
pesetas, pudiendo adquirir-
se por 63.000, aceptando por 
esta cantidad solares. Apar-
tado 485. 
COMPRA, venta tincas, so-
lares; facilidades pago. Hel-
gucro. Barco, 23. Teléfono 
14.584. 
F I N C A S : Compraventa, usu-
fructos, nudas propiedades, 
derechos hereditarios, etcé-
tera. Rapidez. Reserva. Cin-
co-siete. Mayor. 8 (esquina 




COMPRA, vende fincas, so-
lares, lia Americana. P i 
MarmU. 9. 
COMPRA y venta de tincas 
y operaciones derivadas. 
Solvencia moral, técnica y 
económica. «Iberia Inmobi-
liaria». Mayor, 4. Teléfo-
no 10.169. 
E N E N S A N C H E se vende 
casa siete plantas 165.000 
pesetas, que por tener hi-
poteca Hogar de 140.000, 
amortizadas 15.000, puede 
adquirirse en 40.000. Aparta-
do 485. 
C E N T R O Hipotecarlo y Mer-
cantil. Carranza, 9, prime-
ro. Compraventa de fincas, 
administración, pi estamos 
hipotecarios y sobre toda 
garantía, tramitación de 
asuntos en centros oficiales, 
representaciones. Se admi-
ten capitales para su colo-
cación, garantizados c o n 
seguro y buenos intereses. 
Madrid. Apartado 10.048. Te-
léfono 32.167. 
130.000 P E S E T A S en segun-
da hipoteca, necesito, sobre 
casa, cuya primera del Ban-
co son 235.000; pago 8 v. in-
terés; valor casa, 500 mil 
pesetas; también la vendo. 
Escribid: Apartado Correos 
375. Madrid. 
V E N D O facilidades pago 
casa muy céntrica. Renta 
10.579 p e s e t a s ; precio 
125.000. Ibáñez. Peligros, 4; 
tres a seis. 
E R N E S T O Hidalgo. Com-
pra-venta de fincas, gestión 
rápida, seria y eficaz. Agen-
te de préstamos para el 
Banco Hipotecario. Goya, 
117. Teléfono 50.167. 
U R G E N T E : Vendo casa ba-
rrio Arguelles 240.000 pese-
tas ; C u a t r o Caminos, 
200.00,0; otra, 75.000; otra, 
17.000. Buenas rentas. Be-
neficios casas baratas. «La 
Inmobiliaria», cinco-€Íete. 
Mayor, 8, y Travesía Are-
nal. 
V E N D E S E finca en la Sie-
rra , propia construir Sa^ 
notorio, con agua medici-
nal. Señor Ergoyena. Humi-
lladero, 14, principal. 
FOTOGRAFOS 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
tuán, 20. ' 
HUESPEDES 
N U E V O Restaurant, Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On parle 
franyais. Cruz, 3. 
L A E S T R E L L A , p e n s i ó n 
completa, cinco pesetas. Je-
sús Valle, 27, principales. 
«MONTAÑES». Pensión viar 
jeroe, g r a n d e s reformas. 
Precios módicos. Infantas, 
2. Toda la casa. Próximo 
«Metro» Gran Vía. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
PENSIOff . Gran comodidad. 
Baño, teléfono, calefacción, 
ascensor. Plaza Santa Bár-
bara, 4, tercero. 
O R A N pensión Andalucía. 
Estables, viajeros; baño, te-
léfono, todo «confort». Are-
nal, 8, principal (Puerta del 
Sol). 
P R I N C I P E , 10. Pensión Ol-
medo. «Confort», baño, ca-
lefacción. Viajeros, estables. 
Precios módicos. 
P E N S I O N «Nuevo Central», 
Alcalá, 4, primero princi-
pal y segundo. Ascensor, 
calefacción, baño, sala lec-
tura, precios moderados. 
P A R A comer bien, i no du-
déis 1 E l Café Salesas puso 
nuevo servicio, por platos 
sueltos, baratísimo. 
P E N S I O N Cantillo. Arenal, 
27. Comida inmejorable, ba-
ño. Desde siete pesetas. 
P E N S I O N R o y a í t y ^ d e fa-
milia distinguida verdad, 
calefacción central, todo 
«confort». Matrimonioa es-
tables. Santa Engracia, 5, 
segundo. 
P E N S I O N «D». baño, telé-
fono, calefarrióo, seis pe-
setas. Alfonso X I I , 11. 
C E D E N S S dos espaciosas 
habitaciones exteriores. Con-
cepción Jerónima, 23, se-
gundo derecha. 
H A B I T A C I O N , con, sin. ca-
sa particular. Plaza Minis-
terios. 5, tercero derecha. 
D E S E A S E huésped caballe-
ro, sacerdote, pensión 6.50. 
San Vicente, 27, primero 
derecha. 
H A B I T A C I O N pensión a 
señorita empleada o extran-
jera, única, todo «confort». 
Escribid: Ruiz. Prensa. Car-
men, 18. 
P E N S I O N completa siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Rom anón es, 13. 
H U E S P E D E S : gabinetes so-
leados, hermosos interiores. 
Carrera San Jerónimo, 37, 
segundo; ascensor. 
PENSION Excelsior. Ponte-
jos, 2. Reformada completa-
mente. L a mejor, más cén-
trica y m á s concurrida. 
Vean precios, seguramente 
les interesará. 
CASA seria: pensión eco-
nómica en familia. Santí-
sima Trinidad, 9, cerca 
García Paredes, principal 
exterior derecha. 
H E R M O S A habitación dos 
balcones, frente cuartel, ca-
ballero estable. Ferraz, 18. 
LIBROS 
E D I C I O N E S «Miniatura» 
( 6 x 9 centímetros) de la 
«Imitación de Cristo», de 
Kempis, traductor Nierem-
berg; de «Visita-s al Santí-
simo», de S. Alfonso Lisro-
rio; de «Mi Virgen del 
Carmen», devocionario del 
padre Gabriel de J . Cual-
quiera de estos preciosos l i -
britos. 2,25 en tola, 3 en 
tela corte oro, 5 en piel 
corte oro, 7 chagrín corte 
oro. Pídanse siempre edi-
ciones Hijos Gregorio del 
Amo, Paz, 6. Madrid. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
MAQUINAS escribir oca-
sión todas marcas; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos. 1. Veguillas. 
MODISTAS 
MODISTA enseña corte y 
confección, sistema prácti-
co anglofrancés. Olmo, 33. 
H E C H U R A abrigos 10 pe-
setas. Caños, 3, bajo iz-
quierda. 
MODISTA bilbaína pronti-
tud, elegancia, económica. 
Avenida Plaza Toros, 22, 
segundo exterior. 
MUEBLES 
M U E B L E S antiguos restau-
ro, ebanista, tapicero a do-
micilio, económico, barnizo 
pianos. .Aviso<: Toledo, 80, 
segundo. Redondo. 
NODRIZAS 
V E R D A D E R A S nodrizas 
norteñas y sirvientas ofre-
cemos diariamente para to-
das partes. Palma, 7. 
S A S T R E R I A . Vuelta traje 
o gabán, 20 pesetas. Jesús 
del Valle, 32. 
TRABAJO 
Ofertas 
COLOCACIONES de todas 
ciases. Escribir: Cendro 
Católico. Colón, 14. Madrid. 
URGE chica joven para to-
do, «sin lavado. Salud, 15, 
tercero derecha. 
: SEÑORAS! i Quieren toda 
clase de servidumbre bien 
informada? Hortaleza, 41. 
N E C E S I T A S E sirvienta for-
mal. Santís ima Trinidad, 9. 
Demandas 
O P R E C E S E auxiliar de te-
nedor de libros, con prác-
tica Mecanografía. Infor-
marán: La Suiza Española. 
Mayor, 14. 
SEÑORITA ofrécese inter-
na para niños o señora. 
Cisne, 18. convento. Señori-
ta Franco. 
SEÑORA formal regentaría 
casa señora, sacerdote, se. 
ñor. Bolsa, 3, Agencia. 
S P A N I A R D . Rnowing lañ"-
guaces offers services. I n -
terpreter office. Corredera 
Baja, 27. 
SEÑORA regentará casa 
sacerdote, señor, señora so-
la. Fe, 11, segundo. 
SEÑORITA colocaríase cui-
dar niños. Serrano, 20, quin-
to. Señorita María Moya, 
TRASPASOS 
TRASPASO amplio local, 
cuatro huecos, sitio muy 
céntrico. Pocas pretensio-
nes. Razón: Pez, 42, libre-
ría. 
T R A S P A S O droguería per-
fumería acreditada, barrio 
Chamberí. Razón: Eloy Gon-
zalo, 25. 
VARIOS 
A L U M B R A D O para cemen-
terios. Lo más moderno en 
bronces y artículo econó-
mico. Ygartua. Atocha, 63 
(frente al Hotel de Ventas). 
JORDANA. Gondecoracione». 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
A L T A R E S , esculturas reh-
giusad. Vicente Tena. Fres-




esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódico*. L a Publicidad. 
Agencia, León, 20. Carre-
tas., 3, continental 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sui gafas, gemelos, re-
galo piáctico. Siempre fan-
tasías 
G R A T I S , graduación vista, 
procedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. 
T U R I S T A S : Gemelos Zeiss 
y otras marcas. Estereósco-
pos, vistas todos países. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
P E L U Q U E R I A de señoras; 
9, Carretas, 9. Ondulación, 
corte, tintes. Sección eco-
nómica, ondulación y corte 
desde una peseta. Oriental 
Salón. 




M A S A J E S por especialista 
parisino. Peluquería seño-
ras. Mayor, 55. 
J A R D I N Florita. Luis Hu-
dríguez, establecimiento de 
Arboricultura y Floricultu-
ra, los más importantes de 
Madrid. Extensos viveros 
en L a El ipa y en Nuestra 
Señora de las Tonos. Pidan 
catálogo. Vis í tese la Casa 
Central: Lista , 58; teléfo-
no 50.621. Sucursal: San 
Bernardo, 78. 
I N D I C E de Legislación Ge-
neral - Mensual desde 1923. 
Apartado 10.014. Madrid. 
T R A D U C C I O N E S técnicas 
( especialmente químicas ) 
del alemán, inglés. Precia-
dos, 40, tercero. 
3 M P E R M E A R L E S «El Cis-
ne», plaza Progreso, 3, fá-
brica. Impermeables señora 
y caballero, desde 40 pese-
tas; capitas n i ñ o s , 7,50; 
trincheras, 60 pesetas. 
R E G A L O S prácticos; más 
de cien mil pesetas exdeso 
de producción de nuestra 
fábrica de Orfebrería lo 
realizamos a mitad de su 
valor verdad. Serrano. In-
fantas, 27, 
L E C H E pura de vacas, ga-
rantizada, SanFlago, 18. Pa-
lomino. Teléfono 7.21L 
MAQUINAS de escribir des-
de 75 pesetas. Reparaciones, 
abonos. Farmacia, 3, 
O N D U L A C I O N , 2 pesetas; 
corte, 1; masajes moder-
nos. Mayor, 55. # 
P E L U Q U E R I A señoras. On-
dulación Marcel, garantiza-
da, dos pesetas; manicura, 
dos; corte pelo, una. Fí-
jense: Corredera Baja, 9, 
principal. Se trabaja domin-
gos, 
PERFUMERIAS 
A G U A Oriental, Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
PRESTAMOS 
T O M A R I A cincuenta mil 
pesetas, seis meses, toda 
garantía, gran interés , «in 
corredores. Apartado 386. 
D I R E C T A M E N T E y de per-
sona de conciencia, no usu-
rero, necesito 3.000 pesetas 
en hipoteca casa Prosperi-
dad, tiene 16.000 pesetas de 
hipoteca, vale 45.000. Escri-
bid: Rodríguez. Carretas, 
3, continental. 
RADIOTELEFONIA 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
R A D I O , material america-
no y europeo, cascos a 10 pe-
setas; auriculares, 4,50; eli-
minadores térmicos, los úni-
cos sin ruidos. C. N. E . 
Fuentes, 12. 
L O S E L E C T O en Radio Vi-
vomir. Alcalá, 73. Acceso-
rios y aparatos. 
SASTRERIAS 
¡ A L P U B L I C O ! gas ( re. 
Tengo especialidad en vuel-
ta gabanes desde 11 pese-
tas, como nadie. Prueben, 
se convencerán. Plaza Pon-
tejos, 2. 
G R A N D E S almacenes de ga-
banes y trincheras. Sastre-
ría E l Dandy. i Jarqui lio, 30 
M A Y O R A L . BastN corta-
dor. Hechuras y forros, 55 
pesetas. Confección esme 
rada, pruebas a domicilio 
Avisos: Bucnavista, 44, 
ABOGADO, consulta cinco 
pesetas. Cava Baja, 16, tar-
des. • 
D R O G U I S T A S y farmacéu-
ticos, pidan mil bolsitas de 
la Manzanilla Segoviana con 
el anuncio de su casa sin 
aumento en el precio. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
C O L O N I A S , 2,50 litro. Esen-
cias, una peseta onza. Arro-
yo. Barquillo, 9. 
B U E N A S digestiones con la 
Manzanilla Segoviana. Ro-
dríguez Mesa. Segovia. 
C O R T A N S E vestidos, pa-
trones garantizados. Prepa-
raciones dos pruebas, 10 pe-
setas, Fuencarral, 43. «Chic 
Parisién». 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes secretas, informes, de-
pendencia, servidumbre, es-
tudiantes. Adillo, ex jefe 
investigaciones Guardia ci-
vi l . Eepoz Mina, 5, segun-
do; teléfono 12,615. 
M A R Q U E T E R I A , dibujos, 
sierras, maderae, herra-
mientas todas clases.. Azti-
ria. Cañizares, 18. 
C A Z A D O R E S , invento ale-
mán cazar palomas, perdi-
ces, pájaros todos; incluir 
sello. S Magdaleno, Vuelta 
del Ruiseñor, número 36, 
Valencia. 
R E L O J E S , pulseras, caba-
Uero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Mot'erno? talleres de cora 
poMuras, garantía seria, i s 
mael Guerrero, León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín; . Descuento diez por 100 
a luseriptores presenteu 
anuncio. 
S O M B R E R O S caballero, se- . 
ñora. Reformo, limpio, ti ño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
ABONOS de conservación 
casa «Yost», máquinas de 
escribir. Barquillo, 4. 
SEIYORA formal asociaría-
se a otra con pequeño ca-
pital, para industria ali-
menticia gran porvenir por 
ser nueva en España. Di-
rigirse detalles: Bolsa, 3. 
T A P I C E R O . Se hacen obras 
de encargo, reformas, tresi-
llos y camas turcas. López. 
Fuencarral, 8. 
C A F E S tueste natural. Mo-
ka, Puerto Rico y Caraco-
lillo. Manuel Ortiz. Precia-
dos, 4. 
C E D E R E M O S c o n c e s i ó n 
«Marquerite» (hierbas char- I 
treuse casero), mosto natu-
ral , champán popular, et- j 
cétera. Para Madrid, diri- | 
girse: Jaumandreu. Hotel | 
Excelsior. Para provincias: 
Apartado 917, Barcelona. 
M S T « í ÓíPEsFado "para" íi-
cenciadoe Ejército. Agen-
cia matriculada. Plaza Ni-
colás Salmerón, 2. 
L I N O L E U X , terciopelos, es- ' 
teras, limpiabarros, burle- ! 
tes, artículos l i m p i e z a . I 
Fuentes, 5. San Bernardo, 2. i 
A F I N A D O R de pianos. Pre- ! 
ció económico. Castelló, 82. 
Hervás. 
I M P R E SOS, ¿necesita ptv 
eos, muchos? Tratándose 
dueño a dueño, adquiéren-
se baratísimos. Verónica, 8. 
P A R A P R O P A G A R la fe ca-
tólica. Con objeto que cada 
creyente pueda adquirir el 
santo de su mayor devo-
ción, la Casa Ygartúa. calle 
de Atocha, número 65 (fren-
te al Hotel de Ventas) ven-
derá hasta fin de año las 
imágenes de pasta madera 
a precios de fábrica. 
A D M I N I S T R A C I O N lotería 
número 42, Puerta del Sol, 
13. La preferida por su 
suerte. En el sorteo del pri-
mero de octubre pagó seis 
series de 1.500 en los nú-
meros 29.815 y 35.575, y cen-
tenas del gordo. Remite a 
provincias de todos los sor-
teos y extraordinario de 11 
de octubre. Navidad y Ciu-
dad Universitaria pedidos 
a Cándido Díaz. Puerta del 
Sol. 13. Madrid. 
P E L E T E R I A . Casa recomen-
dada, precios originales, im-
portación directa. Fuenca-
rral , 56. Madrid, 
V E N D O saloncito amuebla-
do, máquina Singer, arma-
rio. Orellana, 3, primero; 
de diez a doce. 
SE V E N D E N tablas de 1.95 
metros de alto por 0,10 y 
0,20 de ancho. Razón: Co-
legiata, 7. Madrid. 
POR CAMBIO de industria 
liquido toda clase de mue-
bles. Camas, 20 pesetas ¡col-
chones, 10; mesas, 15; la-
vabos, 17; todo muy bara-
to. Pez, 38 (entrada Po-
zas, 2>. 
V E N D O piano estudio. So-
ñor Fernández. Conde Ro-
manones, L 
V E N D O por ausencia Bo-
nos 6 ;0 importante Socie-
dad próximo vencimiento, 
capitalizando 10%. Hasta 
10.000 pesetas, informes: 
Apartado 12.007. Madrid. 
P E L E T E R I A . A b r i g o s , 
«echarpes», «renards», repa-
raciones, precios económi-
cos. P i y Margall, 5, entre-
suelo. 
EL£CTROBOMBAS conti-
núa, alterna elevando 500 
hasta 4.000 litros agua por 
hora hasta 40 metros altu-
ra. Móstoles. Cabestreros, 5. 
S E R R I C O se consigue ju-
gando en L a Pajarita , lo-
tería. Puerta del Sol. 6, 
Madrid. L , Valdés (cuenta 
corriente Banco ETíspano-
Americano. Teléfono 12.802). 
Remite a provincias desde 
un décimo. Aprovechar la 
rcaha de los millones de 
L a Pajarita y pedir hoy 
mismo (100,00 vigésimo. Na-
vidad, 15,000,000) y (100,00 
décimo. Ciudad Universita-
ria, 5.000.000). 
MUDANZAS desde 20 pese-
tas. Agencia Martín. V i -
llanueva, 32. Teléfono 51.344. 
P A R T I C U L A R . Bonita ha-
bitación, esmerada limpieza, 
«confort», próxima Sagasta. 
Razón: DEBATE número 5015. 
BURLETE invisibe y co-
rriente. Almacén artículos 
limpieza y aseo personal. 
Infante, 3. 
T O S T A D E R O . Cafés y cho-
colates «La Concha», los 
más exquisitos. Santa E n -
gracia. 109. 
M A R I N E L L I , dentista. Hor-
taleza, 14. 
I N F O R M A C I O N E S particu-
lares. Vigilancias. Consul-
tas gratis. Conde Roraano-
>nes, 11, principal. Vilalta. 
L I N E A S automóviles trans-
portes, viajeros. Reclama-
ciones abogado. Justiniano, 
12, primero; tres a cinco. 
M E D I A S y calcetines. Es-
pecialidad en medias es-
port. Hortaleza, 75, entre-
suelo. 
P R E C I O S A S camas turcas, 
acero, doradas. Barat ís imas . 
Existencias mejores colcho-
nes, «sommiers» todas medi-
das. Fábrica: San Bernar-
do, 127, «Metro» Quevedo. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175: sommiers acero paten-
tado. Valverde, 1, cuadru-
plicado, f á b r i c a . _ _ _ _ _ 
CANARIOS flautas selec-
cionados (músicos) vendo. 
Alberto Aguilera, 37, ca-
charrería. Remito provin-
cias desde un canario^ 
V E N D O casa Marqués Za-
fra; puede adquirirse 100,000 
pesetas, quedándose hipote-
ca Banco, Fuencarral, 91, 
«bar»; cinco-siete. 
MONTANO. Pianos de es-
ta acreditada marca. Calle 
San Bernardino, 3. 
TCDO/MI/CLIEHTE/J 
LO/ DEBO 
ALA U N I C A 0 ^ J Ü 
Y/mRIVAl 
H A E S P Á i l o U 
DIPLOMA K HONOR tK U XSSMMJtXXL 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
F A R O L E S y candelabros 
para cementerio. Bronces 
para iglesias. Casa Lamber-
to. Atocha. 45, ferretería. 
I N T E R E S A conocer precios 
que paga por joyas, telas, 
abanicos, porcelanas, mar-
tiles, miniaturas y buenos 
cuadros, objetos plata anti-
gua. Sucesor de Juanito, 
Pez, 15. 
AUTOPIANOS, pianos, nue-
vos y ocasión, venta, alqui-
ler, compra, plaza Salesas, 
3. Teléfono 30,996, Gastón 
Fritsch, afinador, reparador. 
A P L A Z O S : ¡; Partidarios 
Alemania!! Ayudaréis in-
dustria alemana comprando 
la máquina escribir «Stoe-
•wer». Carmena Compañía. 
Centenario, 4. San Sebas-
t ián. 
T R E S I L L O tapizado"; de dos 
a cuatro. Tutor, 5, segun-
do izquierda. 
T A B L A S con cepillos pava 
vest íbulos y cuartos de ba-
ño. Castells. T'aza Herrado-
res, 12. 
DOS U L T I M O S días regio 
sofá antiguo, consolas, ar-
marios, colchones, camas 
muy baratas, algo más. Ave-
nida Reina Victoria, 15. 
¡i 
o polvos del D r . K u n í z 
A L I V I A V C U R A 
las afecciones del e s t ó m a g o 
Tómelo y podrá comer lo que 
quiera seguro de digerir bien 
En Farmacias y Centros de Específicos 
AOENTESI J UR1ACH Y C , S A 
Bruch. 49 • BARCELONA 
CAMIONES 
PANHARD 
Par gas po&re. Eran eco-
en el 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
Los clasificadores del gre-
mio de Laboratorios ane-
jos a Farmacia, Tarifa 3, 
Clase 5, Epígrafe 62, ponen 
en conocimiento de sus 
agremiados que las listas 
del repartimiento de cuo-
tas para el ejercicio de 
1928 están expuestas desde 
el día 18 al 22 inclusive en 
el local del Colegio Farma-
céutico, calle Santa Clava, 
4, de esta Corte, y las re-
clamaciones que intenten 
sobre su clasificación y con-
fección del reparto, pur-den 
hacerlas por escrito ante 
su Junta gremial en el re-
ferido local, en el plazo de 
quince días después de la 
fecha de exhibición de las 
listas. 
Quiosco de EL DEBATE 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
S. A. 
0'Donneí l , 17, MADRID 
E X P O S I C I O N 
Paseo Recoletos, 18 
VENTAS 
PIANOS buenos alquiler, 15. 
Plazos, 50. Autopíanos, co-
las, armón i u me M listel. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
M A N T E Q U E B I A y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García. 
Montera, 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
CASA Jiménez, Mnntone.- d« 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas Facilidades pago. 
Precios l imitadís imos; pida» 
nos condiciones. Calatrava. 
9. Preciados, 60 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
P L I S A D O S 
Se bordan vestidos; se hacen 
vainicas. V E R A . Carretas, 9 
(frente ministerio). 
CHRISTIAN 
I m p e r m e a b l e s , 
t r a jes , t r i n c h e r a s 
C A R R E R A DE S A N 
JERONIMO, 5 1 
S L S C R I P C I O N E S u 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
L A SEÑORA 
Doña Carinen Gamaclo e lümla 
V i U D A D E F U E N T E S 
Ha f a l l e c i d o e l d í a 17 de oc tub re de 1927 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad 
Ra la ÍPa 
8u lilla, nietos y demás familia. 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
encomendar su alma a Dios y asis-
tan a la conducción del oadiver, que 
tendrá lugar hoy 18 del actual, a 
las D I E Z de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle de Jordán, nú-
mero 16, al cementerio de la Sacra-
mental de San Justo, por lo ctue re-
cibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el 
No se reparten esquelas. 
mentono. 
F u n e r a r i a de! O .rmen , infantas, 25. E s t a casa es la 
U N I C A que no p e r í e n e c e al Trus t . 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A . - Garc ía Mustieles 
MAYOR, 21 T E L E E O K O 50.734 — M A Y O R , 84. T E L E F O N O 11.647 M A D R I D 
BSnVBBBBCSMBniBnHMBBnRZSBM 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORITA 
m u bel h u i í d G e i i u - p n v G n 
Falleció el 19 de octubre de 1924 
Habiendo r ec ib ido los Santos Sac ramen tos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R . I . P . 
Sus desconsolados padres, don José y doña 
del Coneuelo y doña María de las Mercedes; 
don José L . Bas y don Antonio de Chavarri ; 
S U P L I C A N a las pe 
Todas las misas que ee celebren mañana m 
melitas Calzados (Ayala, 17), el manifiesto d 
.Cristo de la Salud (Ayala, 6), así como la m 
once, en esta misma iglesia; todas las misas 
las Reparadoras de San Sebastián el 19 del a 
Granada, en la capilla del Carmen, de Pozue 
Divina Pastora, y en San Martín de Arjona 
so de su alma. 
Los excelentís imos e i lustrís imos señores N 
los excelentís imos e i lustrís imos señores Obis 
señores Prelados han concedido indulgencias e 
Antonia; hermanos, don Alvaro, doña María 
hermanos políticos, doüa María Luisa Masdéu, 
tíos y primos 
rsonas piadósas una oración por su alma. 
iércoles 19 y el manifiesto en los padres Car-
el mismo día y las misas del 22 en el Santo 
isa de todos los días 19 de cada mes, a las 
en los padres Capuchinos y el manifiesto en 
ctual; las misas en los padres Escolapios de 
lo de Alarcón; en Gotafe, en el convento de la 
(Jaén), serAn aplicadas por el eterno doscan-
uncio de Su Santidad y Cardenal Prhnndo; 
pos de Madrid-Alcalá, Jaén, Vitoria y oíros 
n la forma acostumbrada. 
A R R O Z G R A N I T O 
w m m m 
M a d n d . - A ñ o XVIl . -Núm. 5.696 
Martes 18 de octubre de 1927 
Un gran ministro: Augusto Beernaert 
Kn todas las épocas, pero muy es 
pecialmente dentro de un régimen 
constitucional, la figura de un gran 
Rey llama, hace surgir a su lado la 
figura de un gran ministro. Este es 
el complemente necesario de aquél. A 
un hombre de concepciones geniales 
le hace falta la asistencia de un eje-
cutor, genial también, de estas con-
cepciones. Cuanto más fuerte y acu-
sada es la personalidad, más rico 
el temperamento, mejor templado y 
más raro el carácter, tanto más preca-
ria es y más limitada su colaboración 
intima. De aquí el hecho tan frecuen-
te en la historia: el licénciamiento por 
su soberano y señor de los más bri-
llantes y encumbrados servidores del 
Estado, la caída en desgracia de un 
ministro en pleno poderío, cuando su 
influencia parecía más omnímoda. 
Tal fué el caso de Augusto Beer-
naert, a cuya memoria acaba de ren-
dir homenaje de admiración y respeto 
Bélgica, erigiéndole en Ostende un 
monumento que la perpetúe. 
Beernaert fué, evidentemente, el me-
jor ministro de Leopoldo t í . E n otros 
tiempos y en otras circunstancias ha-
bría llegado a ser, sin duda alguna, 
un Louvois o un Colbert. Leopoldo I I 
necesitaba, para que obligara al Par-
lamento a aceptar sus grandes pro-
yectos, un hombre bastante inteligente 
para penetrar en su pensamiento—¡qué 
vasto pensamiento el de aquel Rey!—, 
GE-
todo, hizo que se llevaran a cabo las 
obras de fortificación del Mosa. Sufrió 
las consecuencias de esta decisión tan 
firmemente mantenida mientras vivió; 
pero desde el año 1014 la conciencia 
nacional comenzó a hacer justicia a 
su memoria. Un ejemplo más típico 
todavía fué el de la creación del Con-
go : Beernaert sostuvo al lado del Rey, 
que era su puesto, una lucha enconada, 
áspera, desalentadora, para arrastrar 
a la mayoría parlamentaria—a su ma-
yoría—, y con ella a la opinión pública, 
a sostener la empresa colonial. No 
faltó, desde luego en aquellos tiempos 
quien pretendió ridiculizar al primer 
ministro, afirmando que Beernaert no 
era sino un vulgar servidor de un Rey 
megalómano y desequilibrado. Pero 
cuando la industria belga, expulsada 
de buen número de países, encontró 
en el Congo su salida, el mercado que 
necesitaba para sus productos, la voz 
pública tomó a su cargo la labor no-
ble y justiciera de reivindicar la me-
moria del ministro. La gloria de Beer-
naert reside, principalmente, en haber-
se adelantado a su época.-
E l partido católico tiene contraída 
con Augusto Beernaert una deuda de 
gratitud no menor que la de la na-
ción entera. Fué él quien durante su 
fructífero ministerio de 1884 a 1894 
hizo de este partido un poderoso y 
eficaz instrumento de gobierno, y él 
también quien le imprimió el ímpetu 
y dotado, a la vez, de un gran prestí-( reafizador, quien le dió el programa, 
gio sobre las Cámaras, sobre los Cuer-lflue fué, desde entonces, el mayor ho-
pos colegisladores, que le permitiera [nor de los católicos belgas. 
Del eclipse de Beernaert no he de 
hablar, f u é irrevocable. Desde 1894 el 
Rey y su antiguo ministro dejaron de 
comprenderse mutuamente. Pero la 
historia ha restablecido ya la amistad 
que les unió; los nombres de Leopol-
do I I y de Augusto Beernaert serán 
inseparables en lo sucesivo. Juntos se 
escriben y se pronuncian hoy, en la 
época de mayor desarrollo de Bélgica. 
Giovann i H O Y O I S 
Bruselas, octubre, 1927. 
elevarlos al nivel de los deseos del Mo-
narca. 
Este hombre fué Augusto Beernaert, 
y lo fué por diversas razones. Paso 
por alto sus cualidades naturales, que 
eran extraordinarias, para fijarme tan 
sólo en dos condiciones que poseía en 
alto grado, y que parecen indispen-
sables en un hombre de Estado de 
estos tiempos: una vasta cultura y una 
gran independencia personal. 
Los profundos estudios jurídicos y 
literarios le habían preparado a su 
acción política amplia base, sólidos ci-
mientos en que asentarla; pero, no 
contento aún, supo ensanchar sus ya 
muy dilatados y hondos conocimientos 
y enriquecerlos de día en día con el 
contacto incesante con las artes y con 
las ciencias que cultivó incansable, con 
numerosos viajes de estudio al extran-
jero, que completaron el conocimiento 
que tenía de los hombres y de las co-
sas. Era un humanista, en la más am-
plia acepción de la palabra. 
E n cuanto a su independencia per-
sonal, si trató en ocasiones de no evi-
denciarla demasiado, es lo cierto que 
se afirmó desde el comienzo de su 
carrera política. Creyente sincero, por 
íntima convicción, Beernaert no se 
dejó encadenar al partido católico, del 
que, sin enribargo, llegó a ser uno de 
los principales jefes. Quiero decir con 
esto que Augusto Beernaert nunca se 
sometió ciegamente a la táctica del 
partido, ni intervino nunca en las ma-
niobras y en los detalles de programa 
que el interés de un partido dicta a 
sus afiliados tan pronto como hacen 
de este interés su norma de conducta. 
Carlos Woeste, otro personaje po-
lítico de la misma época, fué más 
hombre de partido que él. Y si Beer-
naert lo aventajó en alguna cosa, fué, 
precisamente, en haber comprendido 
que la mejor postura que puede adop-
tar un partido político que quiera go-
zar de crédito es la de inspirarse en 
el sentimiento de los grandes deberes 
nacionales, la de trabajar franca y no-
blemente por un porvenir lejano, an-
tes que por un mezquino aunque pró-
ximo mañana, la de hacerse un nom-
bre glorioso que pueda dar ejemplo 
a las generaciones venideras, a las 
generaciones que aún no pueden dar 
sus votos para servir con ellos inte-
reses que deben estar muy por debajo 
del supremo interés nacional. He aquí 
por qué Beernaert procedió con fre-
cuencia en abierta oposición con las 
opiniones sustentadas por muchos de 
sus amigos políticos. 
Una: buena parte de la derecha era 
antimilitarista, lo que no ejerció la 
menor influencia en el ánimo entero 
LAS JORNADAS MEDICAS, por k h i t o R O N C E S V A L L E S 
—Entonces, ¿no va a dar usted su anunciada conferencia sobre "Teurapéutíca de las afecciones gri-
pales"? 
—Me es imposible. Tengo un catarrazo loco. 
S I L U E T A S 
EE 
E L AMIGO NARCISO 
E B 
Ultimo concierto de Iturbi 
I turbí t e r m i n ó como un hombre su 
campeonato de resistencia. L a lalbor que 
ha hecho supone un esfuerzo enorme y 
merece todos los aplausos que le prodi-
g ó e l p ú b l i c o que l lenaba el teatro de la 
Zarzuela . S u trabajo, en bloque, nos pa-
rece m a g n í f i c o , y el intento de renovar 
los programas, digno del mayor elogio. 
E l estudio de las doce piezas q u é for-
man l a «Iber ia» y su « m i s e au p o i n t » 
es de ta) dificultad, que han sido muy 
pocos los pianistas que, hasta ahora, se 
han permitido abordarlo. Detal lando las 
interpretaciones de I turbi , q u i z á podr ía 
r e p r o c h á r s e l e s c ierta tendencia a un ro-
manticismo sentimental; hay momen-
tos en que h u b i é r a m o s preferido m á s 
e x a l t a c i ó n , m á s fuego, m á s calor; sin 
embargo, la prueba ha sido dura, y nos 
alegramos de que, esta vez, sea u n es-
p a ñ o l el que haya salido triunfante de 
ella. 
« M á l a g a » y «Jerez» son dos obras algo 
borrosas. E n cambio, ¡qué vigor y q u é 
majeza v i b r a en «El P u e r t o » ! Parece 
como si A l b é n i z hubiese sorprendido el 
cuadro de luz en un d ía de toros, en 
esas corridas tan famosas que se cele-
bran en el Puerto de Santa María , E n 
realidad. E l Puerto es una ciudad s o ñ o -
l ienta; su interminable calle L a r g a se 
prolonga .aún por una faja de t i erra que 
entra en el mar, y que termina en la 
playa de l a Punt i l la . Desde esa playa 
pudo contemplar A l b é n i z l a maravil losa 
b a h í a de Cádiz; a la derecha. R o t a y 
S a n l ú c a r de Barrameda, l a c iudad de 
plata; a la izquierda se divisa, m u y le-
jana, la c ú p u l a de l a ermita de Santa 
A n a , junto a Chic lana , y, siguiendo la 
costa. Puerto R e a l y la i s la de San F e r -
nando. Enfrente surge del mar, como 
una f a n t á s t i c a v i s i ó n , Cádiz , l a perla del 
O c é a n o . Se d ir ía que sobre este m a g n í -
fico panorama flota la sombra i lustre de 
F e r n á n Caballero. 
«El Po lo» , con su ritmo insistente, da 
l a s e n s a c i ó n de m o n o t o n í a que se ob-
serva con frecuencia en los « c a n t a o r e s » 
flamencos, esos « n i ñ o s » tan elocuentes 
a veces y tan «asaúras» en otras oca-
siones;, yo tengo preferencias por este 
trozo de m ú s i c a , u n i r r í t m i c o y tan real 
de e m o c i ó n . S i g u i ó « N a v a r r a » con su 
«jota» c a r a c t e r í s t i c a , y, por ú l t i m o , las 
dos piezas preferidas del p ú b l i c o : «El 
A l b a i c í n » y l a luminosa «Tr iana» , que 
val ieron a I turb i largas y prolongadas 
del pr imer ministro, que, a pesar de'ovaciones. J o a q u í n T U R I N A 
Nadie ha sabido nunca a punto fijo 
la edad que t e n í a , y a que el c á l c u l o 
resul tó d i f íc i l , aun para el observador 
m á s sutil. . , v 
Frente a frente de este ciudadano, el 
desconcierto y la perplejidad nos asal-
tan a l pretender descubrir la fecha, apro-
x imada siquiera, de su arribo a este 
mundo. S u figura de una vulgaridad ab-
soluta, n a d a os dice: ni es gordo ni 
es fiaco, n i alto n i bajo, n i distingui-
—Está visto que tendremos que aguar-
dar otro par de años , a ver si el tiempo 
despeja la i n c ó g n i t a ; a ver s i se le 
ponen «a tono» los dientes y el bigote 
con la alopecia,.. 
—Por m i parte espero impaciente ese 
momento. E s y a c u e s t i ó n de amor pro-
pio «descubrirle» los aftos a ese tipo. 
—Conformes. ¡Es una c u e s t i ó n de dig-
nidad ! 
Y el tiempo, en efecto, que resuelve 
do, n i plebeyo, n i fuerte n i déb i l . No todos los problemas humanos, p a r e c i ó 
hay, pues, manera de orientarse res- resolver, a l fin, el de la edad de Nar-
pecto de l a edad por ese lado... Pero ciso, cuando en aquel bigote f a n f a r r ó n 
tampoco por el resto de su persona, y a I y pleno de u f a n í a moza, que su d u e ñ o 
que Narciso resulta una paradoja vi- h a b í a lucido a ñ o tras año , comenzaron 
viente. De u n a locuacidad torrencial, a surgir por docenas las hebras de 
con efusiones para todo el mundo, y plata... 
una viveza ratonil, Narciso hace gala L a a l e g r í a de los amigos se manifes-
Bajo Ibañeta entre esa c ima y l a 
del paso de N a p o l e ó n , la A b a d í a ex-
tiende sus enormes muros h e r m é t i c o s , 
encapuchados de p izarra gris. Y a el 
viajero, a su paso por la vecina aldea 
de Burguete, ha perdido l a e x t r a ñ e z a 
que le p o d í a n producir ese perfil de los 
tejados pendientes y pizarrosos y esas 
paredes l isas que parecen tapiarse a 
cal y canto cuando sus diminutas ven-
tanas se cierran a l pr imer amago de l a 
ventisca. Como en e l Norte de Europa, 
las casas cumplen aqu í con su oficio 
de albergue en su a c e p c i ó n m á s estric-
ta. Es tán hechas para la vida, para el 
recogimiento y la hospitalidad. Mien-
tras "en el interior toda la actividad do-
m é s t i c a gira en tomo de l a gran chi-
menea de la cocina donde arde la l la-
m a robusta de los troncos, fuera, los 
muros lisos, los tejados pendientes, to-
m a n ese hosco aspecto de quien se dis-
pone a una dura y prolongada defensa. 
Parece que de un salto nos hemos trans-
portado a las costas septentrionales y 
e s p e r á b a m o s que de un momento a otro 
se dejaran ver en el pulcro v e r d í n del 
jardinil lo que rodea la iglesia, o en 
cualquiera de estas bocacalles empedra-
das y l impias, las blancas cofias de las 
bretonas, con sus voluminosas faldas 
firmemente plantadas sobre los grandes 
zuecos. 
Llegando a la Abadía , esta i l u s i ó n 
crece. ¿ E s t a m o s en nuestro propio p a í s , 
a un paso de l a p a r d a tierra, de los 
pardos pueblecitos polvorientos retosta-
dos por un sol de fuego bajo el cielo 
azul, o m á s bien en la fria t ierra del 
Norte, velada y lavada por l luvias que 
apenas se interrumpen en el decurso 
de los doce meses? Bajo los hayedos y 
pinares donde pastan en un c é s p e d 
siempre fragante r e b a ñ o s de vacas ru-
bias, l a enorme masa de l a Colegiata 
busca el abrigo de la vertiente meridio-
n a l y extiende en lo hondo del replie-
gue, defendido de los vendavales, sus 
muros de piedra densa y maciza. Como 
"El Congreso de Valladolid p a r e c í a n l o s de la vecina aldea, estos muros tie-
portugués con idioma español' 
Unión aduanera con 
Portugal 
de un atolondramiento mozo y de un 
perenne culto a l a bagatela. S u boca 
s o n r í e eternamente, para mostrar con 
pueril coqueter ía , bajo unos frondosos 
y enhiestos bigotes, una dentadura blan-
q u í s i m a , que entona con la palidez ter-
sa de l a cara y con la alegre e x p r e s i ó n 
de los ojos, vivil los e inquietos. Mirán-
dole a s í ^pensáis: «Este s i m p á t i c o y 
alocado Narciso es casi un m u c h a c h o . » 
Pero un buen d í a le veis sin sombrero, 
sin ese sombrero que Narciso procura 
a todo trance no quitarse j a m á s , y sur-
ge a vuestros ojos una calva monda y 
l ironda de anciano a u t é n t i c o , no una 
de esas calvas prematuras, y o p i n á i s 
en el acto: «Medio siglo... l argui to .» 
¿A q u é atenerse en ese hombre des-
concertante para calcular su edad? ¿A 
la dentalura, a l bigote famoso y a l aire 
amuchachado de picaruelo y chisgara-
bís , o.., a la calva de co torrón usado 
y con el colmillo retorcido? 
He a h í el «problema» que ha tortu-
rado la curiosidad, durante a ñ o s y a ñ o s 
de los amigos de Narciso, para los cua-
les l l e g ó a constituir u n a o b s e s i ó n la 
misma pregunta: ¿Qué edad tendrá ese 
hombre? Pregunta que Narciso . adivi-
naba y se c o m p l a c í a , d i a b ó l i c a m e n t e , 
en dejar sin respuesta, acentuando su 
jovial idad de tarambana y l a exhibi-
c i ó n de los dientes, casi maravillosos, 
bajo el mostacho algo d e m o d é , pero de 
una prestancia juvenil y conquistadora... 
Con lo que sus amigos s e g u í a n dic ién-
dose, desesperados, los unos a los otros: 
—Decididamente, no hay manera de 
adivinar los a ñ o s que tiene ese repa-
jolero Narciso... ¿ C u á n t o s le echa us-
ted? 
—Hombre, me ocurre lo que a usted... 
No me atrevo a decirlo. Hablando, mo-
v i é n d o s e , gesticulando, y e n s e ñ a n d o los 
dientes, resulta casi un p á r v u l o que ha 
hecho «novi l los» , Pero a l a vez l a calva, 
esa ca lva tan «seria» es... de un jubi-
lado con honores de jefe de Adminis-
trac ión, - ¿ C ó m o orientarse? 
— ¡ O h , esa ca lva es la que a mí me 
vuelve loco!,. . 
tó triunfal , 
—¿Le h a visto usted el bigote? ¡Ya 
le blanquea! ¡Grac ias a Dios! E s a s ca-
nas nos permiten, al fin, calcular los 
a ñ o s que tiene. Alrededor de los cin-
cuenta... ¿De acuerdo? 
—De acuerdo. Cincuenta o cincuenta 
y cinco. Pero... ¿y el segundo problema? 
— [ P o r r a ! ¿Otro? i C u á l l 
—Pues que dicen que antes se teñ ía . . . 
Y en ese caso... 
— ¿ Q u e se t e ñ í a ? 
—Eso dicen. 
E l amigo, con desaliento y suspi-
rando... 
—[Pues si es as í , nos ha. . . «partido», 
y h a b r á que resignarse a que s ó l o se-
pan los a ñ o s que tiene ese Narciso, él 
y Dios!. . , 
Curro V A R G A S 
Los suicidios y el juego 
Una estadística aterradora de la 
Costa Azul 
G I N E B R A , 17—El «Journal de G é n e 
ve» dice: «Si debemos dar c r é d i t o al 
« N e w Y o r k Sun» , la temporada ha sido 
part icularmente sensacional este a ñ o 
en Montecarlo y en la Costa AZÍUI 
E n l a Costa A z u l ha habido seis sui-
cidios en seis días , debidos todos ellos, 
s e g ú n se cree, a pérd idas en el juego 
Durante e l mes de marzo, en u n a sola 
semana tres hombres se han levantado 
la tapa de los sesos en el sa lón p ú b l i c o 
del Casino de Montedlirlo, E n l a Costa 
Azul , a fines de mayo, en cuatro d ías 
ha habido cinco suicidios. Algunos de 
ellos verdaderamente d r a m á t i c o s 
Los accionistas del Casino de Monte-
cario han cobrado u n dividendo de 175 
por 100,» 
Nombre siempre E L DEBATE 
al dirigirse a sus anunciantes 
Los delegados que Portugal e n v i ó a l 
Congreso Cerealista han hecho a l Diario 
de Lisboa i n t e r e s a n t í s i m a s manifestacio-
nes sobre la po l í t i ca , r iqueza y ade-
lanto de E s p a ñ a , de las que extracta-
mos las m á s interesantes. 
E l director de la E s t a c i ó n Agrar ia 
Nacional, doctor Geabra, dice que «el 
Congreso fué una c l a r a m a n i f e s t a c i ó n 
de la capacidad progresiva de E s p a ñ a 
y c o n g r e g ó a los mejores ingenieros 
a g r ó n o m o s , economistas c u l t í s i m o s y a 
los labradores m á s i m p o r t a n t e s » . 
Bajo todos los puntos de vista f u é 
una r e u n i ó n i m p o r t a n t í s i m a que concre-
tó la s i t u a c i ó n actual y e s t a b l e c i ó el 
plan de l a gran obra de r e n o v a c i ó n 
agrar ia e s p a ñ o l a , visando especialmente 
este objetivo: « E s p a ñ a debe bastarse a 
sí misma en lo que respecta a sus ne-
cesidades de trigo y de carne.» 
P a r a Portugal es una l e c c i ó n prove-
chosa de m e t o d i z a c i ó n de u n a obra 
agrícola .» 
E l s e ñ o r S i l v a Fia lho , jefe de la Di-
v i s ión de E s t a d í s t i c a a g r í c o l a , h a di-
cho : 
«La i m p r e s i ó n es admirable. Los asun-
tos tratados interesan tanto a E s p a ñ a 
como a Portugal . Muchas veces los de-
Bates me dieron la s e n s a c i ó n de que 
estaba asistiendo a un gran Congreso 
a g r í c o l a p o r t u g u é s . . . donde se hablaba 
español . . .» 
51 subdirector de la E s c u e l a de Agri-
cultura de E v o r a h a manifestado: 
«El Congreso fué u n a m a g n í f i c a prue-
ba de c o l a b o r a c i ó n entre t é c n i c o s y 
agricultores. E l problema cerealista es-
p a ñ o l ofrece las mismas c a r a c t e r í s t i c a s 
que el problema cerealista p o r t u g u é s . 
De aqu í el gran provecho de la Asam-
blea para nosotros. 
F u é aprobada u n a i n t e r e s a n t í s i m a con-
c l u s i ó n referente a Portugal . D e c í a a s i : 
«España debe aspirar a u n a u n i ó n adua-
nera con Portugal. S i a esto no se lle-
ga, las concesiones hechas al p a í s her-
mano h a b r í a n de ser de c a r á c t e r espe-
cial y no aplicables a las d e m á s nacio-
nes ,» Con esta o c a s i ó n los congresistas 
tuvieron m i l elogios p a r a Portugal , a 
los que tuve que responder a g r a d e c i é n -
dolos. 
L a propuesta fué aprobada por uná-
nime a c l a m a c i ó n . 
SE cusa ÜÜB pmtra mm 
con Uli PRÍJGÍPE iHES 
L O N D R E S , 17,—Se h a anunciado ofi-
cialmente el noviazgo de l a princesa 
Irene, h i j a del ex rey de Grecia, Cons-
tantino, con el p r í n c i p e Cris t ián , eobri-
mo del Monarca d i n a m a r q u é s y pertene-
ciente a la famil ia de Sohoembourg. 
nen t a m b i é n u n a apariencia h e r m é t i c a 
Apenas en toda la fachada del Sur se 
i n s i n ú a con un t í m i d o relieve el escu-
do abacial sobre l a clave del arco de 
entrada. Ese es todo el alarde de or-
n a m e n t a c i ó n . L a s mismas ventanas de 
persiana espesa parecen, con su pintu-
r a verde, s imuladas sobre la piedra. Se 
advierte, lo mismo que en el escurri-
dizo declive del tejado, la p r e o c u p a c i ó n 
de la defensa contra enemiga silencio-
sa y blanca que a todas partes se ad-
hiere y con la m á s sutil de las caric ias 
aprisiona y mata. A veces, sobrevienen 
los hielos, y aquellas enormes masas, 
endurecidas durante d í a s y d ías . E n -
tonces los c a n ó n i g o s no pueden salir, 
como en los claros d ía s estivales, a pa-
sear hacia I b a ñ e t a o a visitar las fin-
cas. R e f ú g i a n s e en las g a l e r í a s altas de 
su c lausura, y só lo de vez en cuando 
a v e n t ú r a n s e a entreabrir alguna venta-
n a con cautela y hacen sobre el pai-
saje conjeturas. Otro tanto les sucede 
a los d e m á s habitantes de la Abadía , 
criados, pastores y renteros. El los y sus 
famil ias pueblan las tres alas restan-
tes del edificio. Rapaces y rapazas ale-
gran con sus juegos y sus voces la lo-
breguez de aquellos á n d i t o s macizos, 
mientras las mujeres, en pac í f ica ter-
tulia, h i lan junto a la ventana y los 
maridos andan por pajares y establos 
vigilando el ganado. Dentro de los mu-
ros de un solo edificio, Roncesvalles es 
un verdadero pueblo feliz bajo el teo-
crát ico dominio abacial . 
No h a b r á muchas de estas grandes rui -
nas h i s t ó r i c a s donde l a realidad actual 
evoque con una tan fiel p r e c i s i ó n la 
grandeza de su vida antigua. 
Y a , ciertamente, no es Roncesvalles 
aquel fastuoso Priorato que e x t e n d í a 
sus s e ñ o r í o s hasrta I ta l ia y Flandes, 
cuando el gran Pr ior p o d í a llegar has-
ta Roma s in sa l ir de sus dominios n i 
arr iar la Cruz Verde de su g u i ó n . Ni 
el incesante i r y venir de los peregri-
nos extranjeros camino de Santiago 
l leva su hospitalaria fama a todos los 
confines de Europa . Ha cambiado el 
signo de los tiempos. Aquel inmenso 
feudo se h a reducido hoy a los terre-
nos lindantes con el edificio, y el pro-
greso de las comunicaciones de mar y 
tierra ha dejado en el olvido las viejas 
rutas. Con todo el Priorato de Ronces-
valles sabe, en su modesto vivir actual, 
l levar con el debido decoro el peso de 
su h i s t ó r i c a magnificencia. E l p i n g ü e 
rendimiento de los montes, pastos y he-
redades que t o d a v í a le quedan vincula-
dos p e r m í t e n l e atender a l sostenimien-
to de los reverendos capitulares y a una 
custodia atenta y esmerada de la Aba-
día, E n m i l detalles advierte el curioso 
visitante esta «áurea mediócr i tas» equi-
distante de la opulencia y de la esca-
sez. Hay u n a abundancia de hogar fe-
liz y campesino en los establos de las 
C H I N I T A S 
Un anuncio gracioso-: 
«Cazadores, invento a l e m á n cazar pa-
lomas perdices, pá jaros todos; incluir 
sello. Vuelta del Ru i señor , número , , . » 
Y el caso es que, a pr imera vista, 
parece que es que hay que incluir el 
sello entre los pájaros que se pueden 
cazar con el invento... 
* * * 
E n el S a l ó n de Otoño se exhiben 
«diez y seis cuadros de pintura retros-
pectiva.» 
¡Oío/70!.,, \P in tura retrospectiva].. . 
Sabe hasta el m á s b i soño , 
que de eso hay a l u v i ó n 
en el S a l ó n de Otoño 
y fuera del S a l ó n . . . 
« « » 
«La 'celebrada argentina Pizarro , que 
importó el tango en Europa,» 
Con que el tango, ¿ e h l . . . \Pues ya 
p o d í a n habernos pagado mejor el Pí-
¡garro & nosotros tuvimos el honor de 
enviar hace algunos a ñ o s \ 
* * * 
E n un mismo n ú m e r o se duele E l Sol 
de que haya quien defienda el estatuto 
de Prensa, contra las explosiones de la 
p luma y la pirotecnia disolvente, y pi-
de, en cambio, con urgencia un estatu-
to para la fabr icac ión de tracas, mor-
teretes y fuegos de artificio, que, a su 
parecer, muy razonable, son cosa peli-
grosa y digna de ser reglamentada. 
«Es necesario, por lo tanto, que las 
autoridades desarrollen una severa fis-
c a l i z a c i ó n en cuanto a l a actividad de 
estas industrias y las g a r a n t í a s que 
ofrecen, tanto para el que trabaja en 
ellas como para los que viven en las 
prox imidades .» 
Absolutamente perfecto. No se puede 
consentir que vuele un barrio un fabri-
cante de bombas. 
Lo que ocurre es que nosotros, m á s 
liberales y amplios, pedimos eso mis-
mo para toda clase fb- bombas. 
* * * 
H a b r á n ustedes le ído estos dias va . 
das renuncias izquierdistas a puestos 
en la Asamblea. Ilespetable. Allá cada 
uno con sws obligaciones y con su con-
ciencia de españo l . 
Pero es que de la m i s m a acera salen 
ahora gritos ¡como éste, dirigidos a las 
derechas : 
«Si en sus manos estuviera, harían, 
del nuevo organismo el instrumento de 
su parcial idad pol í t ica .» 
Y esto tiene todo el aspecto de una 
mala fe, s i no fuera que la mayor par-
te de las izquierdas no tienen fe, n i 
buena ni mala . 
¿ P u e s hab ía m á s que hacer que no 
d'ejar solas a esas picaras y ansiosas 
derechas"! 
E l que no sepa su in terés , que se 
calle.^. 
V I E S M O 
vacas rollizas y lecheras, en los corra-
les de las gallinas, en el horno, en los 
graneros, Grandes radiadores m o d e r n í -
simos mantienen en las g a l e r í a s de los 
capitulares, en la iglesia, en las vastas 
salas, una temperatura tibia, en medio 
del crudo temporal de nieves. L a s pa-
redes bril lan, pulcramente encaladas. 
Luce el encerado de los suelos. E l teso-
ro y el relicario e s t á n atendidos con ese 
consciente esmero que no puede mante-
nerse sin dispendios frecuentes. 
Pero donde mejor se advierte esta vi-
da segura y feliz, exenta de estreche-
ces e c o n ó m i c a s , es en el templo aba-
cial . M a ñ a n a y tarde arden los viejos 
candelabros de plata ante l a Santa Vir -
gen, cuyo rostro, casi rozando el de s u 
Divino Hijo, resplandece en una dulce 
c o n t e m p l a c i ó n . Sobre sus vestiduras de 
plata, la enorme esmeralda del Mirama-
m o l í n fulgura en medio de u n collar 
de pedrer ía . E l c a m a r í n de ricos meta-
les devuelve centuplicados los destellos 
de todos los cirios que arden ante el re-
tablo. 
Y a cae la tarde. Lentamente desfilan 
a t ravés de la verja del presbiterio los 
c a n ó n i g o s , que bajan a cantar l a Sa lve 
vespertina. Un ó r g a n o de suaves, de 
profundas voces melodiosas, i n i c i a l a 
santa implorac ión . Cantan los c a n ó n i -
gos, los n i ñ o s de coro con su voz de 
plata, los pastores y renteros que no 
pueden sal ir al campo por la nieve. Y 
a t ravés de los muros espesos, algo que 
parece ser un lejano viento impreciso, 
I trae las voces de los peregrinos, de los 
¡ p a l a d i n e s que por aquí pasaron. Y mien-
jtras Nuestra S e ñ o r a benignamente es-
. cucha, le hacen la guardia paJadina, a 
I un lado las cadenas de don Sancho el 
1 Fuerte, al otro la maza de don R o l d á n , 
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miento estaba lejos ahora del tema de conversación, 
y no se había dado cuenta exacta de la objección 
que acababa de hacérsele, 
— E l gobierno, la dirección del... de un castillo 
como el del Lobo, puesto que a él estábamos refi-
riéndonos como término de comparación... Ahí tie-
ne usted, por ejemplo, a mi madre..., que se las arre-
gla muy bien, sin que la abrume el peso de esa car-
ga que tan insoportable juzga usted. 
—Olvida usted que hay mujeres que valen más que 
otras..., que no todas tenemos la misma disposición— 
concluyó con acento ligero y jovial la joven tía. 
Y subrayando más sus palabras, tuvo un gesto con 
el que pretendió decir que no sentía el menor deseo, 
ni menos aün la necesidad, de poseer aquellas feli-
ces disposiciones,,,, que para nada iban a servirle. 
Pespués , volviendo a colocar el bastidor sobre sus 
rodillas, se entregó con afán a la labor, manejando 
la aguja con una lijereza y una habilidad extraordina-
rias. Sus manos blancas y diminutas iban y venían 
tejiendo en el cendal el primor de una greca, pareci-
das a dos palomas que revoloteasen sobre un nevado 
campo. 
Gerardo Auberlot-Faveret, que de tan buen humor 
parecía estar, tornóse súbitamente grave y adoptó 
una actitud pensativa, como si algún pensamiento 
hubiera venido a preocuparle. Durante un largo rato 
tuvo clavada en la señorita de Viard una mirada es-
crutadora, penetrante, singular, llena de curiosidad 
y de temor al mismo tiempo,, que nadie advirtió, de 
la que nadie se dió cuenta. Andrea continuaba tra-
bajando con la cabeza inclinada sobre el bordado. 
Con los ojos bajos, Andrea de Viard parecía una mu-
chacha de la misma edad que sus sobrinas, tan jo-
ven, si no más, que ellas. En aquella actitud tenía su 
rostro una expresión de candorosa seriedad que le 
prestaba a su belleza un doble atractivo.; 
Gerardo dejó que vagara por sus labios una fugiti-
va sonrisa. 
^ •• ••• 
Algunos días más tarde, Gerardo Auberlot-Faveret 
hizo una nueva visita al chalet, y olvidando por pri-
mera vez su despacho de la fábrica, aunque prome-
tiéndose reparar la momentánea deserción, decidió 
concederse una tarde de asueto e invitó a sus her-
manos y a Andrea a subir a su automóvil, en el que 
dieron un largo y animado paseo hasta Saint-eiaude. 
A última hora, la señora Faveret, a quien su hijas-
tro había invitado galantemente a que les acompaña-
ra, se excusó de tomar parte en la excursión. Germa-
na no sentía la menor curiosidad artística, y como, 
por otra parte, asegurado su porvenir, no tenía ne 
habituales de su peculiar manera de ser, la domina-
ron nuevamente. L a opulenta matrona se pasaba los 
din: mano sobre mano, sin hacer nada de provecho, 
indolentemente sentada en una confortable poltrona. 
Además, había comenzado la lectura de un novelón 
pródigo en espeluznantes aventuras folletinescas que 
le tenía sorbido el seso. 
Sus hijos, seguros de que no se aburriría, la dejaron 
en el chalet, sin el más pequeño remordimiento de 
conciencia. Tanto Raimunda como María de las Nie-
ves, gozaron intensamente durante aquella correría, 
parecida a una fuga, por los pintorescos parajes de 
Jura y de sus alrededores. Pero donde sus ojos se 
maravillaron más, donde su admiración subió hasta 
el punto de dejarlas mudas, fué ante el panorama sin 
igual por su belleza sugestiva, de Saint-Claude... Allí 
pudieron contemplar, en el centro de un semicírculo 
de altas montañas de peladas cimas, la antigua ciu-
dad colgada como un nido de águilas de los pica-
chos de las rocas calvas, suspendida sobre el estrecho 
y profundo vallé que surcan las aguas vertiginosas 
de varios ríos. 
— ¡ E s un sitio encantador en el que la Naturaleza 
ha ido amontonando las bellezas más raras! Desde 
luego puedo decir que nunca vi nada que se parezca 
ni aun remotamente, a esto—exclamó Andrea, abar-
cando el panorama con una mirada de artista—. Cada 
vez me alegro más de haber venido. 
—Pocos parajes habrá tan bellos como éste, en 
efecto...; pero temo que el tiémpo nos juegue una 
mala pasada, no dejándonos gozar de todas las emo-
ciones que la excursión prometía—respondió Gerardo 
examinando con atención el cielo, que había comen-
zado a adquirir un color grisáceo, al mismo tiempo 
que señalaba con la mano un nubarrón nada tran 
cesidad de exhibirse, su negligencia y su abandono/^1 quilizador, que avanzama con rapidez, presagiando 
tormenta. / 
La luz del sol se veló de pronto como si sus ra-
yos llegaran a la tierra cernidos por un espeso ta-
miz. L a mole ingente de las montañas se recortó 
sobre el tormentoso firmamento con una majestad 
impresionante, difícil de describir. 
Los excursionistas se dirigieron a la Catedral, con-
siderada como uno de los más notables monumentos 
arquitectónicos de la reg ión; pero la l.uz, muy escasa, 
no les permitió apreciar los detalles, y salieron del 
templo sin recibir otra impresión que las que les 
produjo la vista de conjunto, una impresión de gran-
diosidad, de solemne y religioso silencio que flotaba 
en el crucero, en las anchurosas naves de allísimas 
bóvedas, en el coro como en la sacristía. 
Después de salir de la Catedral atravesaron la pla-
za de la Abadía, pasaron por delante del palacio epis-
copal y desembocaron en el puente colgante, atre-
vida obra de ingeniería, que salva el abismo suspen-
dido sobre el angosto vallé, poniendo en comunica-
^jón ambos bordes del precipicio. 
—Este puente colgante es la más curiosa particu-
laridad que ofrece al turista la vieja ciudad de Saint-
Claude—explicó Gerardo, que actuaba de cicerone y 
de guía—. Años atrás, hace un lustrq, se pensó en 
demolerlo, pero afortunadamente el descabellado pro-
yecto, que era un atentado de leso arte, no se rea-
lizó, y hoy parece completamente abandonado, Saint-
Claude, como cualquier otra ciudad, está interesada 
en conservar cuantas bellezas naturales, arquitectó-
nicas o de otro orden posee, porque ellas atraen la 
curiosidad del forastero, del turista, del investigador 
o del hombre de estudio, cuyo paso va dejando detrás 
un reguero de oro. 
Los jóvenes se apartaron a un lado para dejar paso 
a un automóvil, que avanzaba a gran velocidad, ha-
ciendo trepidar los sólidos pilarotes del puente. Cuan-
do el carruaje desapareció, envuelto en una densa 
nube de polvo, Gerardo, sus hermanos y la señorita 
de Viard continuaron lentamente su paseo, para ad-
mirar a su gusto al agreste cuadro que tenían ante 
los ojos. 
L a impresionable y nerviosísima Raimunda, que 
había cometido la imprudencia de acercarse al pre-
til para avizorar por encima del barandal de hierro 
la profunda sima abierta a sus pies, sufrió un va-
hído, un desvanecimiento que le hizo lanzar un grito 
desgarrador, y corrió, llena de miedo, a asirse del 
brazo de su hermano Gerardo. 
— ¿ E n qué piensa usted, tía Andrea?—inquirió Ma-
ría de las Nieves, al advertir que su pareja caminaba 
con los párpados medio entornados y erguida la ca-
beza, un poco echada hacia atrás, como si evocara 
un bello sueño. 
L a señorita de Viard sonrió. 
—Pienso—dijo tras una breve pausa, con voz que 
tenía un dulce acento melancólico—.., pienso en una 
novelista natural de Jura, que ha escrito páginas de 
una fuerza emotiva insuperable y que en ipis años 
juveni les cautivó mi e sp ír i tu durante m u c h a s h o r a s 
que no olvidaré nunca... Aquel la deliciosa escritora, 
cuyos libros ha podido saborear t a m b i é n tu hermana 
Raimunda, se llamó la s e ñ o r a de B u x y . . . En una de 
sus novelas tiene una descripción de la vieja ciudad 
de Saint-Claude, hecha de mano maestra, como no 
volverá a hacerse otra, probablemente... Y ahora, en 
este instante, no puedo menos de experimentar on lo 
más hondo de mi alma una sensación de tristeza, de 
vacío, al considerar que aquella mujer sorprendente, 
de tan exquisito espíritu artístico, de tan delicada 
feminidad murió como otra mujer cualquiera, como 
habremos de morir todos, si bien ella dejó su alma 
en su5 libros... 
{Conlínnarú.) 
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